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piwrrni Minor.lay. loliowiau his ihnlh a i"l" wasfound aiMr.'.-se- lo . lend, in w lib II1ITCHC0CK IS
SLATED FOR
tenia! and rcli,Oous otunnii'.ations
beautiful Mural pieces. There
was a profusion of Mowers mi I
ovi'i'lnokiiiK tin' buy within l'
Mimic's Hi row from wl.civ llic Ten
iicsscc null' at anchor, with hit- Ma',
at lialf must.
Alter die rot'tins bid been Iowa
by sin riiw iln. nitiirifl' s it.nl llic
covered with flowers, a military sala;
ill' three volleys Wl'ie li.Tli across il'i
newly made rtuvos hy Hie Tonuess, ,
marines, ami when Hie hurjl's sound
ill tans. Hie brief was ooa
eluded.
SCORE DEAD IN
NEBRASKA
TORNADO
SAILORS LAID
AWAY WITH
MILITARY
HONORS
ci A i ecu wunr.
DELEGATES
il FOR
TAFT
$ r.ll.lliMI. A number of ,i"l's.,iis are
reported injand, none lalaily.
K.WY ii i: T it' I"
DAM. I It I'OIVI KiNU.III
Ton, I,;,, Kail.. .1 ntie li The Kvcru
tnetit weather one lls in r. piedi, i
that the Kan-a- m, ill K..
amove llic llo"d star.' I.y Sim.liiy n'M
i.,. Monday moi iiin- - ,.,u tic w a'"'
which lias already lall.n aoils; Its
tributaries. Man pcple in llic low
lauds are moviliK out and business in
le, csis in t he low er p. H of III'' II
arc piepnihifc I",- a Mood. Th" Wolff
I'ackillK company had Hie Kock Is
land mice six bundled lead "I Hv,
stock from itsyaids t.,d.i A. i or.l im;
to Hie weather ofluial.s the river will
reach "J.'.a r- - (' Willi Hii- - mu' li
,,,
,i vise ecl'ta'H t a . n a L, w.atllei
i aimiK I'"' ,'ti is M
H lie l.'aonl'-'- , w h' "' on- - ' !' ' l'."V
crnmelit nil ur.es is 'ale.! the r.v,
lias i ached Hie M;e ' .!!.. t !
Hie ,,aiii;e is .siilitnerccl The !'
puhlictin has Id lis banks .it ca
Ccut'-r- The Kiitme le re re :i teied
twenty feet tollirh'
u inn iifinsi
ROUSLVELl FAVORS IAI1
MANAGE R LOR POSI ION!;;"- - - ;:i"lK1 7n,;'!,"1;
' M
.'Ml in ii'
riu,-- . .1 Imm an- - nl' t m . ippiini; "1 H"
dimsc cf National Coinniilkr Zr'Z::' "" 'It
in IXvidiii,; Contests I M. !; !;;;;; rZlX'... - 'Five Victims ot txplosion onilv7 nue on the souiliern outskirts, and
Cruiser Tennessee Buried jim'.'d1., .m" si'VrV'm7 'l"Zl
With Impressive Ceremonies j a,,l1l,T,M!"',';'o..i su,,,..,.
Snn PpHm Hnrlw. l,"' ''"' !1 '"h" xi
v i vi i i n i i:m ikhsi s
SW l.l'T Ol I H ( AIM I 1.1
.. .
,i ' vi i", tiopeka. - i
tails of a tornad" near 1,',,'ln las.
,,i"h, at 'Ulldown. has reached To
.
.... u. lee n farm lelllSe- - W 'I'"!
,,. k, man evplalh' d that Ids 1'nrnior
w il roin w houi li.- had securi d a
li"l', e Sl lliollllis IIC.O. I'S, Heeidellt-
', I;,,, linu I. isi S nrd.u w hen sic
li, d at his .' i ,.ii r.o iirs after
111 eaten, "I to "lOlllit suicide II
I,,. :d c. t .11 ii I" ii ' with loin
IIKMISANUS 101 i 'lN
WA1LR SW! PI 10WN
()Hv .l,,,M'l,l SlM',1',1 l.rt.cl rr I
Ulllt,', .1 II If "' C
., :,,,, ,o, a Anaconda
.... I" ..ll all (he Hes ol the
in. Ii;. nil. in d ( '"Pper olnpany have
l', ,.i.... The 'i nd. nmi' s ba c
,... 'I ,..ii- - I,, ., , Hood w a
j"',,k
ILAS VEGAS MAN WINS
DEGREE AT HARVARD
,,i.,inl His,, at, li l (lie MmiUui! .Imnnal I
r
,'.,',
VI as' June Haul"!
. I" llv. "I I. as Yea... X M
lR II" slC'ee-s- l III caildid.,1, S toi' j
II, ,' Is lielar of aids il.',; i ce al ,1 rva d
:1:1a. an Mr K.dly is one of t lie
,11, , poji'il 11 "f lie la ri;- lliunber of
U si ern s! Ililent ' .1 til- a " s s, o O I
e w ;l ee. i " h is d. I'd ',' il II hod
,,l :, ( il. eo.alll.Tlc 111, Tit ei ,'ise
.lllll,
m CHEROKEE IS
UT LARGE, 01
WARPATH
Muitiorci of Inoffensive Pueblo
fpi BIlieWatiM MilKOS LS"
cape on Eve of Healing and
OtlieiaLs Aie Hot on Tiail,
i;r, mis. X. ,M June H. A posse
il.udcl by llepUU SlietTl'f 111. Tito, id
S.,n Pal.nl, l.'ll here lodas fof I'll'i- -
,'c ,1'oyeil and four per-on- s ..re iv- - hrii.t,ii. had a jieic ra!
po' teu fatally InJuied. T.s 'i-
-.
re,)k jn . p..,,'.
llv Mnrnuijt iinti-nii- iipriiu iruM-- nin-.- ijuiiMM'.l to Ihr mnhllr ol Ihr r..iUl ;mhI, (lnia,a SrUt Jinil, u Thl. l(,m;l l(l
,ro;:lLi!;l,,;i:u;;!;,iv;r i!;ttll., ,
the tie(iiocs spraiiK' to Hie lioise's head an,l port ions of nod lot n Kansas l'i i
whlk. ,,. tlu, lu. ,,,,,.,, K..ihij,,av ,.vonln(. was m.,s, ,,.'s,ru.uv.-
with Knight resisted '1"pistols .!,, t.ov,.rt.,i ,ost lerritm-- ,..' any
"Ln '"jsiuir , ...h has vi me
tM,Tn !';;;!.;: T, Z,T:(Tr! oji, u.'i'soiis"' "m,,ytireyT" 'V Tdi '7'rv'
J!; '", a s,e
.,
,,,1,,,,
for them, and blood hounds ar i thcinore or less hurl, some ol them rtnn- -
G
with (ilco at White House;
Platfoim in the Makin:
I11 eiaillllu .,1,111'lifll Sli'illl ( ,''(., '(I in ,
.rdimaioii. June r. I'resid.nt.
' el s'i ' a r 'l.ill. .Seei'taiv
licit atl'l SelClli'l' itllllo II of -
ind p"lill,al
tiee till'- at'-- !jni I'.rh . He- iiie-'- t inter. sl
im; a a. Mr, n ' in a tit ill , t s. w el ,'
Hi.- serious considerations isiv n to the
pr dd, in d tin- el, ii ion of the c'na
,,f il,e nalionai ceui n ii lee and llip,
fact thai blank II. llitcheock's naiuc
It'll pi act leallv a! tile top of tile
f.( ,,i ih r. "4 .1 r, led asavailabl
tii.it of 11, e national cointnil
tee at ('lncai:o in confiiininn; th
While House prediction that the com-
miltec ice by ;i larae mnjorily ITieml-- i
l In tic Tal': Candida. made II ex
neilieat that further slep.s should 1"'
tik"n in perfc dim; the details ,,f
'"vnts which are to lolbiw the decision
" f he ci'l'lcsls.
'I'll, d the WOlk Ol Hie .'"inilllttee liai,
uiM'll the Ufe t s.l s a e 11 to llnl
president and to the Tafl forces Hera
... ,,, ,.,, , il eh il
j' impossible lo Bi an cvpression lot-
limitation rotn tiny source
The discussion tinned on lee nn-- ;
poliance ,,l niakim; dear to the vole,
thal tarill re isiou is proince.i
In the H'liubllean party at a del"
iultc lime ini ineilialell al lei- t lie in
aiuiuration. 'I',, make this promise
ell relive il will n, iii'ces.ar mr i nc
"Il"';" l''"'lv '" '''"''I "'" '.'"If "",.:s, lal I.U,. I. I" . !
."'
i
inn lweui.-ITv- e nuh's west, wli. ie it lie, i.leil upon :i r '"li c.urs.'. llieyi,id', !'.'.! " mc'(,r nver Inl'orm.Hly and,,,, k..i... the Ch.r.d.c,
'iiaii
murderer, b n sen se, era
. h -- H' ' a Im- a late hour
They ex, I also t tvihetimes will,,., past
hours. An Indian atewcrine b'- - - ,ve, a tnc, ln,ff l.aunrr.uv to map out.
SIX FATALLY HURT
FRIGHTFUL S I 0 R IVl
C t i I, Tnunic Put Olf Ft nmlUllltNL II IUVVMO UIK Wll iviii
Communication willi Outside
Woild; Piopcity Loss Enor-
mous; People Panic Stiickcn
. , ......
iv.,..,,,, In xi i ion enor s rece ed
ItoniKht state that several persons were
'killed at the towns ol llyron, Neb.,
junil Counland, Kan., which towns
have been cut off from comin unicat ion
lib tin- outside world.
The Known Dead.
l.l'l.l' .SMITH, domestic at Shlve- -
ley lioiiic, near (.lencva.
ll!l:.i: SlIIVKLKY. iiBcd 1. near
iencva.
.Mi;S. MAI'll CAIiTKIl. at Carieton
HAI'.Y CAIlTKi:. at t'aileton.
TWO Cllll.lilll'lN", of .Mr. Small.
near (luide Kock.
'nYJ"IT NillinKA II ,D SUA. near lliclilev.
lOI.I.IAH AUCKN'mtKlHT, neai
llickh-y-
11 1 ev l.'1 .1 i'.M '( '.. (I10UI.1J near!
Kail li. Id.
I'W'O liAKi'.HTKUM of .Mrs. Cliff
Siinp' l. mar Hrymi.
(INK i:.N'l'l Ki; KAMII-Y- , lour to sb
nn nili' s, names unknown, all m ar
Itryon.
The I'Hlnllv lniiiicil.
Join 11 Sliiv. b y, ilenevc.
i;ose Shiveley, (leueva.
John .Mcf iani. Kicklcy.
I'icss Haihv. Carleton.
August 1''. ntell. Ilickley.
Jit: (".iff Sinipcl, Ilickley.
'I'hc Sciio(sly lll.illlcll
M r John Slli'eey, .'. ne, a.
Kilu.ml IliiK.scll. ibii. va.
A. I '. Mi !!' iH'Ids. !''.inll el
Mrs 'ollUK. near (luide Hock,
,M r. and Mrs. Cr. y. near Kivei-lo-
M r.-- Helllletl. m a r ( iem-va-
Lester Caller and second child,
'a ''Icton.
Mrs. Austin and one child.
Kollou iimr He Ii 'do a ha id rain
which l'i'-t"- l ll in'" Hie iiiclit soak
,., (lie SlOllil Sllick'll M'lTerer.s, II
jn;f ,,eii b'l ilmiblv harii. Many ol
t r . re ab oln Iv 't houl .belter
and 'he storm o late in tin
evcnin.i,' made it impossihle for Hiem
IO seek either shelter or relief (Infill,
the lliljhl.
The hl'ine of l.c'der C:ilte- was de-
stroy.', a ml his if'' ' id I' ll,v IHIIed
while Carter himself ,nd lie,- child
received fatal iiilurn s
At (ieinva til'1 storm uroiiuhl ureal
lies, ruction.
At Kairiield forty lniil'linKs we,',-
,, OI' ICS- - Wleike,! 11,1,1 SOIlie ol
them, ilicluilini,' Hire.' churches, ucre
,1, molislicil. Th" loss there will ex-
ceed $11)0.(1(1".
Ill the vieinilv "I' Ilickley. rami
houses received the hmiit "f the sloi in
and one or mill" lata lilies arc report
,.,1 with a number r'ceivin;.-- injuries
some of which will prove fatal.
A telephone message from Hardy
.Veh.. says the town of ( 'on lia nd.
Kan.. Just across the Nebraska tin- -.
wa struck hy the storm and that sev-
eral casualties occurred. Iml lack "(
nmk'-- continuation
Impossihle. Trains in all directions
are abandone,, because of wadumts.
The storms have covered a wide
ana und been so destructive wherever
they touch. il the "arth thai it has al-
most caused panii in i? the rural
inhabitants.
KNSS TOWN HI sI'OOTI'.l
SI Ti II' l'X l'.l PV WATCH
lndcpemlenci', Kan . June (!- .- The
river rose over -n fed lod-i-
It 'il1 iceak itsd is stil! ria.lK
banks by tmnovo'v i,u;h if ' he "
cont in tics.
l;,. ts from X'ei sha say that th'
towM.is surrounded by water
The Ionia Window 'tides factory
:,t Krcl'inin, Kan., m ar lo re, was
s roved hv lire today. Th" factory ,K
surrounded by water, it was Im-
possible lo buhl, th'- Ma, lies. I."ss
at $ta.(ton.
!ci.OOI COMOTIOVS IN
,1
,v,h ,.,ii,i particillais are ham to "h
tain, but consider ibb lock is iii--
. l
have been killed.
rtl ( OH.DIII N Ml I I lM Alt rilll.l.H'sl'.l !!. W
e,l here that two children were killed
and two other persons Injured by thej
1,. ..iileli struck near I'hillips- -
I, or,' Kan. vcsteid.iy. Nine fun
houses are ilatna.Mcl and oilier proper
dniun.ned.
COM Ml NK'VTION WITH
STKK'KMN Si:i TION UT OlT
Superior' Neb.. Jll'le U A e p o e
UliSS.I,,. ,IHUU l'i ion sas lllll (,.,,,.
"K
,..,,''Kan., Cestioymn
. i "" -
the town and killlm,' siwial t'l''.
The town cf Courllaml. Idleen innes
east of IMiillipshurn. was struck and
seV' " :1 i asualitics was the result It
is in 'i,,i" whether both low ns ere
s'lffei. ;s or whether the two reports
covo the nunc tornad". l.i il - will
hardly net through Ionian! unless by
by mcssan.iei' as all kinds of unit
mention are cut off.
RAGE WAR FEARED
OKLAHOMA
Tioops Ordeiod O'.il in New
Stale to PiotecL Slayer ol
Sheriff Caiiison,
t Morning .1.. lined HtuM'lid .'HMt'il H ire. I
oklahoioa I ill. .lime I'', o
a race wal r the killinr, "1 HI"'1 n
i i iat r, "U liv a m o "le- perado
p., li.n.rnor Ha kill lo order out
eoinnanv M ' 'f lahoina pal, cal i:
loliluhl. The body of Slier, II a rl -
v,,n will lie hroach! here al in
Ho- morninr; oh a special Hail,
t ; (111 mi's lii.l Hie Ili'lil'iiiT ai" a ru
iuK themsi-h- have n nle alt(lemral Canton
arrived Iron, Cinlirie ai 2 o'clm k tin
(Sinnliiyl nioruhin I" lake iii.i
id' tin- i ii.
WouniliTl ill tnree places "
IbT-c- lo Ic ill all but il dM!"'
j,,,,, Al u id er. of Harrison, is
hiding within a few miles of Ki,,n
fisher, will, lii or six jaests scour-in- n
for him
DEMOCRAT TALKS FROM
TOP OF PIKE'S PEAK
Miiilin Ituhtl-High- I'M II,
I lihl 'l' Oratory
on llcciird.
Pike's Peak, Colo. Jul, ,. II. -- What
will si, inlo history a: the hinbesl
flight of oratory on the of a lead-olinlr- y
inn political littiil',' in Hi was
delivered yesterday u hen John M
.Marliu. for Ihe na -
Oonal d'Tiio, rat i" eenlra! cm in it
rcspoiuled I" lie appeal TO'
nartv oil tile lop nt Pike- lid
talked to them I'",' twenty ininiiPs al
iin allll, id- - of nearly lliree miles In
air. M r Mai t in took tin- trip as
the nuesl of C. W. Sells. "I
the run railroad, on the Irip. A dele- -
RlltiuU of ii", rs called n.r a.
speech al He top. and Mr. Mar,,,, re- -
s, ended.
v .
sixth victim succumbs
IU hKlbHIhUL IIMJUKILb
Four Remaining Unfortunates
Writhing in Agony on Cots in1,
Los Angeles Hospital;
nth or Mnct flio Ic Fonr
'
Moilliilic .loiimul Hiierinl Wire. J
l.os Angeles, Cal.. ,lune li. Six men
lire ileail as tile result of an oxpln-- l
sion of a boiler tuln1 on bead liie t'ni-le- d
States cruise, Tennessee, llaKsliip!
of Hear Ailmira! Sebi ec, yesterday off:
Point Ulleiieme. IC. J. Hums and J.
I. Carroll, two of the most seriously
hurt dii'd (luring the day. The hoard
of in.iiiiry convened to investigate the
accident complete,, its first session late
toi lav without announiTllii nil'' result.
J. P. Carroll, fireman, second class,
resident of Hartford. onn,. died to-- ;
niKlit at the AiikcIus hospital.
SNIP'S COMPANY 1CSCOKTS
ihcai) comhamos to (.i: w !:
Los AiiKclcs. Cal., June 6. Five ol
the sailor victims of yesterday's fatal
explosion on board the cruiser Ten- -
iiossei were buried todav in th" little
harbor view cenielery with full and
impressive military honors and six
others, KiiffeiiiiK from terrible injuries
were brought to this city before noon
and arc now at the AiikcIus marine
lVll,;um,, of the Interred were A. ,
l.'l.lihn (iiniir- - Wood. It. W. .Meek
E. C. Hopes and V.. I f. Hums.
The injured now at the hnsplta'
here arc W. J. Hums, A. K. Haas, K.
S. KlP(,'crald, S. Staniatis. K. Maxliehi
f J. I. C.'irroll. All of these men
arc sulfcriim from frightful burns,
anil at least two of them arc not ex-
pected lo rocevcr. The condition of
Mnxticld mid Carroll is very .serious
Hoth nil',, are burned and scalded
l'i i head to fool and arc suffoniis:
also from severe em, in stion of the
luriK.s ami the respiratory or,:ans cans
cd by the inhalation of steam.
All of them .suffered the loss of a
law amount of cuticle, so severe in
sonic id the cases, that it is feared it
may not
Iir. S. II. Krnoks. surgeon of the
Kliii, s mil, lie health and tna- -
i o..l I.. r le, ree of I 1,,'Se
he workeilcases. With his
Hie create,- carl of (he 'lav re sins.'
the initiri' S of Hie men. Three other:
wlio sustained injuries in the accident
llciillcdKc. Corns and Wat i. arc on
hoard the Tennessee, belni! cared I'm'
in the hospital on the ship.
Their injuries arc not sserlmi
A funeral service over th" "dies
of Hie dead was conducted nn coard
the Tennessee today prior to 11; So-
viet's held at the ci uictery in the pres-- i
in e of the w hole ship's company The
service was reniiii kable for its simple
impressiveness and I'm' tbe iniinlt'csta-lin- n
of fe.liiiK of both ofticers and
men. from the admiral to the sailor
of the lowest rank. The (las of all
the vessels in the harbor as well as
those iii the little city of San l'cdro
limited at hah must t hi, mahout Hi'
ceremonials. A niossnuc was receive.!
tliis aftcrnniin from President Roose-
velt addressed to the commander in
chief cxprcssiiiK lit- - sympatbyiml
concern over the accident to the Ten-
nessee.
..,,,( re Mcienir sent a dispatch
today to Admiral Dayton, cominii nddj
in cniei 01 mi' ,,'-.- -
that ovctylhimr possible he done f"i
tliif comfort and care "f the wound-
ed men.
t oi l is oi' i m'ok'H vi i.
mkn oM:nv:i) with ri.owi ir
San I'criro, Cal., .Tune Fun'-ra-
services were held here this afternoon
over Hie remain 'if Oeow Wo",b
V. C Tlorrirs A. Ulleillllohl, .1. P. Meek
.iriplloll of ick K.l le "as .''en e- -
ii y lin, lean by
r;:;?,,'';:;,: Tlie aa.ios re.
I""'! 'I H"' lllall to II linllan I rail -
al 'I'ln III II liol il I'll
h s in re Uck Kneli' Is he
ti, in w I,., shot Sa lit ia.ni Vallo. t lie
I'neldo. in cold blond, al d ue w a e r,
l.e-- l s.iintday alt, 'l'i Vallo later,
.bed li. nn Hie ell,-- is of the wound
lick Cm Ic u a- - a and luln-- "
; :, id s .lii-- l a lew niomenls lief ore
,v pi elinilnal y Ilea run; w as lo be In Id
the Indian ucce, I'd ,1, inakuu; a sen- -
id
"', ''j' ''b 'o'i'i.'r ' licitl.li. tlx. II
iff Pre c'li'vin': ;r ,v..'n:..i
.. .. .. .,,
p
Heir to. n, dead or aim t
that hick Kanlo will ne b('
WHITE MAN SLAIN BY
NEGRO DESPERADOES
(.hi '....! 1 Mol-.nll- line, in
Hold-u- p hi t Iihii;iiii'ki.
June li. 'I'o- --Cliattam nn. Term.,
...
., li. .1,1 . ii red (HI K"SS' l
si ii t nl in' i' l L in UN i in 11 ii'i'"'
tv:ii A vile line is like v.
SHOO 15 GIRL AID
HIMSELF
porme - CoUlltV Tl CaSUI CT (if
Union Count v Kills YoillUl
Lady in His Employ and Then!
Commits Suicide,
,M'H:il IHHiulch I" the Miirniinc .biiirinil I
Tucllliu'iir X. M.. .lull" ... Aepo
linuceno .Martinez, former county com
m issioner tiud treasurer ol t'nion
county, after shno'.in iml killinv; a
nirl cmnloycd on his ranch near (lallr- -
Kiis. yesterday. turned tin- unit on
himself and sent u bullet throunh his
brain. Martinez, who was sixty years
(dd, wealthy und prominent in repul
lican politics, leaves a wife and scycrahildien. lii.s estaie, including
herds of sheep and cattle, Is said to be
worth $lnii.(uHi. His son. Juan Mar-
tinez, is United Stales commissioner at
Calh'tpis.
Xoihine; has been learned which will
shed liitht on the motive for the double
clime.
YOUTH CLAIMS HE
COMMITTED 3 MURDERS
Norwood, Mass., June
start linn the police today by ilcclnrinu
that Iir had killed two boys In Hi k- -
lyn last March. Antony Santo, a four-teeii--
boy. later in the day
dd the police that he was utility of
the killimr of Louis.
si, i ula al Headhunt. Mass. The death
of the siaula irirl has be n a mystery.
'CI... ..oliee l,.di,".',' the bnv's lllind llUS
been afleclcd hy illness.
PRINI CESS IN JAIL II
MEXICO
Alleged Adventuress Charged
with Blackmail; Polite En-
glishman Her Companion,
Uv MnrninK .Innrilill SlK'chll leaned Wire.
Mexico City. .Ii ;- .- Princess
Mary Chauloon, who claims to be the
wife of on,, of the hereditary princes
,.f ,, it,, id,", state, is in Helein
prison Ic chillRcd with blackmail- -
Willi h, r is il o TIL:' KllKli. ll
man of g""d a ipea ra ncc and pleasing
address, who Kav" the name of A.
Wo.lei-onu.s- I'earce. The woman
came here ostensibly to write a book
on Mexico, hut it is chaffied that she
attempted to exact paid write-up- s
from many prominent I'otcitjners.
raymond'hitchcock
FAILS TO GAIN LIBERTY
Veil 1'i.rL Xi'liif Musi leiiiaiu ill
'lOinbs I'dtdini; Trial
.. ,'
Naval Oilier Tiiiiisleired.
WashhiKlon, I '., June li. Com
maniler IC. K. Ctip, liai t has been e
taciu-.- from duty as comtuant of tin
I'nited States naval training sta'ion at
San Francisco and ordered to tlie bnt -
(leshio Hnulsuilia as executive oiluii
Temporarily his rdacc will b- - tilled by
cp-u- 'mint Commander IC. W. Kberlc
- '
Slaluc of ,lcd ( (miinser.
Philadelphia. June ti. 1'ndcr the
auspiies i.i r tin- I'nited Ocrmany sinn-
ers ol' Philadelphia, u Hie size statue
or Joseph Hayden. tint composed, was
unveiled today In Fairniount park.
lational (iii Decides
Geoigia an floiida Con- -
tests in Favor of Those In-- sti
noted toi War Secicary,
RIVAL CANDIDATES
WITHDRAW IN DISGUST
Allof-'in-
g Impossibility of Get-
ting Squaie Deal, Fairbanks,
Hughes and Knox Men De-
cide to Abandon Fight Be-fo- ie
Committee,
I lly Monitiiu .li.nriial Spei'lul l.rui(.( Wir.l
Chii ao. June 11. No more evidence
in contested cases will lie put before
tic renuliican national committee by
Hie allied candiilal'S. aecordlllK to ti
ijeiisi.in reached tanluht al a conrer- -
' tlrr llelweeu the tliaiUIKerS rcpfesct- -
nllii; the Int. tests of Vice I'rcsldcnt
I'liirlvinks, liiiveriinr HiiKhcs and Sen-- I
itor Knox. The iiuinaners for Speaker
aiiuon did not participate. There
were present al the conference
James I''. Ilurke, of Penn-
sylvania: Senator lletneiiway and J.
t: "'' luillatia; Setuilor Crane
if Masscliiisetts: A. It. Humphreys, of
v,,,,.. .. ,i.,v.,n..r Hra,n. n,
,.vni i "! "'''"' ;'i;m- -
null, ,' as jn pri'Seill emu--I no 'i ii""
pr, in U'."'l all contests in favor of
Tall and that all Ho' delega-
tions instructed to vole Im- htm will
be seated by the committee, the niati-aiier- s
"I Ho' three candidates named
ilelllllte U "CTa ill allll Willi I mis Hi'''"
'done ,, a slalei I. addressed to
ihe public sellluK li'i'lh I heir reasons
lefii'iii". to their enses
before III, 11,11 H lee.
a ie"ision loniKhl Hi"
K, nil, men in the onference conclud-
ed that if In V continued I" present
i,, ir claim- - in the nalionai coinmlt-I- ,
,.
,in,l re, , ,1 uothitm hut a sue-,- -,
of , I, deals ,", w lilch lo appeal
I,, l, credentials con, It, tee of the
,n thov would t, ive a
.. hill hod V a ,1,1
('''Il ir the eon l eat ion which
-
., ,,, i.i II Icy decline to present
,1c r ' i idem , Hi ttional commit- -
lev ma v ban- a poor ic to prc-T- l
,1:1 to III sup," curl.
le, initiation to take tie steps mil lined
Oiei'clore. was not a li.c.lv action and
lie- mien lees that tbey lea lined
fulll- what the steps nenll
Senator pradley, of Kentucky, has
hell Selected US tile IU III! best lilted I"
coiiducl Hie appeal In the national
convention, which lint explains tils
conference. lie waspresence al the
Intereiled also In the m in pa Ik n made
by .Mr. Pan banks 111 Kentucky and
lie bad be.-- lelalned t" conduct
case before He committee
It, the four contcsled districts from
Kentucky.
The allies cmiccdc that HP'S are
nf
weakened by the not, concurrence
the Cannon manage". The headquar-
ters r.r Ihe .speaker arc imiv under the
illlcell'.tl of Pepresi'lltalive Krallli V.
Kowdeti. Mr Cannon has nollilUB to
.., personally I. i the contests
I"' settled, as hehowever Hey m.v
w,u,l,l not he th" hencllclary In
'
Mr. I.oii'1'li is of the opinion
"o,l party politics to
,hil ii is not
,,, ,, ,,,w in He republican ranks
I,,'..,
,,,,,,1' to Hie natli.nill convention!,,, ,,. ,,t reason Is not In sympathy
ui,, il,,. movement. Itemcent 'live
M..K I'll, V He clllef lldV'se-- '
Is ,i"! " i,, 'a ,,,,,' camp.
,,..1 bore .Monday. What, his
... , i, ...... ii Thepeat,,,,, win ii
,. ..
.lion of theI'll, el "I ,n, ' ', ".' 111SH"" loli.esis
,lr ,,,,,,,,,,,,... 1.1 si ill no
''' ' !,,M" '"'
,,iwould "" ""' "'"'I""" !cat' -
a ml each nnc of t he shi le (ten k."
, seated would nam" a m
,T"d Tit ia l.s comniltlec.
sM,.,,u .,. Tft ,,...KiiteH were
a neo,, , ,,. . , roll call of theHie re- -I,,,, ,,,,, ,1 colivelilloii i'"'".--
,.ii,i id' the deti'lTnlnallo'l f contests
,' and I! uii. The op- -
i l.n
poshioli to TaH t it I" seine ,.,",
dale was wi nd clem, hi lavor of the
,b I, Ka i instru.Te'l lor the secretary
, f the Florida the third
i;,.K,i the lirst
,,,l and third, were passed nver
unld Mol.dai -" repre-chlaltv-
,,, il ,ti 'IM n delcl-itlo- ns were not
d. Ciiiusi 1 for tinady to p,
dlemites h.sl .'eed f'-- Tafl moved
., -
...oi und announced they
(,,!,, , car" to lake ju.lKnietit."
Vicorous use of He navel by
I hair- -
man New ulul the interici cm
-
".
incniis was uH Ihal prevented a per-
sonal encounter between principals lu
Oi" Flor'.da state contest.
The proceedings were cnlivenel also
by the nssi riion that lleprcsentntive
IB-
of
'"an in no- ne,,,-,- ..... ,, -
ii .111 I.. ' ,f th I t s '
eoit'Tcss
Il is iM.i'iT.'il that II liHl '4'l;U'.
the platlorni w ill hi inn mil this idea,
and llu.t II "HI !' made luipre-siv- e
o.i the ti . Wade i:illc. wlio I'
workine, on the plalfornt at Virginia
llench, is expected lo I, lill", III, till"
blie, mo duel to a liinuton Tuesday.
,. a ,, ,.. ,.i r e.-- l ei ,1 IK
-..e...r --;ivrio ,e 'present,', I. .'IS .1 '. 'I C C, ' ' --
,, , ,.,,.
veldlo'l
to th i;,i,i,:',al,"i, el II
,
"im Ic a ad the ehairmaii-I'hl-
li" ihliliite ;i:i;iiii:itiii'1iIii have
I,, a made No nam." ale under , oi,- -
id, tc th h.i rni, n of lie
con, l, ill!"" ,,, l,,l he taken troll i
Ic uic, li.it body. 'fin
Mr, Hitchcock and Ii
lion ,'illi Mi i II I' IV"
th It a i
1, faniilla lo a I'..:--
Willi tic Tall inov hi
a i a da In Id tor lis. il ion app. r. lit.
Sena or Crane, "I M .,. :M nil.' Ar- -
ilnn- V..r.--
otleTs will ree.
in this eoiinc'iion
.
iSUCK SWINDLER AI
IRK IN MEXICO
Bank Victimied Out of $61,-00- 0
hy Stranger Armed with
Boi'iis Letter of Ciodit,
lly Miirniliff .lintrilal i'iinciI W ire.
Cilv of Mexico, June - V, ws ol
one of Hie del crest ha Ilk n Indies
jin recent years leaked day ii lu ll
he, ame ktc'ii Hiai He It. nil. oi
.la lis,',,, of Hie City of uada lii.la ra,
h.ld bee, I i, 111 i.e'l I" Hi" C.vl
i; l, an.
m
.v, last an llldii lilua .all
ot; buns, II Kriiesi.. ; At, una, la CH- -
.NJO p,'' ."Tiled lellefS of Cf. dil oil,
h, In id: of Sol, ora a lid Hi ruiosi
,, ih,. 'iflii in is ol Ihe inn, la la jura
An In y had a short tin,,
,,,,-,- ' been r, te, Kl'ains iron,
d,T,ti,,ls llofibl he ,,,"'" ,,"d l,y ,T- -
,. j,,, ,. K r Iml ' l'"'"- -
,,,,,, ,y He ,, f ieta Is. II, pre- - filled a'
,.,,,-i- ,i. I mill," Xalioual,I p ,. ( k, a ' n el s'l a t,s n a
Tic ,1a li. bank did not call' to honor'
n. he, k, ! I'T'.ra pled to ibej
it., " ,, i 'cut ra l. of Ins eit', wlio sent!
,,, ? a ion, in p., .,
i,,,,,, lo tins 11,1 Hie .la
c,.,, bunk had Ih" ," minis
(no, . ieiiiaplcd I" 'da. In ltd lie..
.Celilrnlc learned that He
- wa a orc-r- i. ....... linube.i
prrn Air11,1 ' ' '
DYING MAN DECL ARES
Sa n c' ". Cd J Hie li. M.
II- -
..I. It man a mil known r
n to, la" died Iron, a Kiimdiot
wound, which. I" ''lain n "I. was rec-l-
cd Iron, his il'i,,,-- wile a w -- . li
at his ap.n tim-n- '.
.ueU.'ITtian iil'ler He .'licdin lit rl
bule, Ids In I'll': t" an aeeiil.Til 'I'"
p, ken aim Thai I,'' Is a ,les,-r-
,,,ld dele, milled tllU II ) a ppll relit oil
Ihe hold manner ill w hi' h lie made
,! .e at Cants. II" is a line
will, a pistol and rifle, and is heliei cd
,,, he hen lly arm,', I. In the event
that then, is a HkIiI belineu I'h'k
Knulo and the purse, it is very likely
thai he will do some ilanuiK'' before
he is eit her killed or captured.
.
American (.h i Weds Itni'on.
Philadelphia, June G. Ill the pre- -
cien of many persons prominent In
circles of this and oilier cities
Miss Ctnlly llronaurth Hatney was to-
day married (n I In n mi l''iiderich von
Hiller. a men, her of an old and
inlnal Herman family. The bride
is a, daughter of Charles IV Harney
a prominent banker.
T A! BAN PREPARES
10 CELEBRATE
THE F OURTH
ty r "(.,.A T'lh Hi
'"'
,.
w
I'iiiilC III ',0 He I rilSU'l M
d(
'
Milled HWII 011 11 0
( j(,lC ,
-
ik... ...a.. i i. Meriinm Jitrn.il I
-
Tail,, ., Tail,., I, sli,
1, ird ant,,,.'! ,11, f in.-
of .lull e. ,M h, oh ,1,, ,,,,,'
Witl, a , hi or all I'.ii been,
and nle "
thine, "I '!"' be all.
( 'oililll il a re
rk cut Ml C led
,,, .., l'i i. II li.' te end business
j'ln,.,, ,:,e "l I., IK t" He
,,,, fund willi He ,' " ' ' Here
!':
';','','. "of li't" leall.res o'l lie d.iv' will!
i en
I, "I vvee"ll.'e T.i.baii ii us it nation nnd
K ,,, ,,,,, Ho- Helen cut olT
Mhi, she p and elil I'
en ll be slaimlllercl lo feed tl
row, w hi, h II is believed Will break
all records for Ih, county. There
doubt thai Tal ha il will have the
i;r, alesl day In ler history.
Hudienc did not number more;,,,,. Sonera ha n k say ,K t wirl,
than sixt.V-1'ii- I. Il Was a Uio-- rep,'"- -
sciitatii'c HatieiTiiit of eillwns troai
rolirleen stale-- . Mr. Msll'till as not
apparentlv affeeled by ti h
hi, d mad,- no i, lo pohli, s.
i I'lndor-e- il in Kentucky.
u,ni.' k v June ii V. J-
;, nil nous V end",I., d I"
coin cnt ions in I' Hi e (lis, els leld
HirnueJidut Kentucky today fur He
of nan, inc. deli-nap- lo h"
district and stale cotivcnllons, v.lllell
aliil J. Hlirns, menih' ot Hie crew York, June i,. i;ay nnuui
of the United Stales cruiser Teiinei- - j Hitchcock, who was en, milled to Hi"
see. wlio were killed by an explosion Tmnhs prison without bail y esterday
or a boiler tube on the cruiser yester- - j ir,,bnbly will have to remain in pris-da-
when Ihe vessel was running uii-- o during liis trial. Counsel I",- Jlitch-de- r
forced drauuht off 11' int Huenenie. , ,k i,.,,., made an cflort today to sr.
After servic.'s aboard the flaKship t.lri, ,,,,, ,.iii,sei,t of th
by Fleet Chaplain llickins., the bodh ti.irncy to have him id
of the sailors wore brmiKht ushore 'mjwjOiuul avail.
",. ivii. nane de,-Ka'- lo tie ,,NCW s. XII s .l!b VMlHSCin.
.. . li"V,'d that the man had a c.llleiler.lll
lJllsir Piol.s 1(1 Pari'-- . lin He ledelal " I' K ph olflc" win
Paris. ,ii nc ii. At the eon, lusam "T the , i.Tcl',.,,,, p. the bank
, l,l,..,. o, e.-- in,' I, ere toniehl a iaiuel - --
Norn inn, Okla., June I',. - I'Tood con-- j
dilions fllollB H"' ana. nan i i."
larRcsl and most daiiK' rous stream hi
Oklahoma, are rabidly becomhie
worse. Ill lout IS tins eieoni,;
rlver esc nine feet. Hc'ldetits in he
lowlands wet to the
OKCAIIOM I'AIIMIM.
IHSTIIKT HCVAST Vli:i
Diirant, okla., June I',. A tornado
which swept over a territory twelve
miles west of luirant l.ct nielit de-
stroyed a ilii.en form houses and Willi
a heavy storm of hall which accom-paine- d
it did damnne estimated a!
the ship's launch. A detail id three
hundred sailurs. and Oiplnin T.
and his staff uociunpanicd Up-
leinains asliot-- and inarclied tw
inlies to the cemetery.
The burial services were condticteii
by Chaplain assisted by P.cv.
1. ii n:...,., oustor id Ihe local
I'lplseonal church, and Iev. Father M
J. Connolly, pastor or the Unman
Catholic church. When the cot'tins or,
the men were removed from the
hearse at the (cmetcry they were cov-
ered with (lowers, contributed by
city nfticials and comrades.
The city board or trustees. the
chamber of commerce and various Tra- -
, ...... I, look ,,;iiT II, -
,,,,.),.,, .,.,. j,, ,. .streets. Tiny a,
tacked Ihe police, noun, lin;; thirteen
of them. .Manv oT h" rioters w ,'"
beaten by 1hc j,"h'-e-
Half Holiday lor Navy X aril Men.
"WnshiUKton. I'. '.. Jute prcsi
dent Koosi veil today iliteelcl that
duriiiK July. AitKii.t and September
all employes of tie navy yards and
naval stations be itivi'ii a half holi-
day on Pal unlay.
' "
"Ms
r
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INTEKESTALL9WED ON SAVINGS DEPOSITS
X
hitf.iiis M.iiniiiu. I'll" .l.ni v i" i'"'!
,.. nly . ' iin- -l i" i'"- ' ..ii'iniii'
;)!. ,, i ml i. .in inn. nl "'I.'' v v- '"'
.Hi int. t ,k.I..I:i 1" I'" I. Hi" '
. -' CM" ' 'I ' ' "- - I'"'"
I.i a "I. A ""
,, , ,v, tin ..ii .iml ''"
In in. "in I" i ...in hk l.
,!, ,, ,r- - . I..I.. I' III' I"
l,c 'Ml. mil" ' "L-- I'l" I' '
,,..: H ' Ki 'l. I'.
., I, Ail In" '"' i""1 '
ii. "I Hi- I'"'
..- Hi I" i i'i'ii' .1
.,!..,. Ames, -- r
-
II tl !.l I
al,t I" l.l.vc l.t f'"IlKl.t in '' ' "
,. ..I' .HI. .1 fi.ru.-i- lUk--
lr -- I
,,n1'mll..ll.' K' "1" """"
mini" l "' f""' "'Till" chalKe Mil
nn mliiil-- H.n 'v t'nii-- .l SUP-
-
IM.tll.-- Alf.rlliV " "'I" tfllllK
f Hie nt.ii T..n ,.,.,i..i..i.i- -
,,l.e In Mi..iiMin 'I.' -- ';" "
III.. T.i .1. ln "li-'- 11 ' r' '"' ' ' '' "
till.
Til- - I'll"" 'ln.l I'.lK.-.- 'I'
l.-- n ii- --'I f."- H'" 'll; "' '"" "K
th,. one. mi..!! In M lni-- '""''
1,1
ll.iiiv Ketiul.l.. Mat- - rhiilrnmii,
..
..f Hi" del' nil'' ' '
ej f..r Recretmy T 'i W'l., n Mr
Siilplln ..f tl" W"- -' ' ' ".
vlil, ll fin. .red th- - r...nnn..ll..ii ..f
...
'' hl- - "I, . i.i.- I"jn via- - .II- I- I'''' I" "" ' '"
Frmik H Ni- l- Hi "I N' " H.i.n.-I,-
..
-- TIL- Ii.ii.. Ii'"" ' ""'
'1 v "" ""l-
,....l II. ket - i'"' v
The Wagner Hardware Co.
Fourth and Central Ave.
AGENTS FOR
V. H.
II. II
1 1. S.
F.nl.
.f
I t, Ml
Ml XI
Ol T
I'l III
Kllill
m
m
The Great Majestic Ranges I
p
Alaska Refrigerators 5
i
hIii,i-m,,i- i Inportir in K tflliv
"lil "' s"'' " '" ""' '"
f,,i...l Hi" " !"' ""' '"" '' '
,ll
"In. vim I. iimw vv In 1" Hi""- - I" K"1
Il"- ''" ' '""' ' ' '"
,,!!. I ,.111
t)M'll ""
Mr. flilpltnir ili.l ""' ' .' ""' '"
remind.-- ) I.J Mi Mi" -r Hi.'i I"- -
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
BOGUS CHECK tenI
ILII
FIND WEST EASY
,i
pfioros on
WAVE. OF rOROt'RY IS
PASSINC. OVEK COliNfRY ;
S!u'ic:i1 nf Mi'ihods ol i'en a;id "
iViany (.) )!i;i!s '.'1 Shll!
Wo V,
Tin b.'in ,1 .,11
il I. k i ,ii"l ' mi -
I.. s.i nl ' . II ,n Ii ', n. ,1
., v i ,.n m, mm i
ill. .111 in. ..I.
..I iln Hi u":" K"",v'
'"'-
- "ii'"'" ni"r..'M,i,K
.''.,-- ..I- - i i. .m i" Hi- - .l"l..iis
l,k- ..I lh- - ki i" im in HiKLliim:
illi ii , ami flini-fl- ! Hiliir
. a. - I'll.
i. Ira'., I, 'I all m
.1 Mi- an. j ,,M
ii h- - fnl ami k l,ik.--
al- - I.i', l.lKfe. In" VI
..iillivt. Ami H iml II "n'
Hi"
k ll ,, a inni in - ami in
i,v- - Nmi 'im mil a iMiirl. mi
Im,i In - a I.- ....I ,,r
Ii l n illli anil a s, ,1,1
,
in l.oiiuin aia,-,- a "In U
j ,n , I Mi ali, nil' "Mil Hi"
A . Tiiinllii.ill l n T an
ll.-- I" "im I"' .Im- -
,i-- a ml II ll III" M "I C.N "
M Hnllhan mn - li"'.-'- ml' IvMi'iif
,. -- f H- i- ii.,
, ik- - In in. k Iiii; in.. in mil "f I" l
j,,,, Ink -- laila ill,,! ami lici !
in -- iillnm i.ill Ilia Illililllm'
- """ - '' ,n " '
,a r .l a j.',,,M,l i, in- a i mil.
al ni ,, il- - .li",l, Im ..... nn- - Hi" n
in. mi Hi- - II liaml ii '
hi- U .. r in. ti .1. limns'
,' in, 1,1, - in:; v. a II ..ll
" llh III' ll iln iin.-- l . mil mm
ii- -'l l..iii.iiili.it I"- iili.-rci- "
,m m n l.v ,. v i, im a
' " T, liv MMisaml.
is, a p,. ,l,t,"l l,m lllllll I. in lain.
nnilials Inn- - ..nm
l'"M Ml' "I' I" I"-- -
:,,,,, ., , k ..- n 1,,- ,i iimi-- .l M.a.-- -
all. i 1" limn. ' ' " ii '"
j.-- .r
1,111 - "'
' ' " ' 'Ii v,.'l-
, i.iiallv ,,,
... Hm-im- -- I' H- i- nnml - ' -
I,-- liv,- ,,m,,M,,,-- ,l,vn-- ,l In Imnlm ami
ri" H w Mil. il
"I lllll lltlll'T Hi" lllll" II Unit
II,. V Ma r" i.lltlllll. ll III Hi" 'MiKK'-t'M- l,
.. Ilnil.r AlimK. nil', um linn in
Aimuklli.-.- " ",'UI Mr s" il'Unf. II.
VM". in .1 '111 uliiiln-i- luitln
u, , . ..... nliil Iv . Ann " in I T
l,H vm-'- I H In lev mHi. i B..illli-1'- li
M il. a-- in I.T Im Hi" r " V'" " ii In I.I In
mime ii- -" 'i I" H"' ""Hmi.i
III ci. mi. "UmII Hli Hi. iIi.uk- - I Im
f.ii'iri ,1 In k"!.' ""' 'I I" I'Tmi i. l.-
lln VM.,. iini'l" I'lll'll" I'.'liiy Hi" "'"I
i.r II'" Hi'k.T" "V' inf the l.l lllHnif
Blllnll III" . MUll'A i "V ll'"" nn""
II lli" lir llllil ll iK'linl H. I''1"
JimkMiMiv lll". Ml Hi,, i Hit- -, I III
..I Htnl" 'Tniliniiiii iTinlil,
ATI. I he ""'''"'' 'I "'" kel". II -
flllll Hint II .l""lill'llve nf III, I" "
nil. III. nns.'.l I.. 111" Cm. Illli" ITllllili f."
linn MkIIlI tile HHtne l.lTlilll'lt "I"'!' ""'M
xl,l Unit Mi. iTiliM. vvi.nl", I nn ml
.ini..,,,, nil ll. I,, l Thev w. in nli il'
dir liv the i ii ) HiiK iirlnl"
.'
i Ihii K".l tu Mr iTinl.li i ""I
Km- eiilU'elileln " Ill" I'.i nl iik.--
Mr. Chill. Ii mix Hi" "h'IimII
m
m
WALL PAPER
MEW STOCK JUST RECEIVED
AT T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
O. A. HUP.TNER
1 UNDERWOOD
THE JAFPA
GROCERY CO.
CimkI TIiIiikth lo IClll.
hLw ;..'I:i)iv.iJ.i.iftl
Specials
for
Today
DlTnlhnrrii-i- c nor hnv 1 PipLltaucuv-- I IVrfO Js ujn m
Logan Berries per box 15c
Strawberries per box iuc
Currants
..per box 20c
Apricots per box 15c
Peaches per box 20c
Tomatoes
- .per box 15c
Gooseberries per
pound 15c
Native cherries per
pound 6 1 -- 4c
California cherries
per pound 25c
Moca Slices per
dozen 0c
Cream Puffs per doz 30c
White Mountain cakes
each 30c
All kinds of BAKERY
GOODS and fresh
vegetables.
GIVE US YOUR ORDERS
The Jaffa Grocery Co.
(Olid TulllKf) ' 1 jt.
Mali Order Filled Sm.ic Day mm
HlH'ClTCll.
wnmutwmwsmmmwmiiBXBmramM
JUST RECEIVED A SHIP-
MENT OF
Ice Cream Packing
Cans and I ubs
ami aio now piopaicd
to (ill Family Oidcis
f 01,1 one (iiait up,
The Matthew Dairy
Office and Depot, 510
North Third.
Phone 420.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Ranges,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewage Plumbing.
All Woik Guaranteed
P. A. SMITH,
909 N, 1st, Phone 657
Try a Morning Journal Want!
Journal Wants Brinri Results
OF
I $75.00
I Albuquerque Typewriter Exchange
JI5 WKST CFNTKA t AV1CNUE.
vnrlelv. llil I'.lng' f"i' l he heii' III "i fll firlllllT Vm.nie i.f llic l"le..le win, 1.1 I 1 1 I ( Y I I I I I N I I
lint 'l Tll.refnr", II" nll"K"'l "l"iil IJIIH I UUUIl I I
OlIX llehClK W"l- - in 'I .llM'.l. Ill fintll YW'"
111.' Kcntlln' nn.l Hie U""l" "I
lh,. tmliv.-nllm- Inni im re ami--" Iml t"
ii.lmlt n iicr.,, mihk "I Vi , l)(HIIUI(l I'iUi)I. 1.1
lh tl, ict. The ni.'inl.ei.-- "f "" iml' ll,. n I'Tin
.i,. H..n h,.j in- - r KiK.,1 I.. ...... i. Been Ruutiilin.",
li"i Hi" ' n ' huhli itllMlu lin t
z:::tx:z;zz::x, ,, ,Hll'MMl I,; Tlmlliin.nl N MIhey "I Hi- - Him- i'"
1 "''Ihn ,l"lM"re tmlay -M
li-v- "I ilM.1 li - U' Hm I I..r... mm in W ..,.,.
emit"! ll.renl.ne.l l"r i. I""" ",",";;'''',7'v 1, .,,. K ,l .r aIlnll-- n. "I Iln-Ihe .....hi :.(.
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The Secret Is Out ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKSY, lOHsmlilii.I.eil 1SSI. 11. I. Hull, I'n.prlclor.
? Iron ami llnus Castinus, Ore, Coal and Lumber furs, Pulleys, Grntci,
O Hurs, iliilililtt Moial, OiluninH an si Iron Kronla for Buildings.
Q llepalr.i .in Mining nnd MUlinsr Jtaclilnerv our Specialty.0 Foundry Fast Side or Kiilln.ad Tw-li- , AHnuiierque, New Mralro
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ipruce nimenston on nana.
v ny not dut me nexi ionhp ji the f'her kind.
Rio Grande Lumber Co
Corner Id and Marquette.
inMiaemBiHiaii
N. M.
1008.
IJABnjTIFS.
$ 200.000.00
62.591.91
200.000.00
2,499,796.67
$2,962,388.58
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Is Because
"Every sale is made
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Guaranteed I lose Guaranteed
51) ft. Coil, Gasoline Stoves,
$6.00 $3.50 up
Guaranteed Ice Boxes and
Refrigerators, $10 up
J. L. BELL CO.
115-11- 7 South First Street
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UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO,
With Ample "d I iim pii.s'it I aellllW's.
Tht Bank of Commerce of Albuquerque
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VI. X. PATTERSONHVKKY A It D B O R I W STJBIKI
AlbuuiKTQU". NW Me1 1 1 11 Weet MHver AveaiK. Tel.ti.n
KKSOritCF.S
B..o4
Vrnnh ., Un4 n la beak.
1'e.a Bvurre.
TOT I.
$1,635,118.67
89.836.22 Barptns nmi Profit
308.000.UU
929,433.69
1.237.433.69
$2,962,388.58
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ANDERSON and SCHICK
CABINET MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING.
MISSION FURNITURE. FURNITURE PACKING. ETC.
524 West Central Telephone No. 307.
break down their organiMtlun ml
inrnt memben went hn far an to eny
that It u an attempt tn get entl-n- d
nilnlhtt-atlti- men named on the rei-o- -
111 ll li.idy. lo lie held In Pi .slivl n.i n
ehll.ill Kllll e. I'l. I, .Ik, 11
Hill dflWer addrrHi.
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BASEBALL The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-O- ff of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
STXIIX l' THK TUX MS. KANSAS CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, FL PASO AND OLD MEXICO.
Xnllontit I.OilKlIt'.
i- - t ....i ri rt Ull, i.um. i .v .
jr. ni .(in)
THE BELEN TOWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Helen, New Movlisi. lies la tlie Tiillej of the Mo ('rum'.ck it lias a tlno ;nuu Willi hlm.lt tree anil a Uiuillftil liil,-- , Krliool Houses, ( liurc'.cs. n rotnmi ivl.il lull. Mei'iuii'llc Klnr of Ml cIum-s- , l'liioiil Holler Mills, u Wlnrry, li
new Hotel villli i;ll uiciliTii iii!irim-inH- ; restiinrHiii: :, ltrtek Viiil, I K I imilior urils, no., ic, etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
TU .inula K.il'.wnr Cooipuny hi.. br tlie Inrxwl (ro;lnnl Jilr4. un It. ynti.iu from I Ul... to l'"u.llt.irnl--l- .l ll with n Imrvny I.tl.. 1I..U... ...uiu.hIIou. mull u4 hiiini "'! r.u4 Iiuum l.f IU1 .lull. I mull ( WMn--
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A Notable Reduction in Spring and
SILK GOWNS
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Children's Wash Dresses
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J.I; rl on spr, ml lahlr lo elosr 1,111 I'lin.l I, 'hi "'" lip.
I'neov ul',.' almiil on, ii, irte
l,roi,l ry 1, par! np'tit
'iKhth I'ilelier Jackson then
"ii' loss anil in the next two innltiK
''k Moines seei.l-ei- enotmli tR SPECIAL PRICES ON EMBROIDERIES.'I" the seore, winning out in tli"
tenth sprim; loisiim-- s
.Insl aniyi',1. too 'al'- I "f oar
Plrt came II. II. K. US Belt Specialllns, rnliirliolis. The rnlirr lo! .Ih i.l-- il into I"! nimilmrs
,ot tallies to I.4,,'. Sale prire nc 2. valaes ,o 2.. prirr .
Lot ll. yal.l- ,- lo Hale pri.--
e l."t I. Milm-- to mm. Sal,- ,,l :::
I,,,- - ,,i,,iT;,r Sale prire ran' I ...I Viilii-- K to (H 20. iTmc
J'rn Moines ... .020 (100 flOO-- -'.' .'! :1 p--
J'U'-til- am 200 12 12 ?
liiitlerlis Withern ami Yeiiiicr:
in,,, 1,, ,, n,,h iinil liml-- r, I'., lis, h.v vhmh mean only or
I' j, Kin, h tl. Values In tl M' Choose any in Ihr lol, lo,,',
''.'fialii m.,1 Mltz. ffil
srr,,,,,, Ka,- e- K. II V..
a a a,, a nr.;; I - a .' .,
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at "TH rj" H.ltriiWiiii)COCOOOOOOOOOOOCXXOOOOOOOOCnfniin nimrr I nwith uk .iimt-- .l 111 - :! ' V I
,... firm ;il J I 40 '" I '. end
sp-ll- -i siri.ru. 4 tHOi 4 ". Htir StWtH bYbltm 68... uNANCE ANDF JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
DISCOURAGING W.U. W.j
COMMERCE J
ver ,t;!,,r, ucv.rnri iioiihi- - i.''
si Ixmi tl.
St l.miiH, .lino- '""i firm,
medium k ' nmluiiij !' ;
I.S', IX. hKlH 111.- I ' " I" '
.1 '.I II; tub w .milt 'I '' ' -
I im M"anl if Trnil'-- .
Jitlx ' " '" r,'n' w it', c": rl
and "lib' v.i-- -- h pr-- iFi.in
SAYS GHAY
ii I'hln.K". .1 t - FiivniuMi- - enmli
Ul.ll Mf"l '""" '" "" "i.v . K.ptll. .,1 .it III- - fl""
X.w York .Inn- - The . n.. ...!.. .1 :i h'ii dl '" ""
uh-- nt Ni.rl;. t '.I th- - . !..1. in Ihr -- t.). k timrn- -t
PejonalPj;otyLoans
Money to Loan
'i.N MKMll fi.-.yyi- , vn.'.rti..,
Ilurs-i- i, Waeous and other Chattl;
also on Snhirles ami Warehouse K -
iits, us l'iw uh fin. 00 mid its hlerli h
tlCid.OO. Loans ar quickly made and
.trictlv private. Time: One month
..'.. r A. ... .un.l In
iv '
t.,'. th.it st... iiiailv in:. ,...!
(loclll-d- h I. SS II'-- W till", ill ' Ii'' I"1
II.... ,v, 'Ph.. i . .' Ill th'.
' ' ....
London mil r It. I win purilv rc--
..... ,m. i.. ii.,.i,. H rtli..iiti..u t"
maintain n ni.ll.nir attitude In the I" j
ml np- -i iil.iili.il. Tli- - approm h of Hi
"I Hi- - tiiitK.Mi.l coin options f"
your pofi8-H- H on. Our fates are
'':,,, ",.,;,.,.,.,. Nvilh,.r sl,.k ',,..son.il.le. Call and 8- -6 biir- - fl W,h cl,il.lr-- n ,,-- e,l
rowlnK. Sl.enrr.ahl. i t kets to and WeHt C',,,1from h 11 rurtfl of the world.III- - lirnil ilplil" htial pintles Is lill4'i'
.iflii-ii--
.i lii this ilii' I'niil. .it," 'I'll- - I
FOR RENT Rooms
PUK R l'!NT- Kilrnlsh-- il llKht
i""l hnlh. aim Knst i, olil. j 1
;l'nl: I ; K.NT 4 inoilcin. Or.Blfl Smith Witlt-- r. jtl
IKiil; liKNT Two nlr-l- y furnisii-- ii
ruiirnM I'm- g:. 511 Knst
rn--
-i.
, HI'.XT T'i- i- nl hi, unit
nmi-- t Siiiiilin y riioins ut th- - Uo
f;,.,, ,,. Kuiiiniiin Hons- -, mnl-r- n. 5 ill
vst p. i'i
to:vT, ,,T-r,- 'r.?, Uiiollis fur XK lit ln.ll.s-- -
.'
'
nl! 1; I0XT - Furnish. d rooms, lif-h-t
Iniiis. or lodaing; Inri?- -,
!!iRl".
'"".""V eU'L.
u ir K iiiiii ii oi j,,, i iv . n. I i ii, j . i! i n
vt. ..inil Kent ave. Kates moderate.
K10XT - Furnished rooms
with or without hoard l.t (ieronimo
Hi, First and Copper. J 2
,,,, ,,, i .; t -c, zy suite of two roomsfurnished for housekeeping. (!- -
roninio I lot-- 1. First anil Cnpp-- r. Jli
i li It 10XT Three furnished rooms
lor 110 S. Kroail- -
ir
FOR RUNT Nicely furnished rooms
for No invalids. r.2 H
VV-- st Tij-ra- s. niSil
I InZJ'ZToiXa
,0 j, journal. tf
w-- fu rn is lie.
'
, . ,
:
,
Interest iitim f- I., th- - nalui- - ..I ih'
p, informs i'i - formulae a r.v i"'
. Th- - inn kt ..li,,,-i- It
HELP WANTED Male
U AN'TKIl HilMll.-- i In B- -t sillsi lii- -
liotl-- i in, nl lilnirn'in-- ; w
n, w i:n,i-r- K'-- 'il iiiiih-- y. Ail- -
,li-,- ( '. i ;.,x IMn;. A liiii in r,ll- -. 11;
a 'i'i-:- i - r.n..ihi- - -- i.uk I., k" t.i Hi
III.HIIllilillM li'l- il W 111. 'Mills. Ai
..I.. v.. ,ii i, 1. i: A.....I,.
I'.!.I4L if.
tt'A.vr ., i - ; v,niHK innn.
Ad.h-- s II K. thlx .ffl JI2
WW XT K Tn' UIMI'i ill Ilk'- ml iiii- -
mini I'm- milk hulls- -. T'l- i- M n tli-- w
riiiiiy i If
VVANTKD-- - High gniii- - tii-- n to fill of-- i
fl ami ti clinical, posi-linn- Hin th- - sn'ithw-s- t. Soulhw-Hter- n
HiiM.n-S- H AsMiiikilion, 201 10. Central
...... ill nr..ii n: V. Phone
Q7.
' tf
-
: I.
HELP WANTED female
'."l'i:i) A Kill lor ' lions- -
work. lOn, inii" .Mi-- s ;.. 1.1 l.lK IHK
South Aim
WAXTI ll llv lainily of w irl win
r.,i iooii uirl. Address .1. M .1. rare '
Mof.li.u .I'.'ini 'I r.n
--i
WANTED Position.
WWXTKIi I'l.siii.oi by" youiiB lawyer
Willi liood l,i I'd 111 ill Ni u Alexii
expei-irie-.-- ph-- r ran t.ik- -.
Iiaiu- - .if minor ras-- s and
...s in roiinl' small salary to
- establish. .1 ami ll- -s rel r.-- i. es.
A. iikhrl
Viil'Xi; I.AIlV TFAI'lllOU desires p..- -
stion lor slimmer as governess mil
jiii.-- ,,r In A h mi 11 n o 11 - hesl id ref -
-- reorrs eii-ll- Adilr-s- s lloyrlli, ss,
mill rib :.ilself mircs'iiiuslvc t,. niiKK-ntl- .n "fjliird
.....il,l.. ,1,'vi loom. tits ill Hi. polllleal; pin l( "I
Til H ItrifSPIIOl.Tl I.OANT COMPANT.
Hfioms 3 nnd 4, C, runt Blilg.
1'ltlV'ATK OKPU'ES
X?';.. . " i . - -
'
-
STORAGE
-
WANTKD Planoa. notisenn'.u
etc., Hioren ami iun i.ru "inii? "',
reasonnhle rates. F'hone 540. The
Security Warehouse & Improvement
it'o. Offices, Rooms .1 and 4, Orant
Illoek. Third street and f.'entral Ave.
FOR SALE Miscellaneous
K, , ; S. . 10 - n '. in n ,0111 n house,
furnislHil o, ,,,,n,,nislK-,l- V.v
I'ehlJ ".. -- H. W ' SI li.lld.
SAL 10 v nl m nus ru na 11011
Initruv and hal 111 ss. one tram and
lmrnrss will s- -ll srparat- -: size'
-.- M.d ill i,-- and saddler. ..Ill .Norm,
roitrlh Si. j!l
,K loastiniiii Fol.linx Hi ow -
nir, No. i kodak: new; also Hop -
kins Allen rifle. Call an.H
s, ,. f.os S.011I1 tin si J
l.l ihni iniuhl pn.v- - uiiH-itli- i...
,lhl- - I'I H. l'lll III I. Hi- - lll.ll- -l I'.ll"
urn. firm In bH'.hk nri.1 milistjinlliil pi-
eri Ks n. inn. - lnviinl tti- - I'" ' 1,1
M..TT1C nf th- - Itll'l ll l'i".H' In I'll
I'tilon I'm 11- 1- -- iiiitlmi'il in- - 'I'liiiiiiiuii
cf Dir. iiinik-- l. Th- - -- vi'l-n. - r
Hiii'ii'iil l"i Hi. H ntni-i- n'1.
H- i- lii' liiinll'.ii "I th- - ,'1""
m-- nl to iillnii'i vhIii-- m iiiul lli-- i- ,.
Kll HlinOKt tiilili Sllliii' - "t I'll.
I" ll'iul'liil-- . Th- - I'"-'- P"
in. nt utiHI n".t l: III Hi- - piihli'
nir-ilr- iK nl lh- - n- - I'nl'iii r.-'- lli
li.rniN uIin- -i Ih'-i- It"' liy l'iiiiU- -i hin
K'l' -- tin ' iini"iiK ii.,-n- "l h l'l
Imiii I iiii.iiit.'i-.-- i wh-'li- -i- III- -
i.gKtisMlv- - nipti'irl nl Dim "lii-- li
tu In- nirrl-- il i.v- -r Hit" th- -
.,f lh- - illstl Ihlltilill I" .ll nl lh- -
MlHHOllll I'll' IIHI (ill. till tiv'l llOllltH.
Muti-i- nl mi ou iilriK I'uak of thr
points 111 otl..i.U-l- l' - of III- - li'ssllIK "I'j
th- - tliU.I-i- nl on th- - -- lock, but t !
, lion wan too -- m -.l l;
"OIIIS, Jfl K'I IIIOIIIII. rtppij. 11aj'sISouth . tfrare Journal. jUtnm! K'""'' Vl" Jl'J1
r 'vm r'.iVl'l;h7v l.'v ... , i,.7i7.,il shit,- - l.'iit; .svil-- tl.nllr I'auiilv hoi
EXP EH DOESN'T EXACTLY
EN1HMSE OVE'R 'ROSPtCT
.VCnmp.'ims llnfavoiably VViili
Sonif of t ho Least Efficient
We Has Soon liimks
(ifiiico Man,
n a ;:.imI mi n ' Lit 'I
i, S'.iiHlH W ' r: "i
I'n. Vii. m Ii I., '.'.- - nl.iy. "Itl'T "
wii.i in.1,1.- I.v
:,lr (Jr.-i- .nl, his iji-- l ,l:i'.,
1" "iih ' I0iiu;in".-i- i Ii. iiil iiiij nl
Ini'i ii y -. iver
,,.!, i in v. win, in,-- oi t hI,,,,.,,,,, u II ' "II
,,. ,
,,,,1, ,, ,j, ii il.v.
K ' as la lure Mlal'-d- 1...--
nl h lh.- i oiim il In '
tin- kioiiiiiI iiiiii .linn it Miiual il
an an on, on i, a and
l,ir A . m . i n
"T'li- - I i u i ssl,ni v utile
iiiori' ihau a ix inili- loiiu
at. Mr 'lia' "I nut nut
lo 'iiij hat, pal of ll. il any, run !"
no,- ran wiv- - an.y ol what
my will he. nua sa with
pliasK h.ilvi-V'-i- alt.-- l"..k in;; o.
!h- - Kl'ouml !oda-- thai lh- - A.
h.l'iil. il'- .s.'U'i- sysli .u - on.- ill' Ill- -
poor, st ( iiir.t l il'-- -- il thai havi
ini-- wii Ii in alt my t .''
Ml- tliav Is of H- i- opinion
th- - si,- .l Alhii,tl,-r,ii,-
to, o.ol .1,110,1 ,., (lo u It'll, ml
-.- '.
ir:;;',;;:;-;- , "
-- I will I- t- l- in,- srvnal 'lavs
lontt-- r.
.lr. linn In
ret lirl.ltu; list, hill shall mil lln, v
1,,,,.. lo ...
,..,, ,,,
,.."
.,.,,
,.xll.( ,,., ,,. ,,,,..,(v r ,,. ,. , ,.,., ,.(,.,..- -
,,f 11,,. prohh in and 111 hrriimi - ":",'"
Him it Mould br a
J, ',,hi 1, 111 till' plans if lh .0,1
of a svsl, m nli'-a.!- her... limn 1,1 t:,l,
; the pit iil makeshift mln ar -
,...,' ' t and h- 10 ,,,Z. par,
.r ii aii Ira v ..I' lie- opiu inn Hint
Willi lh. pi nbiibllily of pa ved re, fs
i.l 111" II. ai me. u ti " a 'so
in .. I.- lo can i In si or in aler
.l lll.llli
M r ;ra w as ir ahnnl in- pos
liability o so OeriliiiiK lh- - seAac,'
ha II ll'l I"- Inl il n;. il loll or
rv n lor ,li ml. iiir u a lei
"ll Is possible I, so Idler ami slerll
Mewin;,- Ih.il il may In- mod for
in
Shoeing
Shop
- mull l ml II- I- in, I lll'-i- il'
ii li.ir-- V Iiiui. anil iiml-- r.
-- I. mil II- I- Lin i. l ' rlnll. --
I'll'llllllll - Unit niif HK"
Mirk, llllll llllll lllil'. 's In f
will in u, nniiliiiiHi.yX
Q
D. C MILLS
Proprietor
411 West Central
0CXXj000CXX3O0OOOO000OOCi
TRY
Vincent's
Colorado Beet
Sugar Syrup
it tastes and looks LIKE
maple syrup and is over
JD KLK LtlJ I 1HtArtH.
Ahsolutrly pur- - ui;ar fr front a .1 11 -
tern lion, mieb as nlusort
.
.1X'l gallon can OUO
1 -- 2 CjallOII 0311 " 55CVi Art1 -- gallon can 3 I .UU
2 1- gallon can. ....$2.00
o I f AT AMUUUUi UiM OALC HI Hl-- L.
GROCERS.
NEW LUMBER YARD.
o
We wsli I" Hi.-tn- H- i- piiolle for
th- - i i.i IV. .i i. iv lo us, and
dedic lo si ,:e that we hnvi' opened
up a n.-- linn b- -r yard in connection
Willi our m 11 liuslliess. where we will
eiirrv a I'ii rue of :i 11 Ii II ills of it in her.
';!!B--
,.,,,,1 and ...ii, ask ou to tive us a
eh.inrr lo lopir.. Willi x nil. Mild as We
ate sure ... ean .s v" yon nu ney.
Superior I, limber nnd Aim
...u-.t-- ins,
-
MM: MJOI!A (.OATS.
hn nnii-l- enI on tn- - Ken-r- ai nn.np.
iiiiii lh- - Htoi-- Its-- K ral- - K rnlt-- .l Sl.ii.-- d.--
... I Sotni.' niilillsi-- il -i-tinial-s of tin- 7'.; dl -- as.-. 7 'J 4.i!IHi,
' S A 1.10 A Mood horse.
. ti K K ' ami liarness. ('all at 41!'
S. nun Miidi SI. jj
pa ii: s'ai.K Mill I'r.-- t "hi 2 in.-- pipe.
boil-- r fines, suilalile for rondurt n:
water to tr h and gardni. A. IV
.lolins.iti. J7
FOR R10XT -- Three furnished rooms
lor lljnu liuiiseueepiuis. muniSecond .street. If
j,., , ; R 0KT Furnished rooms for
ht housekeetiinir. bath and elec
ri,. nKht. 724 South .Second. J21
Foil RF..NT Three modern furnished
rooms. Call 417 South Arnu. r.
(Vilson If
FOR SALE Real Estate
R SALIC Cheap; new
modern frame house: corner lot:
hnus, Iv furnished. Call at lid'.'
s,Mn, Wiill.-r- JH
R SALIC new modern
l.i it k like nayiiis rent. Pot-ter- l
Co.. 21ll West (ioltl.
..,,K s. 1.1C modern brick:
pew-- this is a snap at the price.1'orirrfirlil Co., 2 1 Wast Gold.
, s A 1. K r re rancli,
house. 1':. (irres In Price
r,(, .0rtei field Co.. 1! ti West ('.old.
FoR SALIC House and two lots ill
flitfhlnnds; look and make us an
offer. I'orterlield Co. 111 West I lolil.
;FoR SALIC Two cottages collier 3rd
and Mountain Road. Leon R.mle- -
IIIIVIV tf
Fill: SALIC A 3 room frame house,
completely furnished, telephone.Price J:'O0, Also some chickens and
lurk-v- s. Address W.- L. V., Cure of
.lout-Ha- l office. J7
FOR :ALIC on easy payments, Hi
FOR SALI- C- Second hum! r lot hi ng
leanini; and pressing, lata;- -
stork: K"(.d loraiinn; hin 111011- -y torn
man Willi small rapital: Ruml reason:
for sellhiK. A'l'lr.-s- Ihisines.s Chance.
Foil SALIC Hiikk.v. kooiI as new. W'.
1. illioii. l- W'.-s- l.ihl jx
For SA1.I0 WyemT strain "W'hile
ckks. 1,1m, I'lyiuouih Rork
"KKs. 1." per seliimr. Address!
.Miss Atla I'htllirick. pel ivery.
City. JH)
Fi nt SALIC liiiiiiired iioiind entn
binaiion horse. Apply at Ked
barn. f
Ft lit SAI.I0 Furniture, book eases,
el., la-v- 10. . loser. Lutheran
., rsonai;.., Corin-- of Sixth and Sil- -
v- -r iVl'lllle.
FOR SALIC P., in, i Willi saiMle anilliridle. Also iwo first class brood-
ers. Apply Roliritson Ratirh. Aiesa
FOR SALIC --i- nil addle pony.
J25.IHI. Roln rls Yard,
Xolth llroadway. lf
For SALI- C- Pony, himay ami har
cheaji al 1201 Soittli Walter
For SAI.1C Oliver typewriter, very ,laiesi model X". a, like new; ac -
1'. O. box 17S. J25
.
.. .. . ..
.. I I. ... I. '
" ' "' " '
low, lit ' ' '
Mi :lt ""'I i, it, lo rd I, k T
Jul p, ii,-- I in Inn. in ,1 i.i 4d
h, ''i ll 4 ' '" I ' '"'
Iiiii.K'-- w.
jin I'" i -- i..m-.ln.- l. iy "
"I" ""
iwip'd mil H- i- ' "J ' ii.i .liny i..i I:
eh, ,in. Ii.ilii'.-.l-
lit -' 'a
iimI iH at
klv Hunk s.i.t'iiK'iH.
y- - Vi.ii, Jnii. lh.-
,,l I,. ,1,iii not li"i-- i, h.inkH lor Ii -
v- .- k. ,li.nv th." Hi- - hiiiil. Ii'.l.l $4;.- I.
lll.'.i'llll - Hi'"' t'1- -
.IIIIOIINI PIS IS II III. I' 'US- - Ll
Ml I'" I""!'-- ' ji
n ii ' il n 'I ll l"sl k
Loans. 1 - I I. MM.''"": il l"'i"- - ' :i
.Mli.lillO
t h J o ii" inn. .1 ... ;t
$11, JKX.lllO.
I'ir, illation. '. MMiMiO; il- -
t:ll'l iiiiii
li nd. I", $i l.Ti.lili. iiirr-a- s.
f 4 lion
8..-l- e. $'.'!.r..:tll". 'In I2.7SI
IllH.'.k 7.:iini; ,1 i -- us-. l
!mu.
l".l. Ills. .1 .' o (, :' ,1 n
.11 K -- ' 11,(1
S,.r H ,', r.iH.Jiii'l i '' ''I,,
lt- - J.'.L'.UiO.
ofifTh, n- -r niaK
Iihi. rliarliiK I s- - hanks al lh ri.
"i -- sii-i ua s ii" ""- -
The Hlalelnent ill IiiiiiK.s linn l
rotnpanies f Itreilli New York ii'.li
111 e ill li- -l of til rlrarihli hoi.".- shows
,),, these Instillltio.is have .1 M K I 'Ka f "
deports of $!mi.m:..7ihi; ioii.i ' ' "I'j
hand $ ti7.KH.il ml ni...iunllnK
lo JUKI, .'I", .""
llpMtiV viol Ixs AH I m Ms.
4 liislim I'rtreH,
Money
-
'a h.alis -
'TI I... ns
Itonil
iiiljllstabl" is. In,
Atchison i
V! exiratl I '' III r.l 4s
Itnllii mil
'Alrhisoll d
'do pld I'rntrnl
Fuioll I'm Ill'- ' j
Aii.erlrall Arj!- -, Chemical .
do j,f,
Amen, Mil I'lleu. Tulle
Aineririili S.IK...
ll" Plil
I'llll-- 'l Slates Steel
'I" I'I 'I IU2
MlllllMl
,l llllll ' ,
Allolle.
.
A ui.iiK.'lli.i'ed
.,.lit It
,11,.
':, lOIK A ll I.I. ml. ....
I rill II II la
Copper ll.lllf.r '-
...It U'-.--
Fl .1 likllll
tiianln al
e K.o Ii '., It
M.r.s .Mini. ik
Mn hlR.m
At 'Mi l ll ...
ijd a. in in ion
I'annl
t,i . n x:i
Shannon
Ta.naraek . i'.'j .1I'i o 11.
,;' jtilled 'ooprc
I 11 cil Slater. Milium
'nil- -. I Stal-- s Oil
Mall 11
' i.l ut . f.
W irttii.it ii
Wolveilne i as
North Unite (iii--
Unite ConlUlon . 2;t'v
NcmiiI.i i... 'I'll III met Ai A l lollll i ii ;
A r ll a Com ii inl lal i;i,
. reeue Ca ua nea .... n
RED PEOPLE ISSUE
CHALLENGE 10
IHE FIELD
,
j
W.mt ,i inillUIUV R.UT Wltll
Any ;uh! All CumpotiiiR Ma- -
chinos to S.inhi c and Rc-- ! i
linn.
i.l
l'h-- 1 f l.s a ti. al ilea f us- - ll
"' llilUU- -l 'lltr . I.l 111 lal n e iner -
lis id the x .irinu m,,, ,! ailtnnio- -
biles as r.l.-- la--
piillini; .ml, hill . i.llilMim
llllll, speed
S.vral partirs who a..- mmi. Ic
lots, single or In bunch, good locti--200(Idii. lie iuvestinetit. or will ex- -
:i!::,r!,:::r:;:;:;,;:;:.; ,x
Ml. "I ti h"i" Hi" is ii.-- l I''--
i; SAl.10 - Rcniiiniliiii fypow-rlle- tnodern, furnished or iinfurmsTicil.
lib- - n.-- . Millrit Studio. 215 W. lions- -, new. modern, 315 N.Central. J20lr.Hi. 2 lols on North Fifth, close in.
halite for navintr business or olher
property. Jiuiuii- - 220 West Sil-
ver. m29
FOR SAT, 10 Four room lions- - ehenn:
in Highlands. Call 417 S. Arno. Dr.Wilson. tf
Ivvr,-;- -, SALF. New house,
A lo ,..,...i ,.T.. i. lll oil nt n l.'.r- -
irain if sold at once. Inquire at 523
10. ist Central.
FOR RENT Dweilina
RFNT Some s,md ;i. 4 amf
iimi houses. Also rooms. Porlei
Co 2 Hi West Cold.
Fo R R10NT X'-- furnished
house. mix South Waller tf
FOR HUN- T- louses, J ,i ii rooms;
housekeepillK. W. 11. Mc.Millioll.Real testate llroker. 211 West Hold jx
.. . ,, ..
'
I have ..a ll'l r.'Blel-e.- ami hiKh- -
.. lines amic.rade
.Mi;'"l.i Kids,
pinu am ivltm rink; willinir tol
work al ttnyiliii.tr far Mliall wanes.
r.nrirk M.ihiiii.y, t i'iv esti.oiu. .11
WW XT 10 a v. .11111; mini, in p"i--
fret hr 'Hh, wank 011 ri.'.eh for his
Aihlr.-s- .1. A. Adams, (llor- -
X i Jin
WANTED Miscellaneous
u':;;;,:i,:11;.A,.m';;;- ;::v;!:b-,"e,!.,;- (-
' S,.t,IM.h. ApP'.v Harl.- -l
.shop. X. M. .110
WAX I'IOH- - To huy a n"od, sironi,'.
ilriviiii; horse. 1'. 11. box lilli.
w A.N ion A ,eiil true pulliiiK noise.
; So.llh Ann.. tf
WWXilVl'" r's- - "I .IlivillB horse for
on it. Atblr-- fs M- Al .. .loiirnal.
A .XT 10 v., room-- : w ilh hoard or
imii and jirlvale iiirrh.
llii:!il:illiK Ail.lress I'. ... box
Jl(l
WW XT 10 - s'en..-raiih- er and one
who em r I, i;,,d hand. Ad -
,lr. ss n ti.) A l ill A. M. '..,
.loill-'i-
- ..
W'AXTIO- D- 1'ipes lo repair. Jim Rich- -'
arils' Cii;ar Slore. ti
WANT :i - For ai n.v.
iitiu arried men the at;es of
IS :.:ip s;,: tiliians of the United,
vi,,t, ,, ko,i,i ( ha r.n cter. atij tem- -
,,.,,!,, bahils, who can read, speak'
,,ml wril-- lOnrJIsh. For inlorniation
apply to KecrillllllK Officer. 203 ICnst
via a ve lliii,io-rii- i" V. M tf
W ANTIC ' I'm' ...-.- sa lesma n -- x -
l
' I lilo'. IO
a li..ole ill M ; :',',). V. ar's
.'. 'I Lib. la oniniis lie Will!
a k1- :i.v. in, sma n
?l.2.'.::..'.2 In- - i .iiliIi:- -
il h ,!. Tile iColli "" ' a .h w y Co
I. id, ,1
iimiTrtiWHIM I LU I
.y"x"p,; 'la ha ,,
.,i i,. 'of all ii,. Is; pay highest
u,.,,, , "i and will rail.j,,.,,,!- h Third Si.
,,
W A.N 11. Millies o llllll sip II. lr
new- st. ., ; t.r millinery al reduced
prlr-- s. All P. IT.lllf, f.l2 North
Seri'llll slle I.anies laimrmu unit
dresymakini; parlors. J'lume !I44. A p- -
nr. in lees wauled.
."olt SALIC Furniture, jiiano, sew
Ho; maehine, re ini-r.i "I', dr. el"
S Th".! 211
FOR RENT Miscellaneous
summer desire to rent ilieir house
I'uruiMi-.- l. or part of same; modern
,i all appeinlnieiils; no health seek-
ers. lOiuiuire : 2 W Cold in e. t f
LOST AND FOUND
l,t 1ST A mil, "li 10 Sllo-i- Re
lorn I, Cpper Av
:,x;. i
i'iisT , nialrix wal.li .harm,
inn, .list,, tie sett iv,'. Initial "B" on
lia.-k- Fmder rd, n n to Journal nlYie'e
w i nl J6
Lost" An ICiiKlisli jioinler pujt.
while ami liver color-i- l. alim.l six
it.nths .ml. aiisw-- rs I" the name
etc. Finder return lo 4o:i Sotit h
i
,,i r.eeiv. reward ni
'l ilt I STKI'TT
MEAT MARKET
All Kinds id i rcsli mid Salt Meats.
Slciini l aetory.
IMII. M l INWOIil.
Masonic liinldiin;, North Third Street
VENICE OF AMERICA
Fln-- sl P"ai h P-s- on In the World
Halhim;. rxoatinu. Kishitt. Pane
,nsf daily, free e.itie-rt- -', etc.
villas ami Rutisnlows clean, cool
),,,,, fi,.;,(l to ?,;,. 00 per
.month. Apply A'.ll.l Office, Venire.
Callf.trnln.
RICH MEN
(.til rlrh b) satin- - ibeir moii-- '. Vnu
run --ac money by I in in- - .tour
it' and exert lltinu nectlctl at our
.
pttstoin 4'crcal. pk 21"
Cit-au- i ol Wheat pUi; l.".c
Raisins nka 0
iiiii; ii-.- . .Mee .i 1. i.t rn nouse. II.$l."i. $20. Lloydllunsaker. 20.", West Hnlil. Jl
FOR ll ICNT First "Tiitss miittcrn -
room li ni i : riK'il rinse in: rom-- j
pletety t'nriiislird. $3;,; also
miiili-- ii. first class. $ a, Lloyd Illtn- -
at lorkbarl's
ranch. I'lioin
Fl ll! HALF- Fluid wood Typewriter
J"" m. Milieu Sue Iio, 215 W i'
('"nH-al- ii
po U SALIC AH kinds of bouse hold
furniture. Futrelle Furniture Co.,
w est etui uf viaduct.
.. , ,. .,.. i .. r Ovt er-- si to
i,Oi. .Vddr-- ss V. ..
.
,.
, tf
:
Fill! SALIC Foul in iili'tttn ii
maris, welkin Irotn innii i IKK,
Also Iw.i i;,iod work In West
t '.i.l.! j7
MISCELLANEOUS
. .
HAIR WORK Ladies snv- - your
entnhiiups ami itave puffs and
e. A supply kept on
hand, nut of town orders solicited.
Mrs. II. 10. Rnlli-rf- oi d. 517 South
Hroadway.
- -
J 6
I It IX . M . t Illllltt-J-t l east, ll- -
ii hie. Mrs. MeVay, 20s North Arno.
I'llolle 1 154.
PERSONAL
1J1 XACA.MFL.l will he back at his '
tiff! fnun 10 u mm ic
.Srptfinber 15
.oi x
MUSICAL
.....,o, wh-- at -- run irlvliiK Miin-rlii- K
,.f il... vl.hl mad,, n siisl'ill.
ll.K IllllUellre on stoiKS. ". l""" 'I'"
h- - tone ol th- - oi.ioi-n-li- il reviews "I
lh.. nierruntil- - a
0101- - ilieerllll teellllK 111 Vlllious ill ''
ol IruiieH I'rii.M i'i.iilln.i-- il to rise
without 111 tltij any oi'leiliiKS h j n
, t" eherk tin- lldvall . 1. 11,1 111"
nnirliet iiiroiiR, In spite ol the
Itlilln. ss T'll" haul, hllll-nie- lit did lull
.lisrlo-- e the -- Xi led Main In cash, mid
the dlsrr-pi.- ni A was only partly mini'
till by the .'l,r.!IO. IIIIII Ball, nt II. e trust
-- onipiiiiies iiiiii ollnt bunks. '
.reilu (ieinaiiils iiIbo
on lh- - tr.i.s: implllll.'S. In.rlim hni.s"
bank leims enntriirtli.il Hiil'stanl la liy
ClosltiK storks
A illi.lKalilat. ii t'opli' t' f"
American Hiurtt iiK iteinniiK
lo plil . II H Si
A lil.-- l 1. Snip.! ReflnllUt . .
A liaroinl.l M11.I11R Co 4 :!
Atrllisou .
to I't'l ii:!-'-
Atlanlir Const Line no
111. Ulllliire I llilo . M'
do pld ... "'I '11 7
lliooklvii Itapl.l Tial.sll il'
'lllllldUlll I'll, lllr IIH ' j
Central nf New .let -y Ml ,1 '.in
I
'hesHpeak- - Ohio I''
I 'lliraso IJtf.lt W -- stern ....
CP ,ito & N01 h w ct r. 11
'1.1 .Mil. K SI I'll ill IIH '
.
' C C A- SI ,0.11s ..X
'oliu-..(.- i I'm A on
I olo. iol.i X Soul In
do 1st pld
do :'inl pld
& llti.lso.t
pel. .,e ll. Ai W ;,llllPeinel A Hlo litamli-
do ptd
I lis! ill, ts' Ser.lt II It s
ill..-
do !. plil 111 'j
do :'ud pld I' x
liiilo'l.'i Central . :i :: 1j
loWII Celll!il 1:
llo J.l'l
k iiimiim Cilv s.oith-i- u
iio prd
l.oulsMIl- - A: le lux
M ex I' an I Vti a .... I ii ,
A t
. SI I. ol, Ik . in mi
M Hill. SI I'm.) A. Saul SI- - M 111
do pld Ll-'-
M Isso.ll I'... It . LIT
, Kansas A Texas
do ptd
.N.iUom.l It. I! ot Mexiro pld I.I
N.-- Y"ll. Cr ill al 114 I.
N'-- Y"l Ii ' Mll.l! I" A- Wrst 111
Xorlolli A W ' sin 11 lill'.j
,lo pld II l Ml
.tin. .... k'l1,
I Ills C. A SI L. . I'I
'uiluian 1'a lar,. Cm .... ..... I.S
Keil.illilt III'.,
,1" II pld J ' - ri x .
do :'tid pld
'!..-- l. I"it ml c.t IX H
.1" plil
t I.
.nils A- San Fran., ;'n pl.l
. mils a s.uii in. -- si. 11 If,
a. i'i :. i;
Soulheill r.teltle
d" I'I'I I i.
h on' I! i il w i I '
'I" I'I'I 4 .. St
T. x.is ,x I'm ll :';i
.led" S ,V Western IH'i
'I" I'I'I 4.1 'v
i r.i. iii. 4 s S,
do pld X2
en, ,1 smi..- - Steel :is u
do pl.l 1112
W.,l..,Mi 1'-
.1" t
W ii hi.in ;. I
W I"' ! A I.,,!,. II, e l. '
W Is, "lr I, Celt r.l HI ',
,1" ptdVo.t he n I'm Hi 'If.
ll I'.ll N ..I tin n pi, ... jlot Mil i x,
do ptil
I tul i'"pp-- i a.
'I eline-se- e I
'..pp. i ;pT'.t.t '.ales .,i- 'ihe if,, i n ,ih,,llnnds w
.i .. ten, lolil ., I, v
n lie. 1 1.2 4 2 -- l"l I'lill.-- SI. iles
tr.Ve JidVaili-e- !" ' ,. Id .. '
I' i; .he w. ok
Vt1 tu k I niton.
NelV Vto iv. Jllilt I, i.',,tl,.i fn
III - F
"p. lo-- tv.ll ItleJ In, . ,1 l. a,l
' he iiii.- 1,1,1 s .) , I" I AllltH a
.H llH. Seplemher, l I.A OiP'1,,1
!i N..cii. I., i. Ill 44 1.-- emliei
J.lllllilt y $ 't 4" Fein ua n I li in
March, ! 40
I H Ct.il. in
e- (til-itn- s. lai Jiu.. li - t'.iiton
- Spits llrm. jo lees urn ha I'K.-.- ...I'l-dlu- .
lie,,- -
,ios ion Whal ill- cilv n Is Is a
I. n,.,,,,ile woilin;; r s..-te:-
w hn i, till ail... oil all Hn riiv
i.w.i'. ml n,l il in th- - mains
ol IliK Io.iiii Ill o,. n pools w n n ill
a l.w mil.s I'm in the
In a In ... i O II- I-
nee, - an lo pillilV Hie sew:.," so Ii
..ii. h. a lor i iimi or drink-
iliu ha H old. in .,ii I"- so: ' d when
"eolllo" lip
M. i;.a Is in rll.i:;.' ol .1 s.'.M'l
si;.!. Ill now illslall'-i- III II- I-
of Ii iime n al a ol' nr.-- it n
inilli dollais When Hi il svs
(etn ii Ii,- il 's
Will he lo waler hal U pr.o--
.a. llv a hil.-l- pur.- nnd in.iy be
link." .aid Hie exp. rl "Tiler- - Is
Stll title III lh,. SI a e III M a A I.i ml r
Ullil Inn ' llie eW,n;e he ' 1' " H
st.-- ill. and a l ol la ll iniori I am
rritain will la wllbol.l eeeitlon the
purest til slllllli- ill Hie wild Til- -
.sx.stt-- tonsisis nl Hie s'plie diiposal
itppiit-.itii- and a separate system of
liiriii w ild- drains one n asnn Klv-- ll
for lh. strum-- At ;t ex I. in law Is
thai a lb ."it nl illy refuse
pouriut; inl" Che-..- , i. a I,, ha- w"llbl
ilar.iai;. II.. .t.sit-- ml list ry.
The in ii i. te cost nl Hie r
suit- - In th li is ur, ssil pnrii ini--
the plO, 111, t Tile SeVVaC- ttS It fl MPi P
sepli, lank, and ;s l.lleit-- tliroUK"
bl dv. Ii inek ami sa ml ,y a cry ev
p, IV 1" ... "St
"The rival:.' nf limine r'llle whet.
haul, In lh,- nut Id which believe
I., aid will b. ,1 bill not
Ol lleleld pm ilie, i" drink.
Mi Hi, also mil II he SeW.'l- S VS
in III S ii ntoul.i. Texas, ton- 111
M.i-il- ' i' Mi Men as-- l It'll HI a II
in: th. w Inn t"it and has
pill in mam "Diet's Iiil .1 Ainerl-
-- an lie
llic Hit; 11 ad
,f iw.i kimls ll Mll'l the hin:
hen, lllal nines lr. uu a snk he. Ill- -
ut'lle. '"i s your head ever feel like
j;. iiiul ami your bra n feel loose nnd
sol e " V.ni ,an en re il in no time by
a, l .to; on pun' liver with li.iliard'
II, it, i- n- it worth Hying tor in
and .erlain relief niil; tit
in J li .. ' i.iin. I '".
QOOCOOOC)CXX)OOCX30
i"r,i ,ifur pale I'rht-- re isotia hi e. Villi sen
any millibar lo sull the buyer These
......
.niais aie t, nit liiwy mi.-..- . ..
will hear intiral Ins;, lion. (.onic
nnd see lh. .in or writ- - what you want
111. t;. ,mc. nun., ni t'--
.,n Mn. el..: M M
-
-
Elks Theater j
J
0 iHSte June 1 6 i
5 MRS.
a)
d!
And the Manliattan
0 Company in
00 Rosmersholm !
Bv leni ik Ibsen
Seat sale Sat., June 1 3 Z0
at Matson 's Bookstore
a)0
PriCeS $1, 11. 50, (TI 2w
!Lt,aAaiaaa)asaAfla)a)aas.wwww.-- - -
I'lAN'd TFNIN.l. Rcpuiriim and pot-- I ern iinjinivements. Iteferences
exiicrt work n ua ra llleed. tll ir-- tl. Alusl b- - healthy. Rent $25.
Kriik lav. .'.0(1 West llazeldine A ve.
,.,., ,v i,.,,,.,i plum,. i:M7. i'i KtN Sturwrinms
a l e , .... t IS! I i ,11,1 I,,
FoR RICN'T An s room house, mod-
ern ihrniiKhout. 420 North Elev-eni-
j29
Ft ' ! ! 10NT Foil r room furnished
. bouse, I2. Ilti Hiiniiiff n venue.
R ; !0T Five r, ., .in house,
lurnished, ninilern, nenr W.Centra! avenue. .Moderate price, par-lies Koin.s" east, assortment fruil
i es, ti nl, ii. shad- -, lawn. -- te. Steel-Re- al
ICstale and Investment I o I'OI
K;ist I'elllrirl. J10
FOR R 10 NT - New a room furnished
Jiousc. 022 South Waller. tf
Fop R FXT - Roomlase. Kiliih St.. Highlands. All inod- -
A 'I dress K, H., care Morning journal.
.
."1R RKN1 Storerooms now used by
lOlerthr Lisht offices, opposite new
pos'oirice, July 1st. C. E. (Heckler, tf
FOR RENT Store room: also desk
I'li.im Apply Wouquet. 212 S. 2d St.
Bargains in Real Estate
$1 000 shinprle roof adobe
dwelling, good l'uiintlatlon, ce-
ment walk, N. Fourth st.
$340(1 modern frame
dwelling, lawn, trees, cement
walk, W. Tijeras.$2000 new frame cottage,
modern on corner in Hijrhlandfi.$1400 frame cottage, near
shops; easy terms if desired.$8500 new brick tore
building on Central avenue.
$23(10 frame with bath;
outbuildings: lot 75 by
142: lawn, 15; shade trees; 4th
xvani.
$1350 cement finish;
adobe, bath, electric llpht.$1300 frams cottage. SoFourth stret.
$1200 frame, North Hth
street. 50 foot lot, city water.$2750 new brick cottar,
modern, clos.e in.
$2350 6 -- .irim brick cotag-e- mod-
ern, Fourth ward.
$2000 frame cotage, bath
etc., N. 12th street.
Some good bucine.ss properties andfor sale.
A. FLEISCHER
KKAL SSTATE. INSt'tUNCK, ICBCTT
lOM8, LOANH.
212 ft. , Phone 74.
ell ma, hlllrs olher Until Ihe Keo.y Elks Theater
Simpler - Clark
Shoe Company
Nejl Ioor to I. .
We Want To Do
Business With You
I'Krs Sty Olfrtt
at $.1.50 nnd S 1.00 per pair luive char,
acler, apin'arance and qual- -Jlirs.
Ijiilics' Oxitirils $1.2 to $1.00
M.s-s'- Oxforils 1.25. to 2.75
Men's Oxl'or.ls avi 10 4.0(1Phone IIOI If xoti lime air work.
l.Hdlo' half ttoles fttic: Mcn'si 75e
-- e. CI In lake -- special pi, 11- in
iiii: tiilnt-.- nitinii the Rett. Inn n l.,,i
din sn h t w chilis III a 11 a Pile
h. aie apples I hoi e
We htl.l'v rhalleliMe mix an..iim- -
Itll. sold I" A lull, lieiii. IC l.t 11 pi lee up
In i.' .ioi oh,. Reo.-tll- - lot Stl.4 ..r
all i lulu a lire ra-- from Albuilltelipl"
I" Siilila '. iiiul relaill, 11 ol
IV, mil, - Tins will Kit a m.icbtii- -
ill the le-- l I led a- - Kurds hill
i in li v . and plllliiit; ti mi speed. V!
m. haiil.-n- i and ittld water
tanks an i.i I- t- sealed leavimr
A Hni. piei nu.. ami Santa When Ilia
no arrixe in A II. ll. pl.t on- - on Ihe re-- ;
linn, i hey in - to 1... x,tiiilii-- d In thr-- e
aulniiiobll. nu'ii w Iio ni e litMnlereste.t.
' Tint.- null nunihei of itd.liiHtiiu-nt- are
t ll,
MONDA Y, JUNE 8 .
Opening Play, E. S. Willard's
"The Middleman"
Ladies Free Monday Night
PRICES, 15, 25, 35
stH-ia- Teas ;l iUu 2.V1
Ctilllictl I itsis-b-rr- i-s !.- "-
Ili-- 4 aiiuetl . t an l.'tc ,S1 2"ir
i:iuc I iian.cl Wnii Itasiiis 2.O1
I'buir Sificrs ;o-
Luitit- -" beaiitilul Tan OxIonN. $2.11(1
Latlics Ik il ill iri Pxl'onl--- . .
SI. 25 It. SS.OO
(iil-ls- llxlol-d- SI. 25 lo 5,2..0
Mi il - shot s HI. 50 to :i.no
Men - Work Pants st no
At Ibe Casii lSuy.'is' I nit. 11, 122 .
Sii-oiu- l street.
to in- vonsitl- -t nl uls- - -- t.p.sumtttlon ofThe
'mtmiiu- -. oil ami wsu-r- Contest to
N-- York. June wit lio,,,,K,, !t, anv ,inu. ,, ,,,,.11
change the lul ki in tin- nl'- -on mt mat t cur, own rs to tlilr
"iip of callen Till wit -- .iv utj THIO Itlli) Al 'TtiMOIllLIO CO.tx 4Mi t. I'j.pfi.-- i t iinliinit-1- tint: p. r M II. W'oinl. oooooooooocooocxxxxxx
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL', SUNDAY, JUNE 7, 1903. '9
DR. CARVER ANDKIRS. FISKE COMING
iWrWrW
GIRL IN RED TUESDAY Jl E em !Gasoline Engines ,3" .
Institute, Inc. We aie Agents for the I, II, C, Voitical andARE HERE SfXTEENTH lloiiontal Gasoline Engines,
I
''I'lW.C'H' ..
Famous Marksman and Great Actress to Appear! im m a m m mm a m m -- s r n, it .,i,.i 'it r' .'in r i
Nervy Girl Who Does in "Rosmersholm the L .... i ' Vf
the High Dive on Horse-'bac- k Ibsen Drama in Which! 1 11S - U7 NnRTH yilTL-- I j pr VShe Has Scored Great 'Make Big Hit in J " HARDWARE & RANCH SUPPLIES. V-
El Paso. Success.
(.'iiiv.t, Hie world ri'iuiwncd
nun ksniun, anil his iviiiarkaliH. diving
InirwM Mini "Tlic Oirl In Hc.1." who a
Mrs. Minnie Maddern Klske. whose
ippear.ince here last year will be n
neniliered pleasantly by those who
are fur the best things in the drama,
s to conic to Kilts theater again 011
if Ii
t1
7M
&fciiiM- au
OK. ,1. II. I I HliM I , l'HM. '
thk oi i)ir. i.o4.i:sr kstahi ism :i mom' Hrrvssm, m iu iiuiii;HVKi iai.istn. tiii-- ; nhv mm im u iii i iiis, rm--; twr simkh i
nntii s, 01 i i:uh mm TiiKiu;sr, msi ihi:hn, MvIii i ilAM) hiaKSSIII, TKKVI'MI-A- Ol AW OIIU.lt INIill-TIO.-IN 'I'lIK (.HKAl' MHTIIrT.
AN
i wnri rif
liMMIKMI) If V I.OUtNOItH,
MAVOKS, .11 Hlil, I AW ! Its. MlNhTKKS,( OMMMillAI IA IIH, H Mv. Us ASH IHSINKSS Mi IN
(ir:M.KAI.. THK lOINOKKS Ol TIIK l.i:M INK I'l l W
MK I IIIIOS THAT IIAVK NIOOO l lli; TIM OF TIMi:. TIIK SI'l l
IAMSTH HI IIINO THK OKI. O H IIKM' I'MKN I I OK Till; hl'M'lAL
VM W IHSKAsKS ANT Ul .MIA.
Many ad vert ltd up institiit,lniia urn of tlu innslirooiri lai lot lute tday and
somewhero else Imnnrrnw. The perma nu icy of l lis institution Iti t no Mute n Texan
is ental.llslied Iteynml pei advent in c.
Our reputation for hiuiept, fan-- square ileali.itf and our teimd of tfiuarkaido
cured Is unpuraU'lltnl. You will muku kimv mistaUf It you pLoe ymir cane with
anyone elae for treatment hefor ceeitm u and consult iiik jour tioui'len.
Don ! throw away your money for treatment hacked hy tlaitim onlv hut mt lre.it-mei-
backed liy hidisputalile ', o aid u in in vcl ia Inn .is to who are t hebest and most retiuhU' pe( iadsts we delio that you hniuii'o of the hmiliie banks, s
men ami eonimerrlHl i luhs thr.umUmt thu Stale, us to who of ;)l thu npccialtsta
should he entrusted with the tieitineu" of your case, Thest KentU-imM- i know us. If not
personally, hy reputation, ami their ulvi'.o to y u will toavc no In jour mind
as tu who is the muMt reliaWe .siieoia.ist in the countiy. treating;' Hie uialadjes of men
Th" TKRKII.I, At KDH'Ah INST Tl'TM is rliartered undor the l.tws of Texas. Id
DM'lKMl he Riiiduatt'd physicians who have complied with all the Medical Laws of the
legally reKtstered and can show ymi mote diploma, State Uiard t'ert Ideates
ind bettor endoisitnen t s than any uber institution Hi Texas. (ur institution
ihui whoHf name ah uya appears in our tiewstiaper utinoiin. ennnts, and when
us to trtmt jmi, you at leant It now with whom you me dealing,
secret of oiji buccss tu t liu lieatnient of all chromo di sen mi ia a COKUICCT
unit iiun,1
has u I't'i
Til- -
I'lAtiNttSES iiur chitd' aim in lh. eorrec' lion of any disoitier Is. IIIISl', ascortiiiu IIiq
cause; SK' 'i iMH.V, remove II; and. T U , V. rep.tir tho blolit'U down, Uil iiteiiratud
and diseased tisucs, thua el'l'eel n a L,ASTlNi CI.;!;!-:-
WE EMPLOY NO SUBSTITUTES
THIS IS THE ONLY MUI1HA1. INVITO' II-- IS Till') SOI III IM I'l I O N (J II
I III KM.I lOllltl IIHtll Ml . IIWI) I'MMd AMI
i ll! I! Al'l IV t ill I I IIK til
OATAItltlt. 1(1 I'Tl'llK. .'AN. 'Kit. Si.'ltlll-'I'I.A- , K I' . K I'S V. Nlilt(lt'H TU)
HI. Ii. Hi POISON, LOST VITALITY. 1.OSSI0S AMI l.lt.MNS. KCKOIts
HBVBl.llfMHNT. STttlOTrni:. ISI.KKT, AKH'OCKI.B. H YIMIO. KLK
CYSTfllS KM.AIt.'.Kll lMlOSTKATI't. I'll.KS I'lSTTLA, ll.l'IOll
, mill nil IHHDMI' ItKITtl, ' I 'IT. LZ.INAKY It II il o'fllKIl
, . t'Ki.vH' iiisi;.ai:s axii vk k s mhsios
MUX N i ; K A WUP'TK.XUl-- '
A.vna-- ui-- ' a pusitivm
J.NU i'l KB,
WE
STRICT I UK line uf a
Attu ne I D t.y aiiM'iJiti" ti, MjHpcnsl'in
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Iiun inacli' a biir lilt In thu Pass City:
That the (treat Carver show Is the
biKKONt Hensatimi .seen hero for years
was proved by Ihe two immense audi,
inees which wltnrmwd the perform-
ances oC yesterday. The ( nianiinoth
tent wuh packed botti at the matinee
and at night. Swelldom was there In
lull force; handsomely gowned ladies
leaned from the chairs and boxes and
applauded every act on the program
by waving parasols and (dapping their
hands in delight as each daring and
fearless performer went through with
Mis or her particular turn. It was a
most Impressive picture. The arrange-
ment of the tent under which the
great Carver show is given is some-
thing entirely new to Americans. Only
one ring Is used and thirty boxes of
six splits each surround this. Near this
are the long rows of folding chairs,
the reserved seats. The visitor to the
Carver show Is given every comfort
to be found In the most luxurious
theaters of the country.
The orchestra is splendid, the music
.strictly theatrical, and every musician
an artist. The performance Is in real-
ity four shows in one and the addi-
tion of tin' Wild West show yesterday
was one of the most shriekingly amus-
ing sensations seen in this part of the
country for years, and evoked the
w ildest applause. When the il.l
broncho, after punching holes In the
atmosphere while gyrating about the
ring, threw his rider over his head the
audience cheered for fully five min-
utes, and the wildest excitement pre,,
vailed. "Montana Bessie," the burk-
ing cow, she who is full as a cyclone of
wislH and curves, won the hearts of
the people at once. She was a great
favorite with the ladeis and came in
for a grand reception and encore. The
burking burro, "Jerusalem," from
the Holy City, caused the audience to
become convulsed with laughter. Such
peals of mirth have not been heard
at any performance here in the his-
tory of the amusement world.
The performance is largely an ath-b'll- c
vaudeville proposition. Kaeh net
appears better than the one preceding
it. and one finally finds Iiinis.-l- nun-dcrin- g
what Is to come next. The
diving horses, when they are led into
the ring, seem to settle the iiuestion.
but even then the one great big thrill-
er of the day is ytt to come the (IhJ
ill Itcd.
When she walks into the ring with
hrr red robe thrown over her shoul-
ders there is a hush, thru wild rhrwf.
followrd by a dealh-lik- e silence, in
which the throbbing hearts of the he
holders can almost be heard as thr au-
dience sits in awesome, breathless an.
tiripatlon, not unmixed with a strange
sort of fear.
Without I r:i r.
The fair young girl sarins to he
entirely fearless. She walks with an
easy grace to the foot of the tower.
pauses n moment and thru begins the
asrrtit up, up, up, taking min-
utes in i m the dizzy bright which
will br retraced in Hie space of one
awful Instant. Arrheil at the lop. she
:;ruls herself on the railing, high above
Ho- heads of the people below ;inil
waits' for Cupid, the clown horse She
lias not loiiif to wait.
Suddenly there is a potindi' of
horse's hoofs on the ascent i the
big buy hoi's,, begins his clin to
here his mistress awaits him He
reaches the top and stands hesid her.
Xext siie is on his bark and he placrs
his feet on the drat, ready for the
word. There is a smile 01 the face of
the (llrl in ted.
Then, after a few minutes of sus-
pense, Clown is ready. He lowers his
head, shifts his front feet and there-i-
a flash, a streak of red. then a tre-
mendous splash as the drops of wa-
ter sparkling all colors in the rays
from the hundreds of lights, mount
high into the air. As the wat. r
more quiet the Uii'l in Red and
the Clown horse have disappeared
ncath the surface.
Hut only for a few seconds. Soon
'the nose of the horse appears, his
lo ad shoots into the air, followed by
the head and shoulders of his brave
rider. She is seated in exactly the
same position as w lien thr two left
heir perilous perch forty feet in the
air. The beautiful animal swims to
dry land,, the Uii'I In Hcd leaps lightly
to the ground, and the people cheer,
and cheer, and cheer again. There is
something about the act which causes
a thrill to run all over the body of
even the strongest nerved person.
Columns might he written of the
Carver show, but it can all be sum-
med up In one sentence, "It Is great."
And, when the new additions will hi.'
milled this week it will he greater
than ever. The Meier family of
swimmers will be here. If you never
saw a three-year-o- child dive into
a tank of water this will be your op-
portunity, for tliat is what will hap-
pen.
r. Carver promises new and better
sensations for each performance and.
is he is known to have a habit of
keeping his word with the public, someHirillers may he expected.
Sore Xlpplos.
Any mother who has had experi- -'
in e with thin dlmroNsiiig ailment will
1"; to know that a cure may he.
e! fueled hy applying Chamberlain'sSulve as soon a.s the ehild i.s done
"urains. Wipe, it off with a soft clothhel'ore allowing the babe to nurse.
Many trained nurses use this salve
with best results. For sale by all
druggists
Tuesday night, June liilli. Mr. K. H.
Heath, advance malinger for Harrison
Cray Kiskc, arrived hero yesterday and
spent tile day completing anangi-nirii- ts
for the engagement.
M rs. riske w 111 appear here In "Itns.
mershii lm." llrnrik lhrsn'.s great
drama, It Is Mrs. Fiske s newest of-a-
fering by all accounts the 'tri
umph of her career. "Kosiiiersholni"
is the last and most Important of the
modern social dramas of Ibsen. In it
Wft see first u graphic picture of the
clash between advanced liberal
thought and the conservatism which
clings to tradition. Of the former
side, John Kosmer, former clergy-
man, his brain inspired by the awak-
ening and uplifting Influence of
West the strange woman who
is the moving spirit of the drama Is
the representative; while of the oth-
er. Sector Kroll, narrow, dogmatic,
uncompromising, stands a bulwark.
Hut wliile Kosmer's attempt to declare
his emancipation engages attention at
tlic outset, we feel the approach of the
greater drama the love of Kosmer
and Rebecca West; the story, unparal-
leled on the stage, of Rebecca's Intro,
duclion Into liosnier's household, of
her determination to make Rosmer
her own, of her care fully planned
undermining of the invalid wife's
mind. till, believing herself a liar to
her husband's happiness, she drowns
herself. All this lias gone but
V see desliliv pick Up tile threads
and wind them into our strong strand
that enwraps tin- man and woman.
And stiiing'-s- of all, at the end. the
man's unselfish, nnlile love ennobles
tlic woman, and her will, which has
dominated his. comes under the spell
of his gentle nature. To describe the
strength and relent-
less progress of tin- play, no ordinary
pen is equal. II is a masterpiece, and
yet how simple, commonplace almost,
is its selling. Tlic manor house of
the liosniers, a comfortable, cosy
home it might lie in New Kngland
were we not told it is in tiie west
Norway; the gentle as-
suming a courage that Is not his tn
maintain: Rebecca West, attractive,
intelligent, domestic; the hitter bigoted
Kroll. These three really work out
the drama, but beside tlieni is the
fanciful, lovable figure of the vaga-
bond poet, llreiidi I, who flits in and
out of the story, the last flame of Ib-
sen's days of porsy. and the sinister,
political editor. M ortensga ril. whose
single appearand- tightens the strands
of destiny. With lliese few figures the
stage has lieeii set for a drama which
lias been likened to "Hamlet" and to
".Macbeth." As usual, there is ail
avoidance of the theatric in dialogue
and incident and naturalness domi.
nates. How admirably suited arc Mrs.
Ciske's naturalistic im-- Imtl.s of tiifl
pi,f. el Ibsen all laminar Willi Herloriuer offerings know. Rut Kcl ca
West serins almost to have been writ-
ten for her, and il is proving the big
role of her career. The play will have
a east coinmensiirale witli its worth.
In Arthur i'orresl as Rosmer, Fuller
as Kroll. William A. Noiion a.
llreiiilcl, Allien liriiiiiiig as Mortens,
mini ami Mary .Maildcrn as Madame
llelselli, Mrs. will have asso-
ciates who should make much of
Dial each part affords.
Itcl'ii-e- s to Allow Orchestra.
There will be no orchestra in Klks'
theater when Mrs. plays. The
actress refuses to allow tlic use of all
orchestra in tlic theater during the
performance upon the high artistic
ground that there is no place or part
ot the play which allows of the usual
between acts music and that such mu-
sic tends to disturb the artistic har-
mony of the drama.
A VITAL POINT.
The most nVIi,;ito jmrt of i Imby
is it's bowt'l i. Kvory Hilmi'iit tliiit II
.sufl'r rs with ;ittfU'ks Uip i) Is iilnn
CluliUIS'TiMff jl) TTlDSt CKJiO the lile of
tltn fnfarit. M flop's Itahy Klijcir curefl
(iiarrhopji, rlvsi ntary and all dernne- -
monts nf tin- stoinnch holews. Sold
by J. II. O'Kielly Co.
FINE PHOGRl FOR
BAND CONCERT
An ti II lisiiji y r v o, n in intK ;i m nn
b.'iMi in';iii:'.'il ). Imic, Ctji.lv lor
till' otKMTt lo ho 'liv.'.i I'l.-i- ' to lit.-- '
luililic tonii'Jit in K'.liinsnn fiiik.
Th-'S.- ' frit' ol..' iiii on. is luivr
p OV( S jiopitiiti- ;ni(i tlv
fine tonight Y, 111 li.nidli'ss ilr;i w a l.irffr-
rovil.
pi oyni 111 is ; . loll' hi
- Minvh- "TIp- l'i iiniit'-r.-
2 ;iltz '( tin- W il.llin:' my "
if ill "Woo II. mil."
"AmiTbui I'iitn '"
..
r AVhIU "I;iv Jir Jims
ti S' ltTtion - .Mil!"
- 11 If- "ItHisir.s."
y A!;iirb "Hlf
MOTHER CRAY'S
SWEET POWDERS
FOR CHILDREN,
A (lrtiin Rli. f lor FlwcrUhn"!!.Ccoiwl hml ion, II p H .1 n .' tlSroinnrlt Troiittl.-N- , Trrllilnn
liUnrilrp. nd llnlrorU'orinM. ThvyHrenU up t o'l"Trnfle M rlt. in 4 Al ill lriiK;inOi, 5uU.
Don't accept .Samp: i, in in. Ai1,1rli,
any substitute. A. S. OLMSTED. L Roy. N.Y.
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PRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
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CI. PUTNEY
IHT Alll IMHKII mi
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Ak"I l"r MHi'l.ill Hiliina ,
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N. Second St.
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DYi-i- i liii. fur ii as or ,;asolino
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Price $2.25
YOU CAN HOLD A WHOLE
LOAF
I' mir In ;nl it hmit fctOliiR lli IimkI
-. ullil'MI-l. II S SO llultt jllKl S' f Kl
hfo !i;i Mil tin c;il II n tlinf'
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olll r ilun'l iilit In MM K hill.
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PIONEEK BAKERY
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THE WM. FARR COMPANY
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ROSWELL-TORRANC- E
i..loin.,hl, lTnllr.l NlntPN Mull mu4 Pmiwi
it Mi rvlie I lulilihil Jim. 10. luu.
Hhorit n.u:a noHWMll and ill pointsIlia I'nt'i.i vrtllny. Thl luHvg United
Hte mu M mute thu cnr muni, and di,
iVH nn teherlulH limn.
Automohiie lenvni Torriim dally it I n
arriving at Konwel! Ht 11 a. m. urtvlnc
pumn'itniTH oviir thirty hmin htu'Htn thom
pnlnta t.var any other lln. Courtooua, and
extrt chHHfTtMir In chnrffn of every car,
WeHta rpnervMil hy applylnic to ftnt at
or the Hnawell Auto Civ, Kogwelt. N,
HftK(fKrt nilowfd, f0 peunilR. Any
amniint of hngnnun run bo rarilrxl by noti-
fying KokwoII Auto Co, ut Hoswfll N. M.
J. VV. Hi'ix'kAlU). Manaaar.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants '
UimiI, Iiii- - ...ul Tnlia
SH llly,
.i,iii ji i:i;.'I"J t.AH vfxms
CONSOLIDATED "lI0U'R"CGL
HiH'T(tort4 t. Molt ul A l..ikia
mill ft Mloml
W HOI I hAI K IALi;itH IN
WINES. LIQUORS & CIGARS
vv 'ihikII tn mir Una. Wrtta
iin'( 't'fi ('fttftlogu and Prloa HbU
li. den Um only.
I'Mluhona III
'OM.'KH H HT HT. AND t'OPPBR AVI.
)RS. COf'P PET. I IT
DENTISTS.
Room 12 IM. T. Armijo Blclg.
Phone 547.
E-
- A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Sliup 7111 V. ( inirnl Ave.
1'hiilu- HIT.
H. BRI6GS & CO.
DRUGGISTS
I'ruprietora or
AfHVftradu I'hnrimir.v, Vitr. Gold mnm Flral
Ulgliluud f bunuiM-y- , ( or, Kaat Cciairai 4
ltro'idwuy.
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SUMMER
IS HERE!
and with the warm weather
comes a desiie for cool, re-
freshing cJ i inks.
WE HAVE THEM.
Conccntialod Grape Juice
Welsh's Giapc Juice
Catawha Grapo Juice
Alvaiado Water
Dulfy's Apple Juice
While Rock Water
Lime Juice
Rasphony Vinegar
A. J. Maloy
114 HKKT ( KS IKAI. il l
ntiiM ti
ARTHUR E. WALKER
Fire Iiifiirnnnr. Scrrclnry Mtiliuil
ItiillilliiL' I'liunn Ml
i!!74 l :'niil Avi'imn.
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tn la
'jiiire
cute you for clue . applia
Ml hi lieci
ii r for io ti ol Ait w i ii;
aim; IMHI INCI KAItl.l.S, tod
ll.l f HI afier t'ir.si iiiakiriK
I It hc.ChHai y lo .u-
r ;if
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K'a einen
Ine a d hc use t
han if o onilieli-ii- t
ay x ation and
Absoluloly Fiee,
m,; Sunday 9 to 1 ,
WHICH SHALL IT BE?
I' '!
tu sH r t h iM Will you pi'"
i nu cv.'i y y for n vent ij.',
,sp'H kS Uflpl' bati'Hi. oi will il accept the Ii,
know n.illiii Pic ill ii II'WK(.'P'jid(jiiieni ml i'U v. ill not, .l.i c you' casu in
lia i;io jfhj hi
Consultation and a Thorough
Qui Opinion and Advice Is
0 nice Hours; 8 a, m, to 7 p,
Terrill Medical Institute, inc.
DR. J. H. TERRILL, President
Kootim r. A l., ,r (.'oiiey Island Block. El I'asrj, IVxas. OvorlnokUih' l'ioer
Plaza.
(,'ver thy Imperial .'u,ff ISntraiiceH Saa Francisco utid Otcy.jn Htrueti.
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SJ Known as the Sale of Sales THE SALE Tt
ni.i- - This Year's Offerings Far Outshine Any of Our Previous Efforts, Having Placed on Sale Thousands of
Open. A Great Many Bargains in All Lines Have Jtfeen rrerea us, ana we oeneve w e nave octui uic
,
Investigate Their Worth. Come Into the Band Wagon, Follow the Crov
ffVI
SilksLadies' llemslitched'Handkerchiefs,
worth Do,
Special at 1c. Values That Are Values
Note the Price, examine the Quality,
Ladies' Coat Suits
In White Lit i;n, divided into two lots:
lot No, I,
'
worth tin to $12,00 and veiy popular numbeis
;(t $6.95
hcothei lot, woilli to $20,00, unifarmly piieed at$1 1 .95
1 3 OFF the ie;nlai pi ice on all our Tailoied Suits and
Jai keis, l)iin:-'.in:.- ', them down to a pike less than the cost of
maiHitaetiiie,
36 inch Black Taffeta, sold elsewhere for $1,50, our piice79c
Val Laces, a very
bi lot,
placed on sale at
pei dozen, 10c.
Ready-to-We- ar
Department
You will timl in this depm Iiin'iil merchandise enthely bacam
1d 1 o iic!,i."r suit ilcp.ii inicut, nii'K iumdi:t' thai has chaiac-Ic- i,
style, snap; men h m h,(; thai iv, MALI and not just iul
tdi'.cthi'i In cat.h the uipn Cu ial oleoma ; ll will Maud inspoe-tio- n,
i! is made In vrai, li keep lis to ;',ic y"l satis
faction, (ii.ii line rumpuses eveiythin" lliat yon would seek in
a iratlv-lo-vwu- i Irpaitmrnt al piiees Uvor Ih.ui those asked
jui ii'lfi i"i ini'ii haudise,
36 inch Black Taffeta, a thoioughly reliable piece of silk, a!i.i
heavy weight, special price (J5c
27 inch China Silk, the best 50c value to be found, sper-i- i
at 33c
About 50 pieces Fancies, also Taffeta (black and colors)', o
great assortment, worth up to $1,00 a yard, special at. 59c
Dress skirts
We need not dwell on theii
quality, theii siipt'i'miity in
eciy detail of inanufactuio
has heeri tally ici ivnied, We
have di ided them into lots:
ot I, oi !h up to
,,! $1.95
Men's Gollais,
the kind that always
sell for 12 1 -- 2c,
special at, each, 5c.
Cabinet
Hair Pins,
full count boxes,
each, 3c.
A big line of novelties in the season's most popular rough silk;.,
special at .. 79c
Hit 1:VXCoa'J ites., Wash Materials
to $r),weSuits ScLot 1 All 15c Lawns, Dimities, etc, atS2-6- QJU-Xat
Lot 2, .Our most poprilar lines of summer goods are included
in this lot, and they are dandies, sale price 14c
Lot 3, This lot is composed of the season's popular novel lies,
$5.00
. $6.95
$9.85
$16.95
ul o, w oi th up lo $;;,()(), at .
ol I, woilh up lo $10,00, at
nl !, woilh up to SI ;),()(), at.
n I), oi h Up to SL'j,0l), at.
Jumper
Suits
Shirt
Waist
Suits
Ladies' Regular Made
Fast Black Hose,
1 pairs foi 25c.
Ladies' Wash
Belts,
landsomely einbi oideied,
special 10c.
Three such at beautiful Batistes, Voiles, Cotton Rajah, etc, Tlm
aie priced at . 19clSilk Coats Lot 4, In this lot there aie beauties, merchandise usualPiece
hii.; up to 6oc a yaid, Silk Mulls, Silk Ginghams, etc 39cI'm! v Auioinohile Coats in I'onece, Colmcd Taffeta, liajali,
nt '"). Oin v pi v finest mntoiLdx make, un this lot, such m; i;
, ! ! This is a veil season, Our! m)0ltP( Swisses, Silk Novelties, in shot t the eiy (i:;.I VV... ! !
CsAi-- l l;h' .fi-- l While l.illrt.i;
.lilll S ot Nil, I, woilh up to $20,00, at:.. -- - $11.95UM,1"JI No, 2, voi til up to $30,00, at . $16.95
ot N!o, ;;, woilh un In $30,00, al $22.95
We have also included the eiy populai Rubbeiied Silk
expectations were realized; meichandis'e, special at 46c
we'll give you an opportun-
ity to buy a good veil cheap,
60c and 70c veiling at39c
hi lad. la, hi a i!:, mil, id, Wei:, i. ah men, LahMe, fmm lilt" (Mjs jn jhove,
h ; , n Lie uLii; h a rv.i-- , p; n tai to ami the puiae ot all. . White Goods
Our line in this department is enormous, comprising evciy
thing that's pietty, and popular in the While line:JumperjTub Suits adies Corset Coveis,nicely
limed and well made,
10c.
i Un hist assmhnr1 '
.....11
ir 'iii t ei v I'iftiv ".a ineiita, m
$ ,( 10, ledn aal lo ..$2.69
,u.aa v 'Miineids and sell up to
$3.39
, ut little iieaaliea, and is
.13
pei i ale and la 1, v.
hi !hi' next lot ,ce e'
$0,1 Ml. ICilil" ed
!;i,i,l i..t is a w iooe;
an o! Sd.OO and y
Indian Linon, the kind others ask 12 1 -- 2c for
Indian Linon, worth 15c, for
India Linon, worth 20c, for
Indian Linon, worth 30c, for
Indian Linon, worth 30c, for
Indian Linon, worth 40c, for
1 9l
$5.00
Children's
Dresses
We aie gieatly ovei stock oil
ia this (lepaitmeiii and have
dncicled that same must he in-
duced at once, They aie
marked legaidless of cost;
ut 1 is pi iced at 98c
ot 2 is piieed at $1.69
Lot 3 is pi iced at. $2.39
,t 1 is piieed at $3.39
,t 5 is pi Led at $4.98
.22 2
.27 4Lingerie Dresses
Lmbioideiies, woil
up to 20c,
reduced to 9c.
Another lot of
Linbioidnries, wort
up to 40c,
Special at 19c.
U L r!Manal ur
,' $1.93 a iv 'naa--
Silk Suits unc
We Have Some Extra
Specials in
Pc'siun Lawns, 40 inches wide, worth 30c, at 19
Peisian Lawns, 40 inches wide, worth 30c, at. ......22 2
Peisian Lawns, 40 inches wide, worth 40c, at 32
Diess Linens, 36 inches wide, sells from, per yd, 50c to
60c, a number of different weights for selection at 39
45 inch Dress Linen, special 58
72 inch Di ess Linen, special .8S
00 doen
Men's Fancy Shirts,
worth 70c,
to dose at 39c.
nMillinerysivles, Saita, in!' up to M .!! aa r ! a$9.85
a -- a; aieet-- - a 'u im to
alii.
Anotle iing leo'ii. nl our hats to a .fa&J$17.95
vi the cost oi. i M V ' ' M '' u;m. v u i
id
.iir.'lv joL you toaiaif.c. tuo we wn
., ges !o m $ ' '
ia- -' .ateOacs ,:i
!. .! ate'v a!i ";
A 'oi.-- i assortment of
"vOai's Ties, Scarfs, Bows
and Four-in-Hand- s, your
choice . 19c
$30,00, -,
kin. . ing t h V'-ad-
ova eat ly
Oil! lilKT M:!:
the pikes ask-
coioe and .('.. tiiem, and we a u cmdident
j ou w HI make your selection. 90 inch Diess Linen, special. $1
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Where Quality Meets Price
U! N l:
4 LJbsssi i
iiWyffn''iMi; iiin iy pup u.i hi ;iiiiiwiwijitiii'i''ffjgpiwryti
Y WAIT FOR The Sale That Countsi
oflollars Worth of Seasonable Merchandise Regardless of Their Intrinsic Value. We Have Had Our Eyes
tarn of These Offerings. They Are Yours at Figures That Will Cause Astonishment. We Mention a Few,le
and You Will Land at ROSENWALD'S, the Store That Does Things.ov
ff-- u JLi
For the Menpedal Specials Ladies'Waists
Cut Without
Restriction
y Extra QualityPeail Button,
the 5c quality, at
per dozen, 1c.
An extia value in
Silk Gloves,
bought cheap, sold cheaper,
per pair, 49c,
worth $1,00,
IN.. . . . .
pecial Departments
PRICED SO
.79c
UVM i Si ir-- J
Silks,
95c
)00;2
.33c
Also we have provided
and very liberally at
that. We offer during
this sale any suit, men's
or boys, or any pair of
pants, at a reduction of
25 per cent
tally
Child's Vests,
never sold for
less than 5e,
Placed on sale at
each, 1c.
lliis includes eveiytl
1 ho Waist line, in Lawn:
ens, Batistes, Nets, A
Laces, Taffetas, China
Etc;
Lot 1, Waists woith
$1,7!) at
$2,75, at
$1,00, hi
$0,00, at
$8,50, at
$ 1,00, at
$15,00, at - -
:.59c
silks. AS TO MAKE THEM
WORTHY OF..79c
up to
-- .98c
$1.69
.$2.39
$2.98
$5.39
$7.69
$9.85
advise
A thiee-tluea- d Child's
Hose, icmilar made, heavy
weiuht extra quality, The,
best 5c Hose on the mar-
ket, Special 10c
Lot, 2, Waists worth up to
Lot 3, Waists woilli up to
Lot 1, Waists woith up to
Lot 5, Waists w oi Ih up to
Lot (), Waists vvoith up to
Lot 7, Waists woith up t
Those waists aie exception
eaily selection,
Merit
..
9c
ally leasoiioMe, and wouldWe have placed on sale about iu;;llk! 0 pieces of Worsted L)ress
Men's llallu i:':'an m Copied fMimmei Undiu vveai, at per ,ir- -
mecl . ...23c
Men's Umleivveai woith $1, (K), at, pei eiimeiit 53c
25 dozen Men's Sbiits thai sell up to $1,,25, at ....63c
Any Hat in the house at .15 percent Oft
myks and l!,r fm youi Mimmm pipal 10 per cent reduction
.J4c
lair Pins,
rhvcii on caid
per caul, 3c.joods, merchandise selling up0$1.5O per yard, the season's
..19c test novelties. Special at . . . ft
imhis lii'.f
Muslin
Underwear
Why waslr vvoids? Om
iiicichandisi' with .tboso s,do
I'does all, i' led will talk ur
lliomselv cs, downs, Skills,
Chemises, Cocci Covois and
Drawers mat e up our assm
will- b wr have pik:wl to
you at;
49c, 98c. $1.39. $1.98.
$2.69. $3.39.
Our Shoe Custo-
mers Also Have
Not Been
' 6
'C
72 inch Silver Bleached
Table Linens
at,
per yan I, 39c.
An exceptional value,
A big lot of
Toichou Laces
that would easily biiiig
0c per yaid,
induced to, yaid, 4c.
Ladies' Hand Bags,
..46t
adies' Silk Gloves
bglh, all colors, sell rogulaily for $1,70 and $2,00.
$1.29
Dress Linens in colors and Fancy Whites, always sold
JCi special at 43c
evciy-iho-
8(
.Jit
3
About 25 styles for your selection, Household Goods
selling up to
$1,00,
m'foriiily pi iced at 49c.
Ladies' Laundered
Collars,
the 1 5c kind,
educed to 10c.
to (dfei;
Canvass Shoe .season L, line, ,md you can gel them ebean,
About 100 paii:, Ladies' White Canvas:; Slippeis at. . ..$1.15
Wollll ci'ri-.i- If alile inoie,
Auotlmi lot:, ab,ays sells bn $2,50, at $1.65
All otbei Canvass Shoes ie0m ed 20 per cent.
Men's Canvass (Mids a! .. - - 98c
Alioiit 200 pans o Mm' and Ladies' D mm o! iho reF-luale- d
I lavlloiil and l',u kaid leaf 2 ,as! adies',
sellice al $5,50 av.i $1,00, spo' ial .u . $2.85
19i
2
7
Silk
Underskirts
$5.95
full made gannent,
silk 'dust ruffle, guaran-
teed body--al- l colois
an exceptional bai'Aain,
.In this dcpaitment also we have some uone
SHEETS AND PILLOW CASES
Andioscoein, 72x90 Sheets at..
Aiulioscodn 81x90 Sheets ,d -
Andiosco:dn 90x90 Sheets a!
I), & I 72x90 Sheets at
0, & L 81x90 Sheets at
D, &. L, 90x90 Sheets at
Fruit of boom and Anchor 72x90 Sheets at. . ..
Fruit of boom and Anchor 81;0 Sheets at...
Fiuit of boom and Anchor 9U.'-,- Sheets ,9. ..
Pillow Cases at -- -
Bed Spieads, vvoith $1,25, at
Spieads, woith $9,25, at
" ' 'i' ill --1 . - , ..f:
19
..68c
..72c
--
65c
.68c
72c
.
73c
--
.80c
...85c
89c
.$1.69
$1.98
.49c
..53c
--
.89c
12 U
..-3- 2
Men's
Suspenduis
Hint sell up to dOc,
at 19
Big Value in
Men's Fancy Sox,
vvoith up
to 35c,
reduced to
15c.
Famous
"Mothei's Fiieud"
Waists
for Boys,
i educed to 39c.
wdrcd d:,7en Val Laces, sell up to 65c per dozen, imi- -
y Pricc-- i at, per dozen 29c
VvUist Suits, nicely self trimmed, lace trimmed,
Oidery tj mimed, vvoith $2,50, special al..., 98c
9,n,;l' k Taffeta Coat, made of good quality Taf- -
Bed Spreads, woith $3,00, at
We have fully prepared to
supply out-of-tow- n custo-
mers with these many bar-
gains and can assure them
that all mail orders will be
promptly filled.
Fring.ened ana
..-3- 9
Q0 J.00, i educed to
LI Cl
58 moli Table Linen, extra hem. y .
72 inch 'I able Linen, Ueaclmd
72 inch Tabic Linen, bleached --
-'
-
Naikins at pioportionato ii inotions,
In Towels we aie also often )'--1 some good value..$1.3 $7.95
M
- - .........iiiiiirfiimiirH'" f
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The lime lias arrived when most men look through
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We want to say on this subject that we have
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Fancy Ribbed Balbi'iAgan, pei suit
f iench Balbiigan, pur suit
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WALL PAPER AMD PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
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Marcus P. Sawtelle
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TOMATO TOAST, the Latest
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Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
Journal Want Ads Get Results!:
l, ii, uii,i...1. Hi. I'.' Southw este r n
News Notes I fJaS at Cost
SUNNY
MONDAY
SOAP
Today, tomorrow or any
other day, only oc per box.
We have never sold it at a
higher price and do not ex-
pect to do so in the future.
We arc the low price mak-
ers on high grade goods.
ifpays to give us your trade
n, a M'I'i al III" r "in UK W.'X i""l! ,nn-,.,- al II, i. iiu-- f'l'
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INCLUDING THE CELEBRATED
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
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Our Goods Arc Fresh and New
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CASH GROCERY CO.
IIOMKK II. WARD, Mgr.
315 Miirtilt) Ave.
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Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
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EVER ITT, The Diamond Palace
312 WEST CENTRAL AVE.
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HI 111govornor i.r ii western state as being 01 s yvho iliiln't vote fur .lulu
iiiflillated with predatory wealth. 1,1!0-- I voted fur bim m I uOti. lilWPMII P UATIIIULPREDATORY WEALTH i.unyy run mill tins runt ih tne son- - ., fl ,W s
liniont of X"w Mexico for tin1
.tlllll 3. linn nil I na irinj :lo uuiliiill iiniiun
10 STRAIGHTENNOI BACK OF
most rcoroi pe iofl in Am-
erican hisl'iiy. Yol h o in Mex-
ico - a ilomoo.a i, oa! uial commit
teeinan who lias either not heard thi
ney.s or das malictlousl maligned
Oovornor Johnson w.tlt intent to ile
ceiy,. the honest ,lcmocl,li' ol' New
Mexico. Tho imioiaitce Is hardly ex-
cusable because enough Johnson lit
eralip-- has been sent into New Mexiei
i rats of M iimi'sota lifivr always been
Riirm friends of Neyv Mei,o. Neyv
Mexico lias ni'vi r hail niori' loyal slip
Illinois than t h o denim-rac- of Minno--oi- a
f"r slalt'hooil and this violent
by the most prominent man In
the ili'inoorat lr party of Now Alexl o
upon tin- - iilol in Minnesota democracy.
Ihi'ir governor anil thoir re speite'l
friend iitl'i citizen certainly can In' Inn
Iho rank prejudice of a man whoso
JOHNSON BAD U S
to yivo the douiot rats protier infoi-partisanship has h d him into nhnse ,n n ( has fa lb n into the ba ml1VAN DYKE REPLIES TO
FERGUSSON BROADSIDE
llf till' liflioo ho Mollis.
Such abuse of a good man kke
Novel Miniature Republic in
New Yoik Doins; Great Woik
for Refoimation of Boys and
Girls Gone Wrons.
vsratulatcil upon bavins a man. out-
side of the pail, win- - is bin enonntilo coiuuiatut the respe, t of all ilenio-cral- s
on both iles of the Mississippi
river. Hccause Mr. Johnson Is IiIk
eiuuijjb to win the respect atul admi-
ration of New York and the New Kim-lali-
states Is no sIkii be Is the advo-
cate of predatory wealth. .Mr. Itryan
has been It oaluilllate before the peo-
ple in both places buiii before ilv,-i-no- r
Johnson eiitereil the race.
The Hryan machine in New York
lid all lit lis power to carry the stale
tor htm. If he bad won Instead of
Johnson, would 11 have meant that
Hryan was the candidate of the Inter-
ests?
'The only legltiniaie and sane con-
clusion that can be reached by a re-
view of thi' situation in New York is
Ihat two western democrats, Cover-tie- r
Johnson and Hon. 'ill)am .1.
Hryan. went to .New York to liae
New York democrats endorse litem
for president. The most of the dem-icra-
in New York favored (lovernor
lolinson larnely because in lMiti, lllon.
HUM and again In I'.MIX, there were so
many liryan advocates shouinH: "trai-
tors." "plutocrats," "pretended dem-iscra- t,
who nut avarice above love of
oiiiury" at them. They resented It
ui isnii. attain in 1!'"" and they would
resent it in mils.
"New York. added to the solid
south, is necessarx for democratic
icPny. New York wains Johnson
ilnv-mn-
tho
ernnr Johnson emulates J rum por
Iweakness anil from fear of
strength that his adversary shows. Il
lis founded noon either inexcusable ami
Maintains That Minnesota Man
Is Candidate of the Common
Geezer and That New Mex- -
dotiso igmiran of Civerum-
son's career ami principles or it is a Illy Miirnlng ltilirnil NlitHitl l.npd Wirt.
Neyy York, Jum.. 5 y'ie ":.iiior-nia- ,
Neyy York, ( ', innect icttt and Mary.:
, iwiinin anil malicious auempi hi tio- -ico Democrats Are TurmngVHvo. n ecrta.ni- is ,.-i- ami ,m- -
NEW TYPE
NEW
Machinery
NEW
Presses
of
'pany ofll.ciaW anil lia
neyer be, u circulateil. suppose,1
one of the tunctions of a committee-
man to he to assist in the ilissuma
lion of ,emoor,!iie literature. A trip
d.n racy prospers throuith intclli
Retire and not through the suppressioi
of I. now leili;.-- New Mexico democrat-ca-
hard'y thank iln lr iruste.l out
niitteeinen tor in lillii as the censor:
of the pally liter.-- ore. A tall
diseu.-s,,,- of the various canili
dati s oii'ht nol lo be tl isadva at an eou- -
to a 111, litoli, Ols candidate. IT so the)
wliy have the democrats of Nov
Mexico not been fiii-i- is lied iih tbi
informal ion .' lines it look like tli
part of sipiaro dealing lo suppress in-
formation and pilhleh tnalicious false-
hood concelliir.f; a eieat and H
d. inoirat of Ihc na'lon. .Mr. V'el;;
calls the democrats of the Now
Knalnud slate; and New York who
pair methods are noi regarded
by democracy. Anylnnv wo w iUjohalco it no to Mr. Fd'g 's Ignor-!ano- e
for thoro is iii,ne honor in iguor- -
than in falsoh io I. ,
iiivi'i'iiM- - Johnson's candidacy yva- -
Toward Him,
.Mr. cleee V. Van Dyke, of St. Paul,
who has beon I" 'ho t v lor several
days advocating the claims f John A
Johnson, g ivorimr of Mi.ine.snia to the
presidential nomination at the n
vcr convention. Is still in the city do-
ing missionary work for the .Minties.,- -
presented to the democratic party of
''tlio country by the democracy of
Minnesota. They have this right as
a flee state. I iovortiio' Johnson was
bom in Minneoia. b.a- always lived
there anil his life ami political record
are familiar to v voter in the
.Ictnou- -aml does mil waul Pay.
strati, I by refusal of
pom ami lHan.tan. .Mr. van iijki' lias n m Mi
land as its original states, a national
republic of boys ami i: Is has been
lfoiimli.il In this city today. The rly-- j
mouth Hock of this young nation lies
tit the IP'orge Junior Kopubllo In KYot-- I
ville. New York's strayed
youngsters have reclaimed themselves
for fourteen years, and "Dadi "'
Uleorge. yy ho has proved its t'olumluis
will be Its Washington. That every
state in the older union may eventual
ly have the same sure moans of turn
lug Its young iueorriglhles into good1Citizens is the plan of tip national as-- j
Isociation yyltich has just been form-- i
ed to stand behind this iuyenlle Put-
ted States.
Peunsy Ivaula. Neyy Jersey and 1111--
nois are already planning state colon--
los to join the National dcnge JuiAu
Iteptihlic. yvliile a doen other states
have today applied to he represented.'
each yyiili its little working domoerao.y
'of boys and girls. Just as the paicul
republic in this state is modeled ex-- i
y alter the lite and representative
nt ol any Ametlcan
P not advocate P..
biin In lM'ti.
lOeinor John-preside-
descent.
in pi-
th.
'foiei
,lol
or
'traitors
n M'li
Voted
Hryan
party
nomination for
e is of Sea ni n.
"I do
SMlf.
cause h
"Mr.
v. tod
and 11'e.a.' Attain he
territory for the past two, weeks In state. To say be is cominii toil t"
Johnson's interest. He has visit,., a predn ny wealth is a slur not only on
Cinvornor Johnson. Inn upon the rnt counties in the territory lnio,l anil honor ol M liincsota s il. mo-
an,! talked with a number of promlh- - (.r.u,y .,,,, democracy ,,f .Minnesota
eti: politicians regarding the chances 1;ls i',,inweil Hryan in three national
l,i, sooliT'lne an emlorsomellt of John-- i convent ions all'l simply became Ihey
pergtlSSOtl deliberately pef- -
mv statement there. advo
have the temerity to nosi-nt the nanie
of their most disi iiiuuishcl donioorat
lor the eon-i- ratio" of iho party as
son at the New Mexico ennveniinn
which will be hebl in Koswell next
Wednesday. Mr. Van Dvke claims 1,.si,,,.,lti:li tinil.t. lhe Mu,ioal n.
mat tnere is a oecioeo am.-i.rja- n sen- - ocratic commitleeinan for N.w M.
tltnetil llirotishotit the territory and:, . , . .. .... defanle andto
iso claims that there is a popular , . town, the national body ot young reHonest John.'ind thuu-'ind- ssentiment for Johnson amotisT the vot la' governor of Minne
ets of New- Mexico. Air. Van Pykc of the purest, best and bardost IikIH
.....i...i i.,.t t,.i,i ih n ii- - i, ie,,i I,.. ,.n itnr democrats in the n iCoii.
ornor;ll"For twenty-si- x
calls them 'Hie plutocratic whiar o"
,1,'n lilov' in another place ho siy;
p'i'tondod ilemocrais who put avarice
aboe hive of count! ,' and a oth-
er similar sent nietii s such as acu
ine llioiii c' 'wanting' oomrol of tip
eaivermueiit lo. t'neir ow n eni i, lilin-iit.-
nd this from a national ilotno, i'a t
coinmittei man ause they didti'i
agree with bim. How about lb,- Sfl.-- 0
0 Hryan deluocrats who voleil for
Hoos.- -. elt ii, Miamsota. Aie th'
traitois, pretenders and in politics for
re'eiuie onl Maybe they didn't like
Parker any more than Now Kiinluiid
and Nov. York democrat-- , like Hryan.
One of th, reasons win the demo-
cracy oi lhe east is lost to Hryan for-
ever is because of Inst such foolish
epithets hurled at their heads by
Htan en th osia as. No one
in the I "nil,, States regrets more tlmn
do that tlie rank and tile of demo-
crats in the C.ISI refuse to vote for
Mr. Hi van. have wot I: oil as hard for
Ml. iliyan's so, c, as M Kef snsson
has and I wanted to see lllin elected
in 1s!n; iiiul a.va;n In lima. Htn the
old leuil is stil' mi as is illustrated
by lhe and aid way Mi', l'ergus-so-
lias of calling these democrats
in New Mexico thirty days ago am Johnson has foilKbt tin- baltles of
publics yyill reproduce the government
of the larger land for which it will
turn nut thousands of good citizens
from bad beginnings.
At the Hist meeting of the adult or-
ganizers of this national movement
loday William It. II ge, "Daddy" to
over live hundred useful .young men
and yyiimen and to tin- idea which has
straightened out their crooked start--
between hisbad a iavora.nie opportunity to mane .. , air.
a Kood campaign in behalf of John-- j lighting and Mr.
son, that the latter would have been has been suoc-ssl'u!- .
' is tliiil hi'
iM i'iinr J'din-- a
talker. He
reforms than
I bo w est and
There is no
endorsed in nearly every routity ln,s"" ls doer as well aomiillshed morenas a,
cate tlovernor Johnson f,,r nomina-
tion at Denser because, first, of the
principle-- , be repl'esellls; second, be- -
, ails,, he call win and we want our
pi ineiplo.s to w in. ' Mil of Iho reas-
on-; gave for stating be emild win
was because he has a strung follow-
ing in the Seanditia ian colonies of
the country and because Hryan is
weak among- them and also among
the Irish voters of the east. Another
reason I gave for thinking lie could
win while Hryan will lose was be-
cause .New York and New Knglaud are
against Hi van and for Johnson. We
never had a democratic victory with
.New York against us. believe Clov-erno- r
Johnson lo be i!,e strongest, as
well as the best candidate before the
American people that the democratic
party- has. (if course, yve want to he
yietoiious. otherwise yy e might as yyell
disband ami save our time ami elTort.
Wo yyant victory in order to secure
the retoi ins yve ady ocate. That is
yvhy Johnson Is the belt, r candidal!'.
He will lead Its to victory. Hryan
had led us to defeat lyyice and yyill do
it a third tine if he can. As to yy both-
er Johnson has a chance to he nomi-
nated or not at Denver is easily an-
swered. If Mr, Kergusson did not be-
lieve his chalices were good he yyould
not be so strenuous in his opposition.
If I and my friends did not believe
he had a good opportunity to win
yvoiild not be here advoeaing his nom-
ination. His argument is weak and
sounds like he is yvrltllig to give him-
self courage.
"My case yvas stated to the demo-
crats ol' this territory in a leltcr which
yyill be glad to furnish the press."
any other democrat of
that includes Neli-as-
in life, reported his four original
stales tu he reorganized and ready as'
a basis for the neyy nation. Pioneerpoly on thi- -one tnti u letiit a t
fo'-t- business, i wasnor .1 di is itig from coast to coast. Mr.
the territory, He gave as an indica-
tion ol' Johnson's popularity in the
territory, lb" recent action of the
Grant county eonveniion in unanim-
ously eiidoraing the Minnrsotnn tifier
t lif delegates hat! been instructed .r
the primaries to vote for the endorse-
ment of Brvan, first, last and all the
has settled a hand of y oung cobiuist.s
'in California near l.os Angeles amll
advocating and seonrine il fi.ii.-to-- r.
iyears before Hryan ran for preslrli nt
the first time.
'The democrats of Milines"!:: have
their faith and their alulty.time. Mr. Van Dyke expressed him-- 1 P''"VI'"ITbev have elected John A. .lonusonself as being: rather .surprised at th ,', ,.r Minnesol.i lii the face "'lines
paved the way for planting and nurs-
ling other colonies In other states.
Connecticut has been roused to make
much of Us .struggling Junior republic
at I.itehlield and Mu l y la lid 's older m.
gani.alion lias ,,lso been Instated in
be nat ional federal inn.
Working iheir yvay to self support
.and respect, some two hundred boys
interview of 11. 11. Forg-usson- nation-- 1 maioritv for Roosevelt,: "I have notice, in my travels thai
l committeeman of the democratic' (m"of tllis vot( pcing Hrvan dem-- ; the rank and file of the democraticparty in New Mexico, which appeared Tllis Hhows how SO. 000 party is tiring of this foolishin yesterday's Morning Journal. Hrvan democrats, who voted for What the demo, racy of tin- country
"1 noticed .Mr. FerRiisson's inter-- , lo'(iPevelt in 1!04. regard Jnhuson. wants is a chance to w in, so tbcv can
view In this morning's paper," said ('
,lso slolvB ),I)W a lot of honest re. ' place their tl ries into practice.Air. Van Dyke, "and was very m noli llllJ)nl.a)1K regard him and the chances Krynn's only one of the many good
surprised by its hold accusation nf!1M.p that these HiH.OOO peoiile k now reform men in the parly and tlover-flovern-Johnson being- connected 'morP about tlovernor Johnson than (nor John A. Johnson is another good
with predatory wealth. met Mr. Fer-ij- i ,vrgussnn does. Il was an hon- - reform man. Hryan is Impossible and
gtissCn since comins to your beautiful f,st exni-essio- of ooinioti of lifelong Johnson Is sure of victory,
and prosperous city and he invited ni' arcpialntances of the man known ill; "The rank and file of New York
land girls loss than sixteen years old
jare today enrolled as citizens in tills
fiiiir--tut- c nucleus of the nalioiuil
i republic. lOacli of them ha '
gone wrong in lhe outer comiuuniiy
land is learning for the lir.st time (hoj
'self isfactioti of getting on the,
right side i f I hings in t heir own 111 j
tie democracy. As Judges, jury, pn-
lie", public pioseoulors and or .
The Job Department
of the Morning Jour- -
nal, long the
acknowledged leader
among the printing
houses of the
Southwest, is now bet-
ter thanever prepared
to handle all
classes of book and
commercial work,
W e make anything
from a thousand-pag-e
book to a vis-
iting card and make
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class work.
Minnesota by the tnemliy ami " nine- - ., n, ew ileinocrin y are all
Try a Morning Journal Want!right. Now York produced Kooso-vcl- t.
Jerome ami Huy.hes. New lng-latu- l.
trniii John Adams don to (lov- -
some title of "Honest John,
"After two years service as gover-
nor these Intelligent voters yvho had
to attend the Uosyyell convention. My
,.vntovt was that tile nation-
al committeeman for the (treat p
of Nesv Mexico is such a yiole'.ll
p" il isa n. T can understand hoyv a
man could have a preference hut it
out of place for the chairman
of the whole party in Xeyv Mexico to
npenlv and violently accuse and run- -
ja chance lo revise their opinion ofhim. They did revise it, as folloyys:
"These .SO. 0110 Hry an democrats w ho
voted for Roosevelt in 11104, the
000 Koosevelt republicans yvho voted1
,n mlvcrllsrioent. In the ( la- -
silled Columns of the Morning-
Journal will probably rent
those varum room, within tlu
nest iHcniy-fon- r hours.
ernor Douglas, has an honorable roll
call of greal men. People yvho can
produce these patriots are all right
and tloverii'ir Johnson may yyell he
proud of their support.
"The deniorrulic party is to be con- -
hey ho', lhe late of th.-i- fellows and
the young common weal t h entirely In!
heir own hands. As Inn men, skilled
l,i borers or apprentices in the farm.'
furniture factory I, a lo . y. pi in i in- -
plant and laundry these young iters are
finding "in thai they must do work
and reap its reward or loaf and n.irvi
In all t In- foul loon years of lhe pur- -
cut republic in this state leyy ol (he;
inanv hundred innior "citizens,' ''illg-- l
(bmn the most prominent democratic for Johnson in it 0 4 and 70,000 oth- -
ifiiiiiiiiifli'iii11!!1:!!!!":!1:1;:!!!!;;;!!AsKt IhiiiFiliiiiaiiiJi'iwiiiiiiiiiiiiiiiN':iBifiif.
inally sent there as liicorrlgiblcs, have
laileil ill (lie end to see the point and
impress it on those who followed.
The line art of leaving absolutely
alone the young wills to work ihnn-sclvi'-
right has proved a rare gift
and today the adiill sponsors for In
national republic movement are;
searching high and low for ju HieRAMBLER -Rambler right men for the hard po'.itioii
simel iiilendeuts. The California il
.my has boon placed In charge of a
cradoate i,r the original republic and
oilier such Irained workers are lo bo
i,i o,l,iee,l bv oraolioal e.v pel leti' i" In
new!iioiioi- yvoi U. As iln
slates are taken in. a colony of select
e, "citizens" of the lloorge .Junior
here will bo put ill training on
a, adjoining farm al Froovlllo to even
tually blaze the trail to the new tor
illoi-- as a nucleus for its newlv
bov and girl stale.
AUTOMOBILES
A Car Load Ordered by Telegraph
Should Arrive About the Fifteenth
Santa I'c Shops Close liotvn.
Topoka, Has., June The Mania
Fc shops, excepting III" car .shops atul
new planing mill, were today sliul
.low n for a wo. k. about I elan men be.
lug llirown out of yyotk.
A H ltl' I K
is (he only tit descrlpl Ion for the man
or woman who is crippled with rheu-
matism. Jusl a feyv rheumatic (winges-may'b-
the forerunner of a severe at
lack slop lhe trouble til the slarl
with Hallard's Know Liniment. Cures
tlie iheumn Ism iitul nil pain. Pi Ice
2f.e, noc and $1.00. Hold by J. JJ
O'ltlolly Co.
Tteglnnlng todav Hacks will be fur- -
nlsbed bv Oakev's hack line at all.
hours or the day and night, l'rompt
ml satisfactory service. Telephone
U '9lil "' 'HI I
THE BEST AUTOMOBILE FOR
THE MONEY
Perfect in Appointment. New Firm with complete
stock of supplies. Complete storage battery charging
THE
MORNING
JOURNAL
JOB
ROOMS
for Poultry.I 'Mid
Oyster Shell(.ranile toil
lai'coal
(tone(raiiulnlcil. round Heel
lticf Scraps
tfit. C Complete repair shop and garage.ou
TWENTIETH CENTURY GARAGE COMPANY
506 WEST CENTRAL AVENUE
lrlel lllooil
Kaffir Corn
Milo Maic
mber ( ane
Millet
llcuip
Wheat
Dais, ground autl yyliolt
Parley, whole
Itrau
llran anil Shorts
( urn (.ill
Corn ( hopScratch Cecil (a inlvliire)
Itoyal lialanceil Halloa (mixed Iced)lah I ccd (iniM il anil grotiiiil)Inlcriialouat Poultry I'ihmI
I'ratl's Poultry I ood
Poultry I'anaoea
Wilbur's Poultry I'ikmI
i:. w h i:.
Phone 1 S. l irst St.
Orders for small amounts (jlvcii the
same careful iilientlon as laruc
We liiixe tlirec wagons for
M. NASHA. HUNING 3
jiiMinpl ilcllycry of all orili rv:flii:;i!lli'.;Wii'i'lf-:!'i-ih'.re.;ii:ai::,!,.i!!X-!-
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l.,,v i.l,l," ."..I " "'',.,'"', rim-,".- !) "I M' Ini.--i' .! .I,M.-,U.- ,,,v. inIlii.i- ,,.1,1 iiui'n ii ,,
r,V iif Mm.v 1S Ui:ii. I' Lit" I" iiiM.' t In- iU'--- li"ii"ii',l ni" I') n.iiiiinn i.s iiiliiinii- -
lS:ti-'l- i H v l'A'"K 1'IST. ;;,, ,,, 1, n,,! ' ,;;il-- . ill.. 1, il mil ti. n iMill.lint II, "I") hull.
.l ny .,il,li,v ,. hl ,,,..,.,, ,., 'I'l,, ,.,,,.lil,i- "It Hi,- (..:,.! I.il. lii hill Innl
'KIIIMIHM'TKIn !' Hit nl) .!' II," l."-'-- l' Ih- - I.Mn.ls II,.- .....x.rMiy
, ,,, ,,,,, 1, llll"' u.'ii kliMwn Hi" lin-l- uIiiihikh- w.i. Mil Inn.- Innl li'i h,im, runs,- In
I , ,,',1,1. m h - iii,' nn, ,1 1I1.1I III") lil.-v- III" iih Ih" Ml' III.- ",,111- -
-
:;r "'". i,lil in, Inn ,l,'i r., I" w III 11 s,li.,,,i,.', villi llu- I w ) 1'. 1111
A'
'''l!!!!!! ' s ...H - I,, ..-- ,,i inn.i iin.i ii,,- M),.
CONVENTION
will li- - I.ill stamps fur s.iiiinh- In Tin-
-1 11,11 .l ll. Ti) ,, Si.-- s
,- ami l 1," II II IPivms I'm,' Tii'kns an sal,. .Inn- - II, lih II.
Ant-lils- i-iir-
,11 .linn- IT l,,r I mill
Chi, ;!;, Hull Hn t
limit Jim" an. ili" i liny "ii wlii.-lii'-'.- hitiuir,-- iths cu.j.iitii ir- -i t,, Hi,FT. BAYARD NOTES plii, " nl" iii r ,,i,11 inti)' Ira)" chi,
'I'll" f.iul tiart u,v- -mil v, t ,,f M
Hie.-lu- l I urr.'Ml'ill'lt'il''' x.t'-ni- .luurii'ii. J -r puillis wiiiim nair-- ,,,,,m .pi,
l!ii)iif,l. .XI. .Inn- - ,,. lli" iin,l liniil '''''''P&bSRSBS' AM' WIIKKKAS .s;ii,l il ,1 nftriij4 w IhhI a -- "lulitiMti thi-r-i- ivriitni HilL p5SjS if ' I"' '' i'l Xlarv Klriluls a ml it
rn-- f it?lit?RBl'K''''i,''-,- i ,"""' fail "' i"y
'!$Sl2l '" s'"y '"' !" ''
l'',,i't ',a)atil limiiry d.is sl -- r,l;ty in,
i,f ,s, ), i:i)- v.iiimi-- s 1.1 th- -j Ask fur
vi'l')' lati'sl lirtiuii 1111, ifavt'l. I h hy "Th" Lak- .- ;iu,l.in,litr,l niitiuus This jutts thrj .a'"'nniiili-i- - ,,f hunks mil, sl 1,)- Hi,, iims,
MII ' t .1,11 X If II II U, I! I ',,,il I'll. ll
ll K It.'lillhlirnu.
I Ii, 1 ni. iirl-hi- I iliti'i--
Tlll-l- nl-,- H'l til, ill) litli" ,!l,"l':--
t tn,' tin in .ins f't,,ni
f .,' ; I" IimIII Im .: " ""ii Ml, I. ,1,'
, ) Mil" nl h,,u t,i ,, ln t
Iiniin; ,,,h or tw,, ,,1 1, ih, i;"'i
l!IT,.liy I" ilil'Mllli th" ptlhli" f tin
li,, 11. I'.,-- .,
'llnrcll.
Tin- ih.'I.-- is ,,, IImsdi-M- X. M
im ) s,;ni-- , mi n;;i-- "limit Hint Hi")
will i.s hn:lil.i)s Mini rl,,s"
h, if iinh mi" ,')'. f" - .1 ti1'
l'..i ' Tll:,llk,'ll'i f Ul Hill t
II. I.s 'I'll,- slllll 'I il ,1 IlilS "1 i.lrlltl V lint
ii . li, tin
!",l .s.:.f.
Th,' lii stilliilliui nl I I "I I".
A K' its. m ni, n ,,111,1 ;i 1' r.
hi wliirli l.i- tluuu.-li- li" Iimi
iimii",! 1,1 li in D'll'" id hi''"
iMIlhllrsu 111, I" 111'" Hn His,, l'
,,l '1, ill IIMI-,,- '' t hr- - I),.)' phi""-Ihll- l
til" III,. 'lill lll',:n Mil, lit lilts li, "Ii
f,ll,I,' ."llllSUll I'", lull, IH 1,1 ItilltH
ii! i, ,,, Tn, sun ' 'i iz, n.
V11 M, ,,ii,' II.
This Mill)' hr h" ill llli titll"
hut It H'iil mil hr luiit; r.tllil Slltlihiv
l.i' In;: ".nil" in l'i', in i'
II s in I'liui'iii: am) Hi" ,,!. t , 'II.
M A ,'izi.iii. A th. ilni'i- .;,
ill,;, .1 ,r" is ll' i.li;
Mil,' ..U1 hi t i.,,1. )) Il irll ill i'l'" V r
II, ,'.. ,l I" unroll'.!, Il hilllC iSmiiiI;!)' "1 '"
lit! il 11,1 Ml lll'f 1,1 Mill "ssil'r -
" ., m ;;,i,i m,v,-- nnl,-,,- 1,!' mum
iti.-- Ariiinii i;.i,t"
sillll I : - ill :t , -- ;, M
At hut in". 1, nil-- ' il Mils util' liiiiiini:
in Ai kiiii-ti- v, i", "i)".l ii ilis,iiit"l
'nun miii- rntliiT nl .".,)"lI"Vtllr Tin's
,1m rX'liinu thnl It" hn, h.'.'ii l',,i',",i
,,1 ,lisrii,,i his ,iui.iil.il.. mill " .t- - 11.. v
)i:.;tillK his iil'lh'r if ii strain lillllllh
II- - nl-- -. .sun- -, Hi.,! frmili XX'il-'i,- ,
iMiul.u Iy Itiinn ti in 1, ini. it;, li t, nnf
imdIv nil is- -, linklii'; mirt.T th" x) i!i!
nt.
liiiK i" th- - anil -- IT t
... ....
llu. ih- - mi 1..1 . i.'.i ..If.'i-- ill" . .111111,1 il.illiir in I'iixli.
i,i..i mil, nl )"l "'Hi lli" wlinl", uliili- mi. (;ln, tin-nil ,1111 i, iim:m;. )' Ihr-- u huinlri'il w.n..ii.'i.ii "'i Btv fejv?iiiiriir.) 11 tint th- - a t w it itixxraiim "!' Ih- - I1..I.I.T ul" sanl
imi- -. tin- s;,i,i M ,,n zu tn.-- Trusi
I'Mlllpilll) S -ll ,'itlll, ,!i!IMS,. ,,"
sin! -- stiit- ami alt l'hilil, lilt- -.
Inn-f- it ml -- unity pti-- n ,,!' h- -
vi,liiili,-ii- . S- -t nl .1 i j H tlliill-- .
' l is ill ill 1- 1- HI, la IV. 1111,1- -r
I'nti pla ill C. C In I. 11111 n, a ilil ui)". T. E. PURDY, Agent.
in,; t; r- -a t sa isfart inn -
ti,- - .,:,, iv -I- " in- - r,,i,,.,t 1 - tuns WWII II s.'lhl .Mary ls'i"ll'"ls ami iitli K1-- 1-
,. 111" I,,-- ,,l ;,ll llll. ,11, Ill r..r ..'l..lllll Illj.ll-- hi)) .M l"l,"iil",l. lill
111 S a I'" ,'M ' " ,, ' ' III "I III" I.,. ,, n "I L.lil.ll ", '111, t,,H lllll t llll t lit,- 1,. iii,, II hllllUI
111 '11 m N, li.H"'' I') In" Shlll-- , ;il,,l le.-tii.- .1,.) I. 11, "il- - ll.nl .1 I, it nli' Iii, I uii.i iii,nl,l" 11I
. Ill im i.ni' "f I w.l HiillH" lllll III .,11 mil l,li;il,-,- ,ri,vKIM IWII ln. lis inirnllil ;i
11., llill, k III iill lih. ml ...lll- i ,;i v.- mi iM ,i"l i,,n li" "I- ill li)' lilt i, inn. ml
I, ,1 ,,11'inr. Iii N. M'-xl- , ".. I liiil tin j ,.,iilii it ii r .u Iiiim-
- ill, I" ili.- -, "HI, I Mnililii.i In III", MILIUM I II It I M.. il 111" iimi- s Iiii, I hi-- ti
III, ill, ,, ,11.1 I, Mill, III l.l II I III, K. j Il t; (IIMH-l-
III'V-- V Villi. Il Illlivr.l hrr- - II ...uis ,mm .... -- ,i",i ... mm ' s mi ill,-,- , -,, s ,,, IISSIRII! 11,,(.;!,- if ih- - IImiiiI nl" Cmiiii)' c.iii, mi' .it pllhi ir all, ,11 at t h- - (Turn ,1,,,,,'mv Hay, ami I,, j..in .Mr. I'.'.
','S II, li 11,1 Ill)" M ill ilis ,,t" Iilr I.MSI.U"! ir.. tl, itlr rill- , VII,,
.i iinvlli.i' mi) "li" I" I" 'i 11 I.'- -, "Wi ll. will km, ,11 kllMU' win, is I,,Tin- IIiiImii II. thinks Ih,-
inill.-l- hh th" -- itilllln,!. tin. III"!
,,i . im.Iiii: ui.il, iin nl 11,1 I" tl."
iiii, it Ii, ,111 y in, i ".in I" i,l"l,
mi;,-
tluii I,, mi ,.int,-i- In
,:, ,( t ,,l h" li l itn illll inj; Ii"
in, u", k In i 'i:. 11, I,, .In- ,,i ,,(,! i.i -
,1'lu, lias .'liiirR- - uf ih. pa. iv iti.'l h.,j,rr , ii,,, ,.,., i,,,,,;,. sahl ., f iilln,
11. is th- - tii-s- 1,1 t", lifitan i ty. tii m in n, 111, Su t i,,r ,,f m- mi sii.l
sii,),.y of I),,. .'r ItiDiitil lis- - .1 111- 1- -- ',lh, lltll.s. I'm' lit- - liiyihK of a ,,i- any pari as niiK'H
-- rvntiMii -s -- r,ii Tli-- y Ihinli tlint w -- r Iin- - nliuiii' th- - inilili- - run, ITmn - in th- - 11,11:- ,- m' sahl
:h-
-) will 11..1 In- llii'MiiKh rr h" nullity jail l.i n '.mi.i'lMin wtlh si,... Imi- th- - hiylu-s- ami si ,,r.
I,,, niiihll- - latt-- t part of August. ti,' K"W,-- kin- -, 1, lih-
- I'lMtn tin-
...nil l -- ilm- won I.l l.rhiit in four
lmusr, in mi ,1 Diih th" sai ) -- v. )),,ks ;i,,iir- - huiiiii,",,'.,r, I'l" ll :,ul spi ,,n Iiii- with h,. ,,f th,. (tiiir anil 1, hi," uf sai.'lYOUNG SOUTHERN COUPLE ' "mimy s,,, s:,i,l wm k i.. ),mU- l.y ml)", i"iis-,n-- i,t in st- -I, I, mi- iiiul-- i' th- - sn is inn ami 1,, t h- - ,,,, p- -r puhiish-,- ! In H- i- 'aid -- it)' ofWEDDEU iN ALBUQUERQUE f:"-:i"''"- "f Ih' in!v "''''' r i.ii.i'i.--.i- .'. mni i.. ...i.. tx-i- .." n't..!
'mi i.l ", unity. Tim sahl It,, nnl ,,f Cum-,,;,- . A , r ,r, pmvh.is",- ,,r piinhiis- -
ii,- 111" 111 XI ,l ul III,- I'lilt,-,-
Si:K,-- I ))),rk haul ,.un I,ul I
.1111 null) V'lirniliK In Iii- 11.,)))",
XIII tlHMI I 1, lllll'. Ill) llllllil) lli'l",, Iiii. innl Id Ii" 11:1 1, ,nn r,, Ii
Inl :l ,.1,,,1't Iimi', inn)' 11, it sin) h"l-
Mm ,11 ,,n,. 1,1 in iiir;i.li. I"1
'I Iif I!. I llll llll. "in I. It) HUM" "(!.-- I
. ivns ll'.t I "I- I .lit ,1mIm. hut
tin- i,t hltl.iK tin- ii,,mltiiitl"n
l,:,i 1,1 th" r,',-,i- ',i'l, . innl hi' -
1, h f,,- III" i' 1: , f,iinri's nt
inii't In- in s ,in iiimIiiik
Ini- sin h iih ,,,,ni-l Twin h, II an !
'"Imiii-- lllll- ), till, itll, lu
) ", ) Imjik. lis t ,1 nil"
(.I I IIM. HI ( llll HI MEM. II)' m in is-- .11 r- - in- - rutin i,i,i-- .,; ,i, t, v;iir 1, K, ami siilTi-i-- inMiss :lialnlli nil I'.iTiiiii-- s any ur nil hiils. Th- - s,,,, -hul'l'l' xxill In- -- ,iltl -- ,lul" Mi. .lilnu-- II. MavMi-ll-ll". H;,):i til.- ,i ((,.. Ill, II lli.liuily hn. I limn! tn suiil II, .nnl f,,r Hi,mn tin- lillill ,ilil m ,,f Hi,' iiii iy i"'x II, IllK I,, ,1m ))llli th, ii,,r,,,i iiili.,11 ll",,nls It, ,111 l'hi, ii;,i sin,)) thill
-. .I nr ,,i' t i " fur tl."
pii,iiis-- s s,,i,l, ami mit ul" H- i- pru- -
Ms ami avails ,,f such sill- - slliiuhl
Mil.)', firsl th- - rusts nf
s,'r aliil l-
I", -- s f s;i, pai ty ,,f Ihr s
nlul null, ami :ill ,,th-- - i-lls,s
saiil '.rust, anil thru In pay till' prili-i-!- ,::
;i ml ,,f s,, j, iii ninism
cm unit II 1111,., ,1 1., ill " It ' , I'l
,,i- l.iil 111I tlnv nl" in ,1
I,, ) :l II lllll, J if II...)- ,1.1 tin,'
laillifiil ul' Ih- - i)',,rk.
""' ' '''"'" "' i' mm-- : (tv ,.,,.,. ,,f (. II, ,,,,,1 ,,l" ",,11111)itu- - r mi,. i,i- : inn-m- i:. .. ",
tlii' -- it) ) - 1, 1','n) Dlu-i- a! is- - A. WALK Kit.
Klizali-l- li Tilth -- f An -- in, N. C 1,"- - Cl-r- k.
'till- Hi- - In i,l- - ul J.11,.. s II M, ,)))"!! uf
it 1:1 ia. ';i 'I'll- - tn !'' iii ,.- '- Miiii i: u" ri;i sn i:s sai.i;. n.,i- -
s- ., ... ,. .. , .... .. ., xvii w 1" ; s; tli- - s,i,t M.ni
I) li s w Ilil- - III I, il'l' II lirl Ul" rlT.H t
s.Or ),,lnillr Ml 11,1, l,Sl "Hr lf,,l) '
iiii k. tin luil-- nt )) ii l.'fs. V s. . li- -) .1
il i.s s! iM t :i mini; ill il- -:' "h A
!i;t us. inn t, ; t it u ;ihi,'
,
,l In 1: Aiiiln-D.s- ,ii,-- II wmiiI.I linitt'-i- 11.1,1 lli.HM- - I" liiiiiini; t" Hi,
inn I," iil'l,li- Inn. Ii. .1..!.-- if, I, ,f,i." Iii ' .illMtlnl -
II, r u,l ,,f Hi,- Miiiinii'r. In.- ,.,,,-l-- vnil'iii ht, li is t,, ,,Iii,-m--
iii I,,- Hiiini, III, II w .in Aiuli i'WM 'In), nt'" wni in
1, ,i,l ,,l Twli. lull uli.i k.iiii,,I Hn- 'l""il. H )).,iil,l l 11" "XiiKK'-inliMi- I"
In i;. ill, 111 hn ,.w ' lti''.V UK- "I"" " A I l.ll I" Hi"
Tlnl,- ni" s, I11I11 in,; liliilli-l- 111 Sun 'It ,11 i, I,- Ml tin-
", Mill,-- tint, ))itl, III" M'l lll ilin i,f 1IiIh:
i..r...i I. "t- Hn' Hi i,:.iil",i Tli.' 111 ft In th" 'iim.
ki-- "s ih.it j iimi ,u, k wi-l- In mil "t Ih" 1. Hi' "' .h'mii.s.'iI th, ii,s"l).-- 11,
111 inn ))lll, 1,1 tin- stnt, n, linn In, I, I) will, Ihr I, inn nt
III, 111', ill, ill. Id sn III" Ml Ih" !i Slu'lik. r .1 I'll II CiillllMU's h,';l,.
ul, mil llu nn.tt.T ,,l I, :ist llu- II, mi-,- . ,1 - im in h A linn A mux, nli'l
iliii, .... ,11,. v.-,- ,11 , hl lh.il w..i.l H,, V.il,iiiKiii liuit Hi" lit'-- l
was !: .Imlm' I!
"Minv K,,.i.s aiul Srhiisli:,',, K is. K ami SM.i.s.'a,, Kn-ilrl- ha)- -
'i.i'- - I" i'l". 'vim is .rn- - ,,l Notlli ,, ,",, ,,1V M ty ,,,-- ,.,.,..,, f iilnl Im pay sn r.miissMry 11, ,1,- ,
'it ri.l ina ",s niMit U'l'l
,,,,1 1,1 Mrs. .Inhn h -- 1' '"' X' P;"'t thi'll'i,!' nnil Ih-- r- is Iimi
VMinm l,i,li-- s iirriv-,- 1 v.'M. r.liiv Ithi-i- i.r.iuusory nut- - uf I tml !"" ""inn iiii.I nnpiii,! H- i-
ins- - h- - limit--,- tli,- Mi In ". fur In- su ,11 ,,!' I'lMui.iiii. , ,11 y hi- - i'l slim .,!' Jliin. mi, with si
'I'" '''"' t v l"T "Mil ""l" a 111,,... m
""'
1, rn,, .' nil." im is ail, r ,lr. i) it h lit, 11- -I
.. ., . .. !lr,, m llir 4th ,1,1 ,,f Mnv Itlli: ami
1, ii v ., v ,,f i" 11,1 up ik.iIii r
ni;,'.
Till, I, I, II lllllt ML Il 111, II IIS IIIIM- -
,ni. l'i, 1,1. Mi M ill. 'ii. Hill kln.rl nn,l
him. in ii.i 1,1 iiiin-i- ,,r iimi in w in,
,,11- tlliit,. h" ,li 1,1 .ii i" ,nl i,f Ii IK
,ii,,l j ,,111, 11" tin i'l III I, i, ,',,,,'-l,- l,
u.l t ",) Ml,xil! Hum h
II 111,1 II lll.lll 'I Ml II il ' I" "I . . "'I
l,l,,. In Hi,- ,r,,,il- Ml .Ills ""111-1,-
',! II M 1. 1. II . Iimi II "t
W Ml llH ,,t -- I, I. I. n-- illll-- IV.
1,, Hn- m: I" ,, t ,, t 1," .,,l .ij;i .1 ,ll
V 111. ,!! Ill") s j ,, ,1 III- - III I" if
'
.
11 mil (iat, nut il pa ul. i) ult a ;r tilmi't'iv mi 1, 11s, in. ,,, ,,,i ,,, '''' tp,.,1 i, ,,,, a,,,,, nut titipui,! us
,)!, r:i I,,,s h n 1, Mm.- ini- - ntny's ir ,,1 ,,',- -i l',,r
ri'iul ,t I, ,M I, Hn- miii im: p, tl- -- t mil in tit- - a,!- - ,, .111 :,lt,,i in-- ami:: I,,
Kill.
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V
I II,' I'l.'lfl n il lliiniir.
It s a- - Him mill til-- l- iv.ml.l In
in-- r- -- I' s.I'.lp III Hi,M)-l- l. .1" tl"
- 11 I'll 11 1,1 1,'lt. MV- -I til- - S,t- -,
imi ,, ,1 11, Mil In uf Hi- - 111' .'"',.
mitt-- - than ,".,-- Ill- - srr,-,i,,- ,,'"
mlhl.it- - ,1, i;.il- -, M l.all'av,,'
1.
,l piMliiihl, h- - iiMltiiniit" .It h i;a',
in ih- - ilrst Mil',,!, hut
mint v in h- - ' -- il ,,ry hn ;i :, tn' i,l
I',,,- na t imi. -- ii mil I, -- niii Tim '
si, II I",, this hi'-- ll its, h- - inn 1. ii" "'
innl- -, Im n in ",' lllll II - "'
I, ,,,, lli,l,,t ill Hlr I' r II lllltiotuil
II Ul Dill II, . III III IM1I fMI
III" il rM,rli, Til" I '.lil'liil IlliS Ir.lll
null Th- - li.- x in. nil ' ,,,,lpi- - 11), t in: XX'llliltKAS u. ,,i,l-- r I,, s,.,,,!- -
,,- - in Mitli:,!!,- I) ilil nt'lM p. ) III, fit ,,l I pt'MllllsMi y l,,,l- - th"
'
',
,,
'
., .11,1 Alar) Kri'lt'-l- s ami h. sl 1:1 nXI 1.1,1 i',i i.. 1,", II lis. h") 1, f
,,,.,1,1 ,,, .,,. t.,!X(iXIIV ON llll, SI III M II III I
In- I'. ... Ml II. ) t iii.t1, :,
VI, in- - 11.- -) 11:1 K rr I", Is tit,-,- tin, ,lr!iv,-rr,- 1,, th- -
1, 11, it) 1. nuix i , - I" Mi Iin- m, n,,,, Trn-- t ,,,,,, p;i 11)' thrif
m -
--
.' -
.1 A I111111 Irust .,t rn-t- i .int.- witli h- -
,,,,i, ,.,,,1,1'a., .'ini,, , hv 1,1- si,, ,,i k,,,y i,,,i,, ami ,lhll li:i),
s, ,,,,,
Ill I, ' 1.;,,,,, Iimi, , I,- - I'l It II Ml 11,1,1'i I
T llu "I i" 1, t ',' II 'l, ,1 ,,ii II,,' I'll, ,,, ,,,1 )i, i,v il'i'll jiui! II1-- 1- ,,,11),) tn ih- - AI, mi
ll, MM nt IM" A ) n ml, hi t. "
ri-,- ..in,-,- with CiiiniMti s f,,ll,,))ri's in
.Ii-- 1,11 , 1; 1h.1t tin- 1; is iimi ,,),'!."
.,1,1 iimiMii ,1 t h.il ., si .1 1. 11, inl
iin; 1,, riir ; r - tliMiimi;
Hint Ill II- rl.lilll.'i iilr uitlnui!
In, miii, urn. Tin .sii,,,,i in- -
,,i In s ,1 i ,,l 1, v, .!.
u ) I, n In llu I'll, 11, ,1 h;it It,
K In, Ml III in 1, hiiim .1 .111,1
iiiitiv nt .. s Ii nit ', 1, )
III i'- -r lit a,!,litii,nul 1,11 th" aniniiii'
ntlpiiiil us a ,,rn-.v- 's f.'-- s. H- i- 1, Mai ,,r
iihl stun anuittnlini; I,, th- - la t nf
il- iii-- nl i. ,11- -, In
1,1 S 11 III. 7.x.
Wit XX II i:i; i: AS th- - s:,i, Jit-t- .
J..I111 iililli.-r- . Hi- - h,,hl-- r uf sa Ul
11..,- -. has . , s it ,h- - nil-r- si n n -
M ", "I'tii-- Cm,, iiii)' 1,1 f,,r,
ini, u,.t -- ,,i, i:it,. j,, ,,, .
till.. with Iti.- -t ins nf t h- - i a 1.
.1 "I 1I'IS.
M 'XX'. Til UK 1: in ,, ,nsi,
.. n ,,!' tli- - tl1- -
AI mil '.11 111. Tin-- ; c. in '.. 11. trust,.,,
iiu. I, r s ,,l il il ,,f irnsi. i) i, ,,n iii,.iih ,:d ,,f .l;i!) litis. .11 h,. liMiir :'
h s,i i, Mi,), a, p.-
I'r. Mil
,,,,M' Ml' 111" ,,,sl Ml Mr in hr .11)-.,-
A hit, r, in-- ,'Miinly nf I
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Daniel Sully's
The
Parish
Priest
By the
Armin Stock Co.
NEW SPECIALTIES.
PRICES 25-3- 5 CENTS
n - r.l.s .1 "11 tin- mm- i.npatiruH) iimi -- .11 nl sl rahall ,1,1
Ills
iT,Hm!ioii and w ios a
stait,
This is tin1 kiiui of ap- -
peaianee wo haw cieat- -
od for our shoes,
On shoes soli on their
shaiM1 anil ttavcl on tlioi
mot it. In the lattei in- -
stai'i-- Ihov i,.',i a
Ion;1; way,
We want- - yon to exam-
ine 0 lino, A look uiil
shnw 0 u that on de-s- m
iption is tine norl then
the chances aie in our fa-- or
of eaininc another
customer,
,''s'!,Uri,i:',n 'M,.h,h','n''oli; Albuquerque 'III ,l: p,l Ml" 111 ""' .1,, Im Sri,.,I' - ,1'i -- phlt.lf a. ,,M
':!,,, imm U ,, r- - "uilm i, t - 1, f la uns Gets the Uoods"I ' it .1
Theater
Phone 171,
te
MOVING PICTURES
and
ILLUSTRATED SONGS.
:! ( II (.l s I I K;;
Mlllll.l),
Xilinissiiin in,.. Mm hi, , iiln, .s- -iln. Snliii-iln- nnil s nv. I liil- -
iln ii. saluiiliiy.
..'hin tti- i'l- - ,,t i) 11, a ' a
a I) 1; , a II - "tl -- I) ntllr n -
a - 1,.,, I,,,,,! D ,.:i !,! I,,- plain
- "
-- ill, .u: a ini irril - a
11 mm,. , :,.,,.. 1. ,11 '" 1,
) -
11,11 xxnxi .11 m.i iitini x Is iiiiim;. ii
Mil-- ,,: I,, - Tins 1,
IM; 1. p".il",l I.) .1 la- -) ,u
-- t St. it,- .1. iliii XX". nt
is - I m r, ;i "lis
" M mm- - iM,,s, Ii I.) him I h Il
p, hill rphril. IV II II Ills M
HIl.l sllukmU MS tll'llll-f.lii:.- -
s,,, w hiski ' s. "Ih'tU--
r.i.ls Hiiin W'h-- ti tin-
CI I'as,, llrrai'i
Th- - nr. im -- f t, ni'l" "'I" " '"ii ";
' nnl t 1) a 1,1 ')' Nat I, Ml m a M
.,, s. i, ,v liniil .r.'. l.i,! 11,
a, ti ,r i) nt ,li,m "t t I- t- 1:1 ,1
s' - In- sunt! r' ) tiiili is
..,. a -
.is )' - II thr -
ml ., I., -.
s 1)
I ) t t ,' a 11, hiuMMliI til" - ta !)I.,. .. , t.
a .1 t.p.u " iil.iMl' ,,r Ih- - M..ri.,ins jMiirnal ..utlial hark In 111.' s , ,.. , ,,.,) p, ,, ,,v ,,,ia in, spit, ,. sn.,,, 1.1 s 11, !: in . , ript -- in 1. tn.in ,i mit, 1; ,,1 lanii.-- r rvt-- t ) Mn a is. ns.. . ni ,m . ,,;,., ,.,.. w , m .1 - t m ,1. Children's Styles. $1 to $2 50
s'".'ii in- - iiiiii-ti- 'y 11,1,1 ,it'- - s t;,i,ti'. m in- - iittr.i M.itrs it'tt; anitr)- nr iiuu ,, ,M ,,u in, .vi,r,i-,- - ,1, in- - int't-l,,'- , Women's Styles $1.50 to 5i K.'s.'riril Si'uis nt .MaisniH.,l",l Ha inn, I. I. mii.I Hi. mil... of I'm, 11 I',!.-.,- mill IhmiiHi ti.,1 In-l- 11 -- r- n Ji..hI i,,k". as prlhap-i"",- l
I'll- - tail Hin C, Dinii, I. li.li , l.u pill, II, ill Inn. Hi-- .' Is nini-l- Il Is - - "i p- - .Men's Styles $1.75 to $5.00'
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I hildren's hour was eslaldi-bed- . Tin-
llncetinKs , iv hot, I lo inoiuiiu-.- a TWeek. 11,111 !l l,i III o'clock. Villi-
ho,, Us w ere road aiol fills Will lie J- -ya 'C.a ti a n ic-- we, K ,1a h, .Fix,- liimdi cl and s,,u( siaiad
&2L
1
a p pi i, a l ion ca rd- - w e, ,, . , ,1. u
maliili!.; llic lolai iiamln-- ot i,i.asl:a-
'I'he ri.nhlii; ri'-il- Mas ,,p, n x,--
la 01 Uo r, is a
la ol he Ian- and Chi e inn a lei lie
l'0"K roein ,cc,, Sll lldl S, the ahexc
ine;;i i.niiil liolidaxs ,,1,,! tin- lane
l. s. .1 ,.r repair.
I'll e ., III p! ,, d , I'tlil II Chi e!
in- In ,,r hi ,i nun tin- pa o - I., .xMi' W. W. .Molionnhl, 7 Scut h j alio,- n rritului i tint;, which niaile adds in u, h I,, ll al acl ene J
'flic w all- - aii, w oi U h.u 1"
,1 stlcd. Was lit llolllo W Cxi 111 'sd ay
MILLINERY
Summer Sale
A chain of hats is just as essential as a diaiv.e
of yowius, Uo net icly upon ont' hat to shaft you Ihiauah
the slimmer, unless you wish people to say el eu
"Heie comes Mis, Smith, ieco:;ni,'e her hat,"
Our tiimmed hats aie secuiiil to none in the cii,
aiul they aie now sellie,,;: at cleaiaru-- piices, hat
means half off, If you aie in need of a hat, 01 have
any notion of buying one, come in and look oei o,n se-
lection, Wo am willh;; to compete in otiali'y, s!le
and pi ice with the host in the city,
Miss C. P. Crane
Millinery and Dressmaking Parlors
Mi. II o,l Willi ei 1, J
hi, Ii deadens in,, s,, 1. in.l
P Oil
a p.
Handsome Millinery
At Your Own Price
Our purchases lor this year were double
what they ever were before, and as a con-
sequence of the slow season we have almost
as fine a selec tion now as we had at our
opening. Llegant Milans, Plain and Fancy
Braids, 1 lorse f lair, Merry Gardens, Merry
Widows, stylish 1 urbans, 1 rimmed and
Untrinuued 1 lats, Mowers and Material-- all
will be sold at half pin e or less. Remeni-meinbe- r,
nearly the whole of the summer
is beloi e you.
Miss Laura M. Lutz
208 South Second Street
i '' t
t
Ix
ollllll
A on
llave been add, ,1
II el moil, r, IX d J
'II he held al the homo of Mrs.
Downs. Friday. June I .'til.
Mr. and .Mrs. Mnynnrd liunsul re-
turned dill-in- the uerl( from In e
coasi wlicre tliey have been for
several weeks, uliilc Mr. (lunsul lias
recuperated irein an attack of Ivphoid
fc.L-r-
Mrs. Klla A.crand M isses t'li risl no
and Mildred Aver are Kuests al the
home of J. L. iMiuondsoii. j:!J Xortli
Walter strrcl.
,iii, rin nn from ii until t! o'clock to
,iIM. hundred or more nt' her friends.
ip,,ixim;- with .Mrs. .McDonald ivpit
I,, daunhter. Mi's, ltufus jiimll'li'll,
,,r l.os AiiKoles. ami Mrs. liny Mr.
li, ma lil 't'l'1' munis were decora tial in
pink ami white, save, lor tin- (lining
,.,,1111. xxhere the color was lax ruder.
iision of iiink anil xxhite ami
lixelider snet'l peas Wrl'i' used cli'cet-p,l- x
in tin1 decnrutinns. Assisting
M s .M' iiiiialil were Mrs. It. V. Short.
,,s W. H. Matsiui. Mrs. Arthur
,'; huh, Mrs. K. U, Filial', Miss Jlen- -
,,.in In
n , aI Fi mil di n X
The 1,i!.. Hid p
Am, I, an
M
M,,k
M
en iA '
'hiaiil, Mrs. .Mahcl S. lliinui' anil .M .iiss 1. 1. is cook. dauKhtcr id lte .1
m ,'knia nil.
al lia , 'li r- i
ei:-,- a I, j
in. in. la,-.,- ts
Fletcher Cook, is al homo after a sea-- :
sin spent in llethany colk-K- al
ave- - iieka.Mrs Xna llfcld. Wri l.i
Marli Ix
In, ri't.K Maaa.cii.
,, llav.ai II. cp,
p, S Weeklx F..I II512 North Second Street Telephone 944
Mrs. W. J. Johnson w ill ir a re- -
epi ion ami tea for si. John's Iniid
it her home on Wrsa Tijeras avenue,
Saturday, June LIMi. from i;:.'i'i until
ludi;.. l..,.le--- ,
ox ,:,,- -,Home ,,,nl n r al a:,,,
Mel Hliv. 1111 hi Vne iIIIMWIIWIWIIII IIIIIWIIIM
ti:0. t
P leW I'eXX I'lllCl llMlle, I'll. 1,
I!, .oiel-'- Iliiid. p ;. s ,,i IP a
, iclndas, Sal in ilax Fx mm: '"'I
Se i, li t li. A no r ice II S a a Alio
Mr. and Mrs.- J, F. lailliy and lam- - show id" il. laslinii an hour and
ANNUA L REPORT OF
nitr. entertained at bridge KH.hiy
1'rosi'iit worn .Mrs. V. Y.
V:i!iin, .Mrs. W. .1. Johnson, Mrs. .1.
T McI.aiitMilin. Mrs. Bernard Ufilil,
.Mi.- - Margaret Medier. Mrs. It. Spit..
Mis. Marry I'". Foe, Mrs. A. A. Keen,
Mis. II. Field, Airs, M. o. Ohad-ii.- ,
in la'. Mrs. V. H. Orcor, .Mrs. V. ;.
ip.pe. Mrs. Kny Mcllnnald. .Mrs. F. H.
Ixoid. Mrs. II. S. Kinlcy, .Mrs. K. V.
i,,l,:,,n, Mrs. K. W. Ii. Oryun, Mrs.
S Voustadl. .Mrs. A. StclToll. Mrs. II.
I. Mrnoks, Mrs. I). S. Knsonwald. Miss
.liilia lao, Miss Foil Lee. Miss Spauhl-iiis- .
Miss Hi'lznian, Miss Moiiaul.
ft -
Mi.-- s WVIIit, librarian at the public
Ijhr.try. will read to children in tin'
lilunrx each Tuesday and Friday
ily left ridax- exvniriK lor Cliic.iKO nip rn niiimtcs. al no iMra charge
and lietrolt. wliere tlie.x c.p, t i..;vt iht picture sliow The usual la
stay for a .xe.ir or more. Idas' niaiinees xxin la- sixen
I'licsdax' and I'ridax a It ,ru, oils, andThe ladie.s of Mm First .Mclhodi-- cliildrcir.s gill inalinc,- Sa u day.
churrii will jiixe a nilssionaix al h
can Supple nt. S. nip II,-- 'I. ,:. me, i
' i.
, nil iim', Sue, v,.i II, W al, J
Y. Hill's Cm pa ii i, ,n Ixali-a- - I'llx SI n 4
Xexv Y,,ik Time-- , I Am;, . Tim,- -
'lin jib.. I': ibnlic W asliiiiaPin I'" t 4.
Sim. i F' Mesican. Moriunu .loin
THE PUBLIC
LOCAL AND PERSOMAL.Mi,, homo of Mrs. stcrliiiK. dil:, w,-- tLead avenue. Thursday afterncai. St l.elliAlbilnin :oue 'iii
.Mr. and Mrs. Hon J. lianlxin luve
none to l.nxvivnoc, Kas., ,, altend Ihej Xru xi,i,
; p die a t ei- Kcpublix an
'I'll,- folloxx iniv mauai'ines ll.IXe enl
placed in lie- lilitaix. bx the xaiions!
LIBRARY'onvjist .in
1 ligh Psychic, and Clairvoyant
DeWitt T. Courtney
MEDIUM
Arc you unhappy or in doubt? Call and I will show
you how to become happy, and your doubts will be
swept away.
t
t
e- O i.alaai- ,P sipiiated jT
istiau S, .loin mil. Chi 1st la
' r in intri ii jmi ipji Suniiuv cim
.Mntn i;i y J
A iT.im.t ii in sunt li. shower
IKM'th imrlir.ii S'i(,i ; MmidaN I'd
i nillllli-lll'- l exercises i,t the Kan-- I
sns uliixer.siiy. Miss Juanllu and Mr.
Herbert ItanUin are in Mii
year's class from tlie Kansas instilu-- jlion.
P.x- the Si eiiliss rS, nl in,
I'nioii by tin- C T F fTlix Ml,'h Jl.lll.lHMr Monti,if Sanla -ieS Clille
Ol'l Oil
xStatcnit'iil of LibraiLri o llic
Boaid of Managers Shows a
Steadily Incieasinn Useful-
ness of the Institution,
l:
The Iiii'' li I'r.All COMPANY Al Tile All si, anIX' MexieXX Women's A S s , a A Sn-
llllllllte
A M :ei-:4- re. is iii l lie city rniii
:aida Fe on a slanl husinesa rip.
F 1.. Italia,-- aad K. M Txsill. of
tosxxi li. ale ill lie ilx on business
Mr. ami Mr... K I '. H.dooinb d
lasi niulii in, in Sanla for a
Icn--
.Sal.
Tbe piildi
low iliK'.ELKS' THEATER M.II'llillK .I' ,11111.11. Ulill'lllCl nil,' I'll'I'll,- a llllll. of Me-
- Al
oner, lilirai ia ll ,.l he pnl.ii, pi,, ,u y
foj" tile eal' lit) llle A pi ll .111 I,1S,
11. Alei, an M inile- Join mil. Said
Knowlcd,",!' is powei;
I'owei means Suceess;
Success means happiness;
Happiness is the acme of
man aspiialion,
All this I can give you.
Fe Vv Mexican. S, nit li w is, n ip
nan nine from it to In o'clock durliit;
Mi,, iiiiinirr nuintlis. This work, which
dour xnluninrily hy .Miss Wrttrr.
xxas carried on lasi sumnirr, and so
sii, ssl ally Unit tin- ynunji people art'
,ini"iis iui' tli' readings to begin
:i in.
Mi-- s Lisa Ficokinnnn. S10 South
Tlnrd street, entertained a party o!"
a lids at a sowing party Tuesday uf-- t,
noon. H'T guesis wore the Misses
Alnrgniet and Kngonia Krlelier, Fdith
and Crti-ml- Walker. Clndys Me- -
I. auKhlin. Lillian Hesselden, Joscphini'
I'anipl'ii Id. Mayin,. K.ed. Margaret
n duster. Fhusa Yrissarri and Dolores
,i n tig.
Ml". Joseph Friedbers. f West
Mold avenue, ciiterlaincl 111,' WecK-- j
Five llnndred eluli Wednesday
The prize was nun by M is.- -
II. chapman. Fight re fresh men is
were s. lexd. Those jiresenl were:
Mcs, lames M. Mandril. .1 Me.ndcll,
Musi, lloolii. Frank, Fkis, her. s.
ilrilllHl'eld. Woods.
.Miss n. t'haiinian ami Mrs. Joseph
Friedbert'.
.
IJMr. and .Mrs. K F. Iiaxies a rrived 'uis just , mad,- public 1,, in,, ,. portunili, s, A lainoitol xloTHIS WEEK 4.
Hmi'ii in loii.
Mir I'aiuilx w etc all born and ra 4.
in I,, w. 1. ami haxe used C ha n 10 r a s
last nii:ut from xVillard lor a slmrl bra rx- Th,. repiei ,ii,,v.. ;,
'
sleadx adxei in Mm useful in,'
,lndae M, F danis lias r,-- u rued ira rx is L;icn iteloxx:
il'nill) a si da.x-s- loisiucss visit Ii.'tm lh- ,.f i,. I.jl.i-.i!- IIimiiI
!if,,"i' '"t'- 'I'''-- ' lilaai-'- xe.ir lose,! April
1',, nr. Cholera, ami liiarrlioea Iff 111
,,,x imnlr al I Meluesl for years all all. iii s of lifeRemainder of Enslavement to Also xiiKice, acciuate and leliableWe Know boxx B,nl II IS llotll mill; J.it.ir of Hit- Helen: nils, and haxa 111.- Inm,,, :., pr. sent
t IliKlll fl'Olll t lie OlC Si Villi ll i repOlt. ll jM-Be Played by Popular Agio-- ; TrL,,e.' arr'r.'-'-
nation at Down Town
CX el ,cl, e ill llie f il. Ill f,iel, .lien In F.I Fa-- a 1, Texas, the w liter's
life was siixed l,x- the prompt use nf
Ills reincdx S e in- inm- oiigiiKi'il T
iii Hie niereanlile s al N.ir-,-
i.i.ssec, Fla and Inn lull odilced j.
cill-e- i' nnxr. ix X.r,'i,,t ll, al each xe.it upon
Mcrb.rt ii. Ilrooks, of llic San Jose Uv an imnase lulues 305 1-- 2 East Central Avenue
Hours 9:30 to 5Hnnwa ' P iricli Pianct1' T iMarkel. returned lo the cilx last iniKht "s '''' ""' I'lecdim; x.ar. In main(l ioi Hot 111 ;,. nan a lion nialliern irip. '.s ni pi ox ,ni max Pe n,,,,l,a li o v
nicht, re dx Imi e. It has proven
verv 4,
cos. fnl and is eolistantlv prmx iim" 1'."fdillK P. llie slalnties ,,f last yairMa I'll'. C. Sliaron. of FliC, V (he tibrai' a ii in Pel ,,, :l t. ... . '.' .. ,. i.. ........ elo
in the pas, ixx.lxe ,,,s ;, ;' , x,d,,H.-!i- s for sale by all dru'isls.'I'he Armin Stock cotnpanx-- wiiicii
pieiie, returned lasi nielli fnnn a ixx,,
xeelis' sil in llenxel'.
J. T. Ke,,ei, of the Sininions
a re conipanx-- returned last uihl
rem a nortliern luisiitcss trip.
have lie. ad.P-- bill :.' 1' ha x'e Pecn
,x it lull axx li. 1ST m n
.nil. J lost elm
paid toll Xiiluin..- - 'X.-l- lint feceiXedj
M
"in a house xx per,, had been small
All Feb,, kalis a i"l Mi ..,x and - xsilnme i liax ,, disa i.i.ea n--
'
' ' old hall al ' " ' "' s. i ,1,,, mil, ip,. j. ,,, ,, ,,e
tiiortom;, i" aiiend the in, .rial s x,,,,, Ul, Innl ,ices Fx lUder of the noble epaiul. (i,t- axaiillde is Is';
'I'lir Thursday evehini; Five llun-d- t
"d ellib w ill enjo an olltiiiK today at
r. nil) Lei-hie- making the triji in
in Hie party will be Mr.
and Mrs. Frank M.Kee. Mr. and Mrs.
Y W. SUonu. Mr. and Mrs. W. li.
Malm. Mr. and Mrs. II. 11. llriKKs. .Mr.
and Mrs. M. K. Wylder, Mr. and Mrs
M W. Floiirn.iy. Mr. and Mrs. Charles
While, Miss CiiKlilin, Fred M. Midi.
Tin- Sunday siliu.d elass f u,.v.
Flc irher Cook, ot Si. John's Fpisropal
'luil'll, Iwenty-i'iV- e jolllje; men and
ivehi'ii, enjoyed a pleasant ha' ride
Thar nay ev. nihe, around the eiiy and
r ii is. chaperoned by Mr. i 'ook
ller the rip in a iiitt decorated mi?-,,i- i
Hie iiieiultel's of llie parly paiioel--
iias pleased All.ill,ucl',iic tliealcri;ocrs
it tlie Casino, will miixe down loxxu
loniorrow and xxill al the
t Ilea it on xx e, k dux s and at t lie
Traction Fark Casino on Sundaxs un-
til further notice. The first presenta-
tion at the Flks' theater Momiax liiyht
xx iii bo F. S. Willnrd's play.
The M nldleinnn "
It is claimed i hill this is Mm hist
tune this famous plax lias been pin.
diic-- a nx xx ill t lie cu at rx at pop-
ular prices. Mnn, lax' night ladies xxill
la- admitted liee, and ll is In li' .1
Mo- F.Iks' heater IX II P,- in,.,;
for the , vent.
I'al-i.- ITirsI" 'iuiiv;llt.ii IfrririK l,x in,, .Xriinn ,,in
pa ny at On- Casino ilo" b .1
Farisli I'ri.si ." i.huH Suilx ia
risli act nr. sia rred in his id
'I he ks eel ,1 !e pa raC
IOI ., 11111- s e e a t - S j,
has, I,,. K, ,1 iip.l, '
I'r, mi new licti.in fund. Ill from lines
a lid n li om l lie A ,,, :., ne,,
iiiese sati-,tic- s ,li. inn contain lie--
e e, aim, ni ,. u ,'li. re al e pi oh
a bl .:. i In ae, Ix i,. lh,
cell, cliell. tile Si ,, XI Kiidex Tie
ARMORY WILL BE
COMPLETED IN
;
The Busiest Drug Store Between
Denver and Los Angeles
Corner of Central Ave. and Second Street
MONTHA
bonk ci' ill.lt ln x, a- - :' S a ipilll ol
l.l'IIL1 1ixi bl-- t xea- The loan d,
pa ii no ail bein-- ; ,!,,,,! h v.,
weeks el Mo x en r. ill lie- ii ill n '11
a , least ho. ii a ml ' elniues, ,lt ; ,.,
ll" "ain mild pax li. en t liree lieu
and. Ac. inline, p, ih, uencrnl di AT O'REILLEY'Sfol- cars. Fi e,l,a i, k W Warner, who.has been associal.-- Willi Mr. Sull.x foriliree seasons, xxill appear as ihi' Rtiliill WoiL' Convention
,01
a a
McDonald ( anilir- -
,1 a- xx, ,, In
Pack.
pl elllp! h
In- Film
r pin,
"111 in
inn-- of
e a
;e and Lpi
In- re, cixe.l anellc
11 is III ol e
11 picas, ,1, r. iiii
We ,aXe
pinitid l,i,,s
and xxdbmOx
xvork h, Ih'ai ndo "is, Vi !, r '' w i'i Hall; Buildiii-'- Will Be 0 ii o o f " " '" s '" :,'";;:;
appear as Mm sweel litilc nirl. "X'ellie ', " n. Sfl.m a.lnll ihui I::.lin
Ihirkin," Miss l.axxrciice xxill play! H a II (I S 0 11 OS t. Ill TlOITIlOiy, .iuvepile liclio,, nud !.::.. iuvenil,- mm
llie pari of Miss i'oriiKaii. fresh from: 0 i, n. The lai of m
tlie ould sod. Miss Fossi,. l.iltle. Hie1 ... tion max mil lie . ...lis a licit"If- - - .daintx in.uenue. appears "'",. ., suilaccil - m In. ivrCassnlx." Messrs. Arniiu ami o a rd iium and i on u hall in xx b ieh p., lS r,. ,p,. Hiy, , ,,v ,. ,,, ,.,
xxill appear as 'ilie brolhers," audi xxill be lodd (lie sessions of llie Si Fie In ii ix , xxe have a lai:;. niiiiibi
llarliiiKlon as "Michel." Ileenlh
.atioual rri :;a t i, n cmijiess n' readers who. becaii-- ,,f inalii Denatured Alcohol
,1 el resli incuts a the Inline ot Miss
1'im hcitie M rXassar.
.Mrs. Ariiii lluniliH enliata ineii a lew
liaiiils i'riday ai'lenioon at HuuiiiK
I'li-il- at a garden pari". (lucsis
''i' Mrs. F. li. Kdar. Mrs. lta.
Walsim, ji,K. A. Frost. Mrs. ll. A
.Mai'plierson. Mrs. 11. A. Matson, Mrs
Ai'Hiur ihiodl'ii'li, .Mrs. Hill, Miss
held.
,
Mis. W. w. siroiiK rntrrl, lined al
I''1 iienn. mi Fark avenue h'riiliiy
at a reception. The house was
I" autit'nlly deroratrd illi roses.
Mrs. strong in tile dining romn
weir Mrs. V. 11. llahn. .Mrs. li. II.
'; iBK". Mrs. Wilson and Mrs. Maker.
Mis. ( Co, y,,,,. rlllertailled tlie
,MI'ies ot' Ihi- Congregational rhundi
lier hon n North Twrli'tli street.
S!tnrda' atternoon. Assisting hei
er,, Mrs. x. j.;. stevcus, Mrs. C. V.
'"!)-- : in. Mrs. A. Holders and Mrs
1'i.ud; Tr, .Iter.
Mrs. i J Ices lias issued cards for
:i lidnible party at In-- home on
w
cihieNilay al'ternooii.
M's C L. Hl'nnkS, !lli:l Ves Cupper
lias been rapidlx since Its' read inerelx- ,,r n ' a in in and
hiTinniliK in lit- - middle of Alaich bxlas main- of these ,haia:, ks ro cGOING AND COMING
A I, oh. d iurumr, A p
el le lie . Ci I,,. i, ill
in, il :i M r Mm pi ice.
mi lii.ilui; Oi-l- i "I an
m- pin p., a s onl.x and
h.d and cosls but
rato,- l.'rank Slepheii and he lai - 'In V. it is little xx Pa- lli.it he nmaSHOW AT THE CRYSTAL!',
,, lillli, ll xoll all iciial III d Ai,"bo! lo
pa aim al Mil p. r ,;a lion naialm ed A Icded ,,r hi
ali.x. bill for ail hurniliK purposei' is lln- ,,lial ..I puir s'
.Mechanic! supplied in ipiantill, - a I, ox pi ic-Iisi dinner Today to llie pnpiilm
l.amlrros liiiull.x in Thrir i'lrvi--
ler said vest, ,r, lax- that llic onlrnrl ' is out ni prnpori i,,i ,xi,,sl lioolo
xv, mid bo finished in a month's lime of licii, ay lie na.l in a few hours
at llie most. A I'exx- linisliiiiK louche-- xx liile a scieiitilic or hiiical le max
iirli as the hralim; sxslem will xxeelxs, s m llu wax- the
main lo he installed, these not com-jli- , il mils up. .1 ll a fcxv slaliili, :
air under .Mr. Slcxens' lull .! added lo show thai the ll, Itel
This afternoon and lni;ht arc Hi.' n,,, building w ill l ren.lx- for public books are rend, Aonl lililli, ,!)...last chances re ma ll ilm to see llie fa- -i aat Imrintrs in tlinix ,:iv. Tin- lleax-- ilard's k,iin-i- in ll, ipeii voluim
If You Want Anything in the Line of
Combs and Hair Brushes
suppl.x xoil Willi III, anw xoil haxe beenIlium 10a w ill
and Mm
Utile Iiii Poller in n the i in iiii rx and at pi
In, k s,. lai no Inn mi call in. fa il I" Mini
I'he una III lil be iuhl Tin- III iP '.'ill
imuis Mexican . il. ncnd.als and
Ihcir clexcr mollier, who does ihe
Spani.-l- i dancing. They appear ouci
Ibis aliermam and tvxic" tonight.
The l.andeios liax,, hccoine the lalk
if A lbu,ii.-r,tu- iliirini; tlie xxeei;. and
In-- i arerr in tin- Ftiin-- Slates xxill
be watched with interest. This is iho
second city outside Onir oxxui counlry
pa Pim ,,r K'.n.P. ,,f iii ri, .1' ipia III o
cx.O II' nil nil. i lie price 111 I..- nh:
.Kiia-lhilii- a ielx
aiie-- ' II,, la Cm, lbs, J.ic lo HI "'C a, he elae,, Cnnilis. I.io In
lra.-.- s w.uk for Ma i....r lias lo n put v TL, 'aiioir x,,l-
ill idaec and I III- roof xxill lilielx' b. llllli-- Were issued I,' Milieu. I.
stalled on ll. xt xv, li.. lills' ' Fluid of I', n o Te mpi," was
The huibline.' in appearance and izelsued Kni limes, xxlien il was xxill
has snruuss, ,1 Me- expo, t a ion s ol' t he d ra xxn because cnmpl'Pie xxoru out.
Illiisl enthllsiaslic il Will be on- o i' n ni ps. .11 's 'T'lniil:, ..! Fife All,
llic liaudsoinest and iii, .si useful p ub- f lea t h" was issued times in
Ill, buildings In the soul hx months: Hudson's "I. of l'sx-- hi,
(,1 I!DS II. I, OI'I'.N M.W I'lienoniena." lias had sit readers:
Alt.MOItV ON" 'I III'. I'oritTII Ti'lmV "In Tun, un'i Mm Iniiuln
The local companies of tin national 111; I la ,,, h ":i,l,l. ,u the I'm
i;uanl arc plannini; to foruuilly open ,'! ('larks "T, Creat IPh
Mm nexv armory itli u K'rand hall mi Klni.," 4:1: Van Vr-!'- - i'he W.iinai,
Mm niKht of .Inly 1. arra imenlents forjwi,,, i',,is," ,ps How I,, Ihe
xvhieh are alreadx in partition. II f,,r ,, Cvj Sei-x-i- ia 111 Ilia ionis il,,, inlcnlioll Pi iiiake the evcninK-- ' ., - . . ... ,,, Soecl, s " "i
snap.' xxill iald This list la, a mil
1,11, lies' M III, Pi 'nlollS, "o I" $1 Ml
Tie: Men's I'aiiici- Ciiubs, Imrn. "ic. Men's Muld
Hair Mm dm-- ,n nr. al variet Tie P, i; an i !,
in Ii and Cnnib r'ii-'- i our (,'llaianloc ,,l sal Ida a
mills, llr l.i ,'; Mel. ' '' i ' d I'.iliilo. to I, Or.
oai's Al lil rx liuili's. ,xj mi in J imi. Willi excry
lo", entertained a small partx- of
'' "is at bridge on Monday aliei'- -
M's Sara Hall en tcrta lo-- a small
''x ot friends al tier home linn
' s I'i iday alieruoon.
M i's. A it bur ( loodrich will eiil er-'-
Taesilax ai'lenioon for Mrs. Milliis
" ''ii'h and Mrs. liay Watson, win.
' isit in- -; ip AlljllllUer.l He.
111 xxhicil thex- ha-- appealed. Ml I'asoj
iieini; the firsl.
I'i'niii lier,- Mn yjpi ',, lieiixcr. They
present the most clexcr, ilil,. audi
fearless jiixcnil,, ttimbiini; act ill
ilie mox-iti- plcluies. inn, lids'
time ate vxorih tile Heine', asked.,
it"im; some ot the latest and be-- l prod- -'
A Guarantee with Every Hot Water Bottle
That Means Much
one of llie most hrillinnt of tlie kind
ev.-- held here, and 11 w ill dmiblless In--
cry la alien, led.
a xx ll n c na in ' place It it il i;ius
All kind- M'd and While Kill, her. l.i
p in ','., ill epic ra nice prulr. Is xou
nx ., Mot W.it'-- Me III, al mil slore we cue
..he xoar. All i,' ' piul lo I iiiarls r.i-- I
All pi . .'of, ami inlel mod ia lo pi
iiejs ir, mi the celebrated ar-
tist. Fe.Mie,
T"ii,,l'f,ii xxill u s . r in a In xx sluixv
alpiKello-- nliil just as pPasiin; a nil"
ic- Mir present ,,lie. excel, ol' alloth, r
xvn
mil ill I,
m ox,
Clip d
l lies' "Nat liral Hlslie " F.' h
ran's "W.uidoi s ,,f xl ,,i rn Me, ban
ism," 41: McSliane's i'lie I.oconodlx
' p- - to- la l'u I" k, 's "Hi l,c.
of lJainl iliK." lid; 1A l,,tes "II, ink "I
i;,iui"S," 111 iueriean Fit
IC. .r. Cilison lei Sal ill day
for Win.-im-v, Ariz.
i iiii: I'lsiiiivfi: ui nr iin it x. i ii i ii mi v i v. . M.iat- -and Mrs. M. F. llirkry left
' 'Ktl.ll.t ,f tlie Instate nf"l'l,.' for Lawrence. Kas.. t lonxiny poiLiies ..UO ,, ,, s"UK-- eiaiUie. I", ,1, m e sp, used.ill he simxxn and asun exlra atlrac-- i
'ol i, e is heroin- mvi'ii, hat t he .... ; Van lixke's ma n's lai
i"' cininiepeenp'Ul exercises nf tll'-Ivosas uiiivci-sjiy- . vi,, Hickey iti.iim
'"i" laiix- tn attend th.' r. allium of his Men xxe Hill hax,. Mo- Fnalo'is 1., rlilm of the last will and testament 7 n Alatri's " F.ssn - Save this. It protects your purchase.
his 1'itifies lh.it liiinlia.scil .i uii.nt VViled, and
tfili-xx- ho l'''' S' id ,,f ,,,!in Condon, dee, asfd. did mi Mm Km, asm, "Fssnxs '
i I' to cut vaudexiil,. turns. In mri l ,, nf ,1 ii in-- p n s iii. the roKiilnr
'.nlumes, x
' rx-- ri us'
iila in-.-.- iT.
lamlaml." ."i
in Oiat instituiioii
;
51 lOiua F"f i;uss,,n en t a ncd n ""
I'.irtx ol friends Mondav aflcr- - V-
l.iteralur.
"Sha ke spea re Con inone air. William l.esiei xxill a p- - lertu of the Fiiiliale Curl of
i.l ins , 11,' a, ,'a. in. u ", ., , ' .. Kan, lei son "11, si,,, ..
Mice - vve n:;ii'.e lo colore ll MIOUKI
ONE Yf AR lii.tn ilaio, piovi'ii'il ii is no! misused," ( 'O't' heme ell West Cc ra " " s "'" '" " C., ,,,,.,! , a,.,., slatcnelil ,,!' l, is W b Colli A ltoo"e il piOxF defeeiue iifor Mi-- s .Marx Slmins w be II III,,id ox-- i ) Mi.Pl he amount of money n a rixeil"
o her lie an- in Herkimer. iusauit.x xx idle pis pemhd hy him. from whom received. i,.p, tf New M." ,1! e,V.. ili. The size of tin- li InIliK the xxeek ...--L ,.,.,s tind to xx horn paid, ami thcanpiillil orblack - In, e sf money and prop, a ly lltmx- - innx pel milslists ot bonks, ., ilo mac, i, K "I n"'111 the act. xx hi, Ii is a very p, aided and una ppropr la t f d.atimiai Snnda school pi, n!: ol ;,y. Mm ilileres-lin- and helpful o, Ilo various
.am, be-- 1 clubs, a'so list-- - p,-- Ma, inn P. ialFuiscmal church will ,c
" "a " '' sxeicl, calle, "i,,e,nr IPO inereiipnu nxc ,x, Our Prescription Departmentia . ,. .... . .. a in., it..l. " ii... in. ,1,, li ( li dax- nf .Inly. IOiix. llu...,.,., " l ' ". '"J kimck c, ,m, d ' :'K Mie first da of t ll" ll la .' t erm vs. The f w Mr; xx,-- published
I.isl ,,!' New Hooks."ol the i'roliate limit ol n ,' n ll s . tel us yourd iiotninw lud Om purest di ims used.0 " s i,iK ".inmhii,"" turn. lake the Fund, r, is mi th: Ml Ulioflll. reoislcl'iCounty, l'nr a lion ri k or nii,,"'li',iis for tile I In l It'. ' s "J llie Alil- - Alxxaxs III cliaica
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Evcnirv.1 pcrformartces every nkjht at 8:30. SUNDAY AFTERNOON MATINEE 4 P. M.
B:j )i")Ui ;im. NEW SENSATIONS iDDED.
Corner 6th and West Centra!
FOUR BIG SHOWS COMBINED. THE BEST SHOW !N THE WORLD. Education;!!,
inicrftstiiifj. fascinating. Combining in orininality all of the most stupendous attrac-
tions ever exhibited on this globe. THE RAIM30W IN THZ AMUSEMENT WORLD.
THE GREAT CARVER DIVING HORSE COMBINATION. A startiinrj sensaMon fur-
nisher. RcHncd aniuscincnt novelty. The only show of the kind on e.Ti! THIS
SHOW HAS NO DUPLICATES. People discuss it, argue it over and over again. An
er'fertaiiMnent that never r;rows old. OR. W. F. CARVER. THE WORLD'S GREATI
D'-.- . W T. CARVER"II "
I It" I (Mill IH JIM I' III I'illllM rill' slIMd' Mil IHI. ttll II IK H II
1 mill Millie-- , itl iliiit; c,
Y U Mt ii!.! - (!..! iff I. MlOtEST 3EMSATI0M FURNISHER. ORIGINATED,
COPYRIGHTED AND DRAMATIZED
he High Diving Horse ACT. 1 1,777 paid admissions at Juarez last Sunday to see ! t I
.MN'lliv, sfthf Wot idJ A ft.V his wonderful show. Read what the El Paso Press had to say regarding the entertainment, THIS SHOW draws the entire population
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X of every city where shown. EVERY ARTIST CONNECTED WITH THIS BIG SHOW IS A CHAMPION IN THEIR LINE. Ringling
Bros., Barnu.11 & Daily, Four Paw. or no other show on earth has THEIR EQUAL . AN ENTERTAINMENT lasting 2 1- hours, filled with the most iV If If II illifl ,;is f'liT HI1"!V;I IMIli I In f ll'ii If Hi. tl'IKI' ill!'
1
.1 lir;uU i! Kuiiifii1. hinn1 Kilw.-in- l ll i:,i- III", t'lll'u-l- '
i!li I'.'r IM Iii.t nr V. ;c. f.'.ii li i' .. iir. V. ! '. f '.ii'M f is die only
Xiiiirii u'i ii v,li"ii! tliis Eifiii'ir has ln-- !i roiiivri'cd li Hl'itisli Kff- -startling, daring, hair raising stunts ever placed before
the public. THE BIG TENT, arranged like a theater, private hexes, folding chairs, every
comfort for visitors. A revelation to the amusement loving people. Special attention given box parties.yY
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Price of Admission to Suit AH Classes
GENERAL ADMISSION, 2So RESERVED SEATS. 50o. RESERVED FOLDING CHAIRS, 75a. PRIVATE BOXES. CONTAINING 6 CKAM-S- , S6,00.
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UOM'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST punting- - We do
enly that kind of printing.
II your printing is costing you too much
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money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan't you to either phone us or call
at our office and see what we CAM and WILL do.
You can ohviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print vour Letter Heads. Bill Heads,
Envelopes, Cards. Record Sheets, Sale Sneets, Memo
Sheets. Credit Slips. Sale Books. .Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts. Legal Forms of all kinds. Mining
Forms. Railroad Forms. Booklets, Pamphlets. Folders,
Coupon Books. Tickets. Window Cards, Circulars, Pos-
ters. Hangers, etc.. etc.
We can furnish you with ideas and ricsinns for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
Sec us or phone us before vou place your orders for
Printing and you wiil find you have made a good invest-
ment by havinn us do your work.
V. L. Trimble & Go. (1
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